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Un diario conservador lanza el 
hisme de que la Cámara abnra 
^ a investigación sobre la fortuna 
S señor Ferrara; es decr. no la 
Clmara. sino el Comité Parlamen-
tario de la Liga. 
Al señor Ferrara, como saben 
^estros lectores, se le fué la plu-
L He ahí un gran delito. Al que 
cn este país se le va la pluma co-
acte grave yerro, que suele pa-
garlo caro. Irsele la mano al que 
maneja fondos públicos es cosa co-
rriente y que tiene la ventaja de 
que la manos no dejan huellas; 
al revés de la pluma, que siempre 
deja un reguero de tinta, cuando 
no un borrón. 
A menudo habréis oído murmu-
rar sobre lo complaciente y co-
rrompido de nuestra prensa. "Los 
periódicos no dicen nada. Lstan 
vendidos." "No hay opinión pú-
blica, porque no hay periódicos." 
jAy! Desgraciado del periodista 
que influido por esas palabras se 
decide a volar en el espacio libre 
de las ideas libres. Cuando cree 
que la Patria entera está pendiente 
de sus vuelos admirables, resulta 
que los que lo contemplan desde 
tierra firme, los mismos que le im-
pulsaron a elevarse sobre todas 
las consideraciones personales y 
particulares, se preguntan con 
soma: 
¿Y qué piruetas está hacien-
do ese ahí? ¿A qué vienen esas 
maromas? 
Así, en el caso del señor Ferra-
ra habrá éste oído en los clubs, 
en los restaurantes, en el hogar, 
cn el periódico, cn la calle, en la 
barbería y en el teatro quejas 
amargas sobre lo que viene suce-
diendo, y quejas aún más amar-
gas porque no haya un espíritu 
valiente, porque siempre se haya 
de sentir lo que se dice y nunca 
se haya de decir lo que se siente, 
como exclamaba el satírico in-
mortal. 
Infortunado, repetimos, del es-
critor que se deja sorprender por 
esos cantos de sirena de la opinión 
pública. Cuando más animado está 
uno señalando las lacras sociales o 
políticas y sus remedios, alguien se 
acerca a la mesa de trabajo y 
le dice con tono de hombre que to-
do lo disculpa, porque todo lo com-
prende: —"Eso está muy fuerte, 
pero muy fuerte; y además lesivo 
a los intereses generales del país. 
No hay que llevar las cosas a punta 
de lanza. Es usted muy joven; 
cuando pase algún tiempo ya verá 
como las ha de tomar usted con 
más calma." Ese discurso hace el 
efecto de una ducha fría, pero no 
nos impide terminar el trabajo y 
darlo a las cajas y que vea la luz 
pública. . . y que oigamos en boca 
de los mismos que se quejaban 
porque no había opinión pública, 
ni periódicos, etc.. etc., etc., la 
sentencia inapelable, que nos deja 
atontados, de que esa manera tan 
violenta de decir las verdades "no 
es propia de periódicos serios." 
Así, Ferrará con su caudal de 
experiencia cayó en la trampa que 
nos tiende a veces la opinión pú-
blica con sus ojos suplicantes y su 
cara de mártir, para luego dejar-
nos solos o reirse socarronamente 
de que la hayamos tomado en 
serio. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X V I I I 
E L A M O D E C H I N A . 
DESDE MUKDEN. CAPITAL DE LA MANCHURIA, MANDA EL GOBERNADOR DE ESTA, GENERAL 
CHANG TSO LIN, LO MISMO AL GOBIERNO DE PEKIN QUE A LOS DELEGADOS DE CHINA EN 
WASHINGTON. EL BARON KOREKIJO TAKAHASHI, MINISTRO DE HACIENDA DEL GABINETE 
DE HARA, REEMPLAZA A ESTE COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS. EL PAR-
TIDO MILITARISTA DEL JAPON SIGUE MANDANDO. 
La primera desconfianza de Japón • rra", entonces sí que la ovación hu-
respecto de los Estados Unidos ya ha biese sido mundial y nos hubiéra-
surgido y bien explícita por cierto, i mos quecTado todos preguntando/̂ " 
según un telegrama del DIARIO de | ¿Será cierto que se realiza el ver-
esta mañana (Segunda Sección, co-
lumna segunda,) al decir Kotaro 
pidió China la devolución de la 
Provincia de Shantung, retenida por 
los japoneses desde 1914, el resta-
blecimiento de su dominio en Man-
Mochizuki, jefe del Partido de opo-
sición del Japón, que se halla ahora 
en Washington, que no comprendía 
cómo habiendo presentado el Secre-
tario Hughes el proyecto de limita-
ción de las flotas de guerra, no to-
maba también la Iniciativa de pre-
sentar las proposiciones de arreglo 
de las cuestiones que se refieren a 
China, abandonando a esta esa labor, 
por más que añadió Kotaro Mochi-
zuki—y esto sí tiene gravedad,—que 
la Delegación china obraba en tácita 
inteligencia con el Secretario Hughes 
y que éste había inspirado el docu-
mento. 
De suerte que ha sucedido lo peor 
que pudiera pensarse, esto es, que 
se crea por Japón que los Estados 
Unidos están d*e acuerdo con China 
y por consiguiente, contra el Japón: 
todo el mundo pensaba esto, y la 
Conferencia de Washington no tiene 
otra justificación que la actitud del 
pueblo americano contra Japón, y... 
al primer tapón, zurrapa. Claro es 
que el jefe del Partido reaccionarlo 
o militante, llamado también de opo-
sición, algo tiene que decir para jus-
tificar que vela, para que no se le 
crea dormido; pero realmente si los 
Estados Unidos dieron el Programa 
mientras Inglaterra, los Estados 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
sículo bíblico de "Gloria a Dios en ' churla y la abolición* de los Trata-
las alturas y paz en la tierra a los dos secretos". China quiere ser la 
hombres de buena voluntad"? pero I que explote sus minas de Mongolia 
y no Japón que se lleve el hierro 
con que fundir cañones para escla-
vizar después a China, ni más ni 
menos que lo que ha venido hacien-
do Inglaterra en España, que se lle-
vaba el mineral de Bilbao, Somo-
rrostro y Almería, fundía con él ca-
ñones con que luego armaba las con-
cavidades de Gibraltar y todavía 
amenazaba a Sagasta con una gue-
rra inmediata, si España colocaba 
ni siquiera un sólo cañón en Sierra 
Pronto se constituirá 
definitivamente la 
asociación de profesionales 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
LOS POZOS DE TAI IMA. LA IX-
GIÍATITI I) DEL RIFELO 
i Dice así un corresponsal en cam-
Ipaña: 
¡ "El agua de Tauima como la de 
¡Sidi Musa, constituía por su calidad 
y abundancia, una de las mejores 
de l^S-Sb^ec^a3 ^ J - S ^ ^ : f ^ ^ ^ ^ e ^ 6 COntábam03 " nUeS" nuestro distinguido amigo el doctor r ^ pozos ¿e Tauima tenían tal 
fama, hasta entre los mismos cabile-
ños, que de Quebdana, y otras cabi-




Ayer tuvimos »1 gusto de depar-
Manuel Gutiérrez Bálmaseda, quien 
durante algún tiempo fué asiduo co-
laborador del DIARIO DE LA MA-
RINA. La conversación versó sobre 
los trabajos que viene realizando pa-
ra constituir definitivamente la 
Asociación Nacional de Profesiona-
les. El doctor Gutiérrez Balmaseda, 
con su proverbial amabilidad nos in-
formó minuciosamente aunque decli-
nando, por modestia, su doble Ini-
las más lejanas del interior se orga-
nizaban con frecuencia caravanas 
que venían por ella todas las sema-
na, para la provisión de sus aduares.̂  
Como los pozos son bastante hon-' 
dos y además la cantidad de agua 
que se extraía de ellos diariamente 
era grande, para facilitar esta ope-
ración y a fin de que diesen tódo el 
rendimiento necesario se había esta-dativa. 
He aquí lo que nos dijo el PresI-! biecTdo'un de bombas moví 
dente de la mesa provisional de la ¡das por motor; pues bien, al ocupar 
Asociación de Profesionales: 'Tauima y reconocer la aguada, los 
¡motores habían desaparecido y las 
¿ •? ¡bombas y tubos de sus cañerías cs-
Creo un éxito para la intelectua-i taban completamente destrozados, y 
Carbonera, desde la que se domina I "ufinSdamPn?fiS ¿^n, J h l ^ ^ ? ! mUCh0S ^ l0f POZOS " T " totamlPntP e\ PPñón que indebidamente se me han atri-¡ dos por animales muertos y otras in-totaml^e el Penóm ^ ^ ^ Qt_¡ buido quizás en consideración a mundicias que los rebeldes tiraron 
que fuera yo quien firmara el pn-,para infectar sus aguas. 
"ai?a«liento Que. Por la hospi- I Esto prueba, más quo nada, el 
talldad de la prensa, hice a los pro- ! grado de salvaje barbarie del rlfeño, 
fesionales, guiado por el grande y i que hagta cosa8 queí como ésta, han 
arraigado carino que al Doctor Za- sld0 siempre para su oarticular he-
yas profeso y, también por la ne-|neficio las han destrozado por ?tt 
cesidad de compenetración que In-
dudablemente sentimo» los titulares 
en estos tiempos de lucha de ideas 
entre los elementos integrantes de 
la sociedad. 
Y cómo es que China se ha atre 
vido a hacer esas proposiciones en la 
Conferencia, a pesar de que el Go-
bierno de Pekin y los Delegados chi-
nos de esa Conferencia tienen que 
obedecer como doctrinos al Gober-
nador de Manchuría, y ¿por qué han 
de obedecerle? 
Es evidente que el Jefe del Parti-
do de oposición de Japón se de-
bió quedar con una boca de dos pal-
mos, cuando vió que los Delegados 
chinos se plantaron con valentía 
y formularon sus peticiones. ¿Cómo, 
Permítame que le confiese como 
aquellas iniciativas corresponden a 
diría para sí, estas gentes que es-'un distinguido contingente de pro-
tán pagadas por nosotros para que 
hagan nuestra voluntad, se enso-
berbecen, se desligan y nos quieren 
se han atrevido a ponerse frente a 
frente del Gobernador de Manchu-
ria, General Chang Tso Lin, que 
tiene absoluto dominio sobre el Go-
ORBEN DEL ALMIRANTAZGO IN-
GLES 
LONDRES, Noviembre 18. 
El Almirantazgo anunció hoy que 
ordenado que cese todo el trabajo pa 
ra los cuatro acorazados del tipo 
Hood. 
Las casas constructoras de barcos 
fueron notificadas ayer para que no 
emprendiesen nuevas construcciones 
navales hasta nuevo aviso del Almi-
rantazgo. 
CHINA ANTE LA CONFERENCIA 
DE WASHINGTON 
PEKIN, Noviembre, 18. (Por la 
"Associated Press.") 
El deseo de China de manejar sus 
Propios asuntos interiores sin la in-
tervención de otros países se ma-
nifestó en las entrevistas generales, 
celebradas hoy por Lord Northcllífe, 
notable publicista inglés entre el Pre-
sidente de China Hsu Shih Chang 
y ei Primer Ministro Chin Yun Peng. 
Ambas hicieron hincapié en que 
sus naciones necesitan dinero y am-
oas Igualmente aseguraron que Chi-
na estaba solvente y era capaz de 
ISh camino si se le daba la po-
quÍVÍ1111161, MinIstro Shín declaró 
la r„ , tenía los 0i0s Puestos en 
iera^ erencia de Washington, es-
to™0 «lúe se le concediese la au-
* "te lar ía . El Presidente 
su n^reflbió a Lord Northcliffes en 811 Palacio, dijo: 
de "fe. aPertura de la Conferencia 
muohpc stou se ha señalado por 
el rnnf ?roP0siciones abogando por 
estos nr? eitranjero en China; pero 
«os procedimientos podrían dar ori-
clonet mvS dificultades y perturba-
se ! P h q k °. creo ^e el pueblo chino 
Suelvo ',dejar e? libertad para que 
«ores P^Pios problemas inte-
^Iní nnaCÍUKle3 Perturbaciones de 
«ítranipr̂  considerarse por los 
H sinn COmo Peeuüares de Chi-
ôlucirtn00?*? el paso natural en la 
c«ando f„-í ^ gobierno establecido 
qUe J rué derrocada la monarquía 
^ultad^^0 durante siglos. Di-
ron en analogas se experimenta-
íuclón ^^'a después de la revo-
^ios f^aterra y ios Estados 
8erie nerínir0^ largos Periodos de 
^ una oh aciÓ11 ante3 de comple-
.ChDa administración estable. 
f^anjeL^86^ que la8 naciones 
Io de e¿ * 8eJ1Jasê  en el desarro-
ência n con verdadera inte-
ra Apatía que pa8a y con sInce-
¡^erasVTp^6 las Potencias 
rlcomercial í i es Principalmen-
.hllia y Va A103 comentarios sobre 
íe la8 (i*mA*V:e!minación Por Parte 
íre W o £LPOtfnciaa Para darle 11 
tfrlalmfntlmparcial contribuiría 
íial y creaw 8U exPansión comer 
4es Para •grandes oportunlda 
"Las goclos de importancia. 
?era* de4 ríf63 difícultades finan-
S^ciones nn a k86 a^avan por las 
le lúe a! t(iue .han prevalecido des-
raníeros oníraK OS compradores ex-
61 Cercad °P u U grandemente en 
l ^ o r h s áT 7 f Ueron grandes nos. ure3 de los productos chi-
v '̂ esdp io 
chí. di8minu!dU0erra f8tas ^ P r a s U* ha ^•íiaterialmente. y 
S¡ >ta n a £ l d 0 Cubrir el d«i-empréstitnn A0 ha contraído ^presüto extranjero duran-
ma-
c er-
te los últimos cinco años de alguna 
consideración. También no ha ha-
bido ninguna Inversión particular 
aquí de capital extranjero y esto, 
junto con la disminución del comer-
cio en artículos como la seda, el té 
y otros es la causa del poco capital 
que viene a este país. 
"Algunos periódicos extranjeros 
han indicaKio que las diferencias en-
tre el Norte y el Sur no constituye 
dificultades entre W pueblos de esas 
regiones, sino entre personas que 
desean servir sus propios fines y es-
to es lo correcto exacto. 
El pueblo de China está sano. Só-
lo cinco provincias están alineadas 
contra eI*Norte, desgarradas por vi-
vas disensiones. El Gobierno Central 
está dispuesto para la paz, haf lu-
chado por ella y ella se aprovechará 
de cualquiera oportunidad para ase-
gurarla. 
Después de su entrevista con el 
Presidente, Lord Northcliffe se en-
trevistó con el Primer Ministro, 
quien dijo: 
"China necesita dinero, y puede 
ofrecer amplias garantías. Nosotros 
tenemos nuestras aduanas, un so-
brante de las rentas que proceden del 
vino y del tabaco, un sobrante de 
los ferrocarriles y los sellos del im-
puesto. Las hojas del balance se pu-
blicarán en breve demostrando nues-
tra exacta posición financiera. Esta-
mos dispuestos a discutir sobre el 
control de los gastos mientras no In-
tervenga con los soberanos derechos 
de China. 
"China espera como resultado de 
la Conferencia de Washington obte-
ner la autonomía arancelaria. En la 
actualidad no podemos aumentar 
los tipos de la tarifa sin consultar 
a las 13 potencias del Tratado. No 
podemos cambiar libremente nues-
tra tarifa como lo háce cualquiera 
otra nación del mundo. Normalmen-
te nuestra tarifa es de 5 por ciento, 
pero en la actualidad no tenemos 
más que el 3.7. Dadnos el derecho 
de fijar nuestra tarifa como las de-
más naciones y podremos prosperar 
mejor. 
"Si nos dejan solos esto será lo 
mejor para todos los interesados. 
Nosotros necesitamos dinero para li-
cenciar nuestras tropas, cuyos ha-
beres de muchos meses no se han 
pagado. China es absolutamente sol-
vente a pesar de la actual situación 
financiera. 
de la Conferencia y se constituyeron ! Ba,'6n K°relílyo, Takahashl; Primer 
en empresarios de la paz del mundo, M ^ ^ o de JfPon arrojar de China; y además c 
como tales empresarios, a ellos les | clenda e Interino de Marina, 
competía ir presentando ese elenco i Unid0g y japón se queden con escua-
a los ojos del mundo, no para que i drag de 700,000, 5̂ 0,000 y 300,000 
este se quedara absorto y embelesa-, toneladas respectivamente y en ellas 
do, como dicen los periódicos repu- con cañones de 18 pulgadms como en i bierno de Pekin, del que estos De-
bhcanos, adictos al Gabinete de Har- loa últimos modelos de cruceros de 1 legados de Washington son catecú-
ding que se quedó, suponiendo que I 40 000 toneladas de Japón, este menos obedientes, sabiendo que ese 
mundo nuestro levantará los 'hom-j Gobernador de Manchuria, dispone 
bros y dirá con desconfianza, ¡y a ,de un ejército perfectamente arma-
ujj qUé! 1 do, uniformado y municionado por 
Y esta desconfianza de Japón ha- nosotros los Japoneses? No hay que 
puesto que se la llama "conferencia , cia iog Estadog Unidos es tanto más , olvidar que Japón hiene un ejército 
de Washington para la limitación del' grave cuando que el desvío de Ingla- I de ocupación en Manchuria que vl-
armamento." I terra respecto del imperio Nipón es S â a ese Gobernador chino. 
SI como dice ahora William Me evidente y empieza el Japón a con- I Y naturalmente Kortaro Mochizu-
Adoo, el brillante Ministro de Ha-! gjderarse aisiado< ik'f, jefe del Partido político de opo-
El distinguido publicista Kawar!sicidn al Gabinete de Hará, como al 
kani, autor de las obras "The Real¡que ha heredado a éste en la per-
Japanese Questlon" y "Japan and | sona del Barón Koreklyo Takahashl, 
the World peace". que se halla aho:emPIe2a a ver «ue la ohra- nnlitaris 
ra.p' '#,ii'-.l-oí . siente la nostal-
gia de la unión estrecha a Inglate-
rra que comenzó en 1902 ante la 
fesionales que pronto llegarán a 
3,000f según puede usted compro-
bar por las adhesiones en poder del 
señor Secretario de la Mesa Provi-
sional. 
la limitación de la flota era cosa casi 
celestial, cuando precisamente el 
programa de la Conferencia ya da 
por sentado ese corte en las flotas. 
cienda de Mr. Wilson que levantó 
cinco empréstitos de la Libertad, o 
sea 21,000 millones para iniciar y 
proseguir la Gran Guerra, en vez 
de levantarse Hughes, después del 
discurso de Harding y las oraciones 
rituales de los sacerdotes, a pedir 
una limitación del armamento, no di-• agregión rugaf ge reforzó cuando en 
f^^3-^119. eS,taS „cm.CO Palabras 1905 todavía Japón estaba aun-Abolición de las Marinas de Gue-
ta del Japón desde la guerra de 1894 
con China se va a desmoronar, pero 
él sabe que ni Hará ni Takahashl 
pudieron ser nunca Primeros Minis-
CAPITANES Y PILOTOS NO 
ACCEDEN A L A R E B A J A 
« 
Fiebre amarilla en Veracruz. Otras 
. noticias del Puerto. 
( Pasa a-ia página 4; columna 6.) que vencedor de Rusia, receloso de 
ésta, y en 12 de Agosto da ese año 
renovó la alianza con Inglaterra. Y 
en 1911, habiendo surgido las gra-
ves cuestiones de emigración japo-
nesa en California, ya Inglaterra es-
cribió una cláusula en la alianza 
diciendo que ese pacto no se apli-
caba en caso de una guerra entre 
Japón y los Estados "Unidos. ¿Quél 
menos iba a hacer Inglaterra por I 
los Estados Unidos que no ir contra! 
Iellos, cuando Lord Bryce, hace dos! Hemos tenido oportunidad de co: 
La Asociación de Capitanes y Pilo-, meses al ^pedirse en New YorkLocer la opinión de un hacendado 
l0JjrA n Í H ^ P a í s en el ^ fué tan largos q̂ e reside en Matanzas, y nos ha celebró sesión ordinaria ayer para¡añog Embajador, dijo: "bien saben dicho• 
n T v f e r ^ E s t a * ) s U n l d o S q u e e n l a p H -0Desde h&Ce VarÍ0S dÍaS eStán 
norfo^ de los síeldos de os caoita-1 p a r a c Í Ó 1 1 P a r a llegar a la guerra con | cargando azúcar en nuestro puerto 
lta- • España, estuvo Inglaterra constan-¡ de Matanzas, cuatro o cinco barcos 
i tómente al lado de los Estados Uní- de gran porte. Han anunciado su 
ANTE E L PROBLEMA 
D E NUESTRO AZUCAR 
Interesantes manifestaciones he-
chas por un hacendado 
Conocida es nuestra labor inicial: 
reclamar del respetable Claustro de 
la Universidad el título de Rector 
Honoris Causa para el primer gra-
duado en ella que hoy ocupa la más 
alta Magistratura de la Nación. 
Nuestro Mensaje, publicado oportu-
namente en todos los diarios, reci-
bió la más franca acogida del pro-
fesorado y alumnos de aquel Centro 
educativo, y solo esperamos la fa-
vorable resolución de nuestra peti-
ción, para ultimar un programa de 
fiestas que sean, además de un fiel 
exponente de sentido amor a la Uni-
versidad, homenaje de profunda con-
sideración al compañero Licenciado 
Alfredo Zayas y Alfonso. 
* ? 
La seguuura empresa—la de anión 
profesional—requiere una Intensa 
labor de buena voluntad y desinte-
rés, si se tiene en cuenta nuestra 
idiosincrasia. Ya el primer paso en 
firme está dado desde el día 12 de 
los corrientes en que la Asociación 
Nacional de Profesionales provisio-
nalmente quedó constituida con la 
anuencia de un crecido número de 
titulares y la adhesión de varios mi-
i les de compañeros. 
nes y» pilotos. 
Después de un Amplio cambio de ĈByuCO uo u" 7Q,.:7,;,,: dos", preciosa declaración que cree impresiones se acordó en definitiva m n a ' n Ho « w ^ o . ^ w ^ o aceptar la rebaja de esos sueldos 3 , , , ^ ^ L h " ° l v i d a r a 0trO once barcos más. Nuestros 
serles imposible vivir con esos Porque el mundo dá muchas vuel- almacenes de azúcar se encontraban no por 
sueldos. 
La Sinclair Co. ha rebajado el 10 
por ciento pero esa empresa paga 300 
y ahora quedan los sueldos en 274 
pesos. 
Los maquinistas navales se reuní-i . . " ^ j " . ^ 
rán esta noche y ya se sabe que el . , 
acuerdo consistirá en apoyar a los País^ extranjeros, sino 'para la ex-
Capitanes y pilotos. «tensión de su Comercio";, y ademas 
El gremio de Marineros, fogoneros 
y similares tampoco accede a la re-
baja solicitada. 
tas y no sabemos el porvenir que les 
está reservado a España y a Ingla-
terra. 
No solamente ha pedido China la 
"Puerta Abierta", en la acepción de 
de iguales condiciones 
económicas y comerciales para los 
llegado, y se esperan de un momen-
Presido Inmerecidamente la Mesa 
Provisional que en esa reunión se 
designó para formular las Bases de 
la Institución y después de amplios 
debates, hemos formulado estas dos: 
Primera: Laborar por el njanteni-
miento y respeto de nuestra Indepen-
dencia, mejoramiento de la educa-
ción cívica, practicar cuanto sea me-
nester respecto del normal desenvol-
vimiento de los Poderes Públicos y 
segunda: La protección de las cla-
ses culturales de Cuba; en su con-
secuencia todo profesional encontra-
rá en ella, la protección de sus dere-
chos y lícitas aspiraciones. 
congestionados de ese dulce produc-( Estas Bases serán la "piedra de 
to. y ahora quedarán vacíos y dis- toque" de un Mensaje que a los ti-
pestos para recibir el fruto de lajtulares haremos llegar para pedirles ña de los moros, fracasó la política 
afán de destruir, ya que no pu de 
darse otra explicación a tales fecho-
rías. 
Harto sufre el alma al ver que 
después de una operación de cinco 
o seis horas de camino y de lucha, 
cuando se ha conquistado la posi-
ción, nuestros pobres soldados, se-
dientos, van a buscar los pozos y por 
la barbarie rifeña se encuentren coa 
el cartelito: "No se puede beber; 
las aguas están infectadas". 
No cabe duda de que el rlfeño es 
un pueblo brutalmente delicioso. 
Más de lo primero que de lo segun-
do. 
* * * 
Otra prueba del espíritu salvaje 
del moro y de la necesidad de acabar 
con ese estado de barbarie a dos ho-
ras de la costa de España, es el ex-
tracto de la carta de un marino a fa-
miliares suyos en Cuba. 
Ignoramos el apellido del marino 
que la escribe y el del pundonoroso 
militar a que la carta se refiere; pe-
ro de los hecho deducimos que sea el 
Coronel de Estado Mayor don Ga-
briel Morales, aunque han sido inú-
tiles lás gestiones que hemos hecho 
para confirmarlo. 
Los párrafos de la carta, que co-
! amos a la letra, dicen así: 
"Contesto a vuestro telegrama de 
pésame, que os agradezco mucho. 
Mi pobre hermano era un verda-
dero militar en lo pundonoroso, va-
liente y trabajador, pero además era 
un hombre humano y justo, que con 
toda su Inteligencia, que era mucha, 
y su buena voluntad, puestas leal-
mente al servicio de España, coope-
raba a la "penetración pacífica" en 
Marruecos. Así, él fundó numerosas 
escuelas en que los niños aprendían 
el castellano, matemáticas, etc. al 
mismo tiempo que un maestro de su 
raza les enseñaba el Coram y el 
árabe: hizo alumbrar fuentes para 
que ellos y sus ganandos bebieran; 
reparó sus mezquitas, construyó ca-
minos y puentes; influyó para ter-
minar las "deudas de sangre" por 
la que era inacabable la serie de ase-
sinatos entre ellos; hizo que el Go-
bierno repartiera granos en el año 
20. en que una sequía pertinaz aca-
rreó la pérdida de las cosechas. En 
una palabra, usando frase de un mo-
ro principal en Melilla. fué para 
ellos un padre. 
Por causas largas de explicar, 
siendo una de las principales la ín-
dole salvaje y los instintos de rapi-
nueva zafra. El azúcar que se está etnecesario concurso a nuestra objt-a. 
EL ALFONSO XII 
Procedente de Veracruz ha llegado 
el vapor español Alfonso XII que tra-
jo carga general 13 pasajeros para la 
Habana y 88 de transito para Espa-
ña. • 
Llegaron en este vapor los señores 
Remigio Puentes; Lucrecia Solis; Al 
fonso Martínez; Emilio Stern; José 
Muñoz; Alfonso Sarabia; José Alon-
so y otros. 
La patente sanitaria de Veracruz 
consigna que el último caso de fie-
bre amarilla registrado en Veracruz 
no se ha confirmado. 
Desde que empezó la epidemia en 
Veracruz se han registrado 211 casos 
con 115 defunciones de dicha enfer-
medad. 
Ti \ ds losy pasajeros llegados en el 
Alfonso XII fueron mandados a cua-
rentena . 
NUEVA EMPRESA DE FORD 
WASHINTON. Noviembre 18. 
La oferta de Henry Ford para la 
operación privada de las minas de 
nitrato y la potencia hidráulica en 
Muscle Shoals, bajo el plan reciente-
mente modificado para su compra y 
arrendamiento sometido a la consi-
deración del Secretario Week fué re-
visado hoy cuidadosamente por el So-
tarlo de la Guerra y los Ingenieros> mi; 
litares como paso preliminar para 
una conferencia de Mr. Ford y sus 
consejeros. 
El secretario Weeks dijo que espe-
raba que se llegase prontamente a 
un acuerdo, con tal de que Mr. Ford 
estuviese dispuesto a hacer ciertas 
modificaciones adicionales de su pro-
posición. 
EL FLAGLER 
El ferry Henry M. Flagler ha lle-
gado de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
El vigilante 8 arrestó a Paulino 
Blanco, y a Juan González p»r que 
sostuvieron una reyerta en los mue-
lles. 
El vigilante de la Nacional 1200 
arrestó en Cas^ Bla'nca a Ramón Ro-i 
dríguez que llevaba una lata de ga-
solina que se la había dado a vender 
Marcelino Cuesta quien fué detenido. 
Ambos fueron remitidos al Vivac. 
ESCENA la. 
Don Juan y'CluttJ. (Don Juan es-
pantando los mosquitos con la es-
pada: ) 
Don Juan:—¡Cuán pican estos mal-
.(ditos! 
Ciutti:—¿Que si pican? Ya lo creo; 
un horrible chupeteo 
con descaros inauditos. 
Ellos lograron entrar 
a toda prudencia sordos, 
y ahí los tiene usted, gordos, 
a punto de reventar. 
Don Juan:—¡En seis meses! 
Ciutti: —Hace cuatro, 
después que el diablo los trujo, 
dieron picadas de lujo, 
casi, casi, de teatro; 
y el que andaba flaco, ham-
(briento, 
con cien trampas a la cola, 
hoy como un águila vola 
tan feliz y tan contento. 
Don Juan.—¿De tanto chupar? 
Ciutti: —Don Juan, 
¿no sabe toda la Habana 
que chuparon en la Aduana 
seis mil cajas de champán? 
Don Juan:—¡Brava tropa, vive Dios! 
Ciutti:—¿Brava? No me hagáis reir, 
Don Juan: baste con decir, 
que chupan sin ningún arte 
no juzgándolo delito, 
y si estorba algún mosquito... 
lo envían a cualquier parte. 
Don Juan:—¿Individuos serán todos 
de una familia, si pican?... 
Ciutti:—De dos, que se multiplican 
y chupan de varios modos 
Santiago de Cuba, 18 de Noviem- Don juan:_ .Y ha8ta cuánd;; voto 
(a tal? 
Ciutti:—Desgraciados de nosotros... 
Pues, hasta que vengan otros 
y chupen de un modo igual. 
Temblor de tierra en Santiago 
(Por Telégrafp) 
embarcando se ha .vendido a dos 
centavos y medio. Ya se nota cierta 
animación entre los obreros de ba-
hía; por lo menos ya tienen ocupa-
ción cincuenta o cien obreros. Y 
esto se lo debemos a la gestión de la 
Comisión Financiera. 
—¿Ka leido usted el cable contra 
la Comisión Financiera, enviado des 
de Nueva York a esta ciudad? 
si queda aprobado en la nueva reu-
nión'que se efectuará el próximo sá-
bado 19, en el local de la Academia 
de Ciencias. 
En cuanto a la forma de organi-
zación, estoy en lo sustancial de 
acuerdo con la opinión del doctor 
Sánchez Curbelo, ya publicada en el 
DIARIO DE LA MARINA: constituir 
—Es precisamente el que no de- las delegaciones en los Términos 
hiera impresionarnos. Son corredo-! MuniciPales que designarán los De 
res o importadores 
que van a su negocio, y no al nues-
( New York 'legados para la Nacional que resul-l interesado 
bre a las 8 a. m 
DIARIO, Habana. 
A las cinco menos cuarto de la ma-
drugada un fuerte temblor de tierra 
vino a'despertar a la mayoría de los 
habitantes de esta ciudad causando 
algunos sustos. 
Casaquin. 
(Don Juan se emboza y sale es-
pantándose los mosquitos con la es-
pada, seguido (Te Ciutti.) 
C. 
tro; entre los cuales se encuentran 
Wiillett & Gray. corredores García 
Sugar Corporatiaon H. H. Pike y 
Ca. Inc.. G. H. Finlay. William Car-
son. Pressprich & Con Company. y 
James S. Connel & Son. Sólo hay 
una firma conocida; los demás son 
gente nueva en el negocio del azú-
car, y algunas son firmas ya disuel-
tas. Ésto es fácil de comprobar. 
—¿? 
Será muy difícil llegar a un acuer-
do de que es imprescindible la re-
ducción como único medio de obte-
ner la normalidad y estabilidad de 
la industria, equilibrando con la can-
tidad dei remanente actual de un 
millón de toneladas de la zafra pa-
sada, y la producción de la futura 
que se estima debe ser de 2.500.000 
a 3.000,000. los 4.000,000 de tone-
ladas, cantidad que se estima nece-
saria a nuestro consumo y al con-
sumo de los Estados Uniods. nues-
tro principal mercado; y será difí-
cil llegar a un acuerdo, porque en 
los asuntos del azúcar se nos están 
entrometiendo los que no entienden 
de azúcar ni saben de mercados ni 
conocen de las necesidades. 
—¿? 
< Más que la reducción de la zafra 
próxima—que es un problema de se-
gundo orden y que no debiera ha-
berse planteado, pues la merma ven-
drá naturalmente—lo importantísi-
mo del momento y que aclararía los 
horizontes del futuro, es tratar de 
cualquier modo de dar salida a la 
mayor parte del vremanente y estu-
diar el auxilio monetario inmediato 
a hacendados y colonos. 
; ? 
tará el superior centro de la Aso-
ciación 
Cuando estemos organizados la-
boraremos intensa y eficazmente por 
nuestra Patria, por nuestra Univer-
sidad y por nuestro mejoramiento, 
empleando todos los medios viables. 
No puedo anticiparle otroj datos, 
en tanto no avancemos en nuestras 
labores de organización. 
Permítame, que diga a usted no 
tengo aspiraciones dentro de esta 
organización: seré muy pronto el 
más débil factor de sus cercanos éxi-
tos. Debe dirigir la Asociac'ón Na-
cional de Profesionales elementos de 
conocida ejecutoria. 
Quedo profundamente agradecido 
por esta atención al DIARIO DE LA 
MARINA, donde durante algunos 
años colaboré desde Artemisa. 
nuestros vecinos y .tutores del Nor-
te. La Comisión Financiera dá am-
plios datos a los legisladores que se 
los pide. Sabe cómo puede y debe sa-
lirse del fruto. No se le obstruya y 
"de atracción" siendo Gabriel una 
de las víctimas. Espero que será ven-
gado. Murió de dos tiros del enemi-
go, no por suidldio, como dijeron 
algunos periódicos, y puedo afirmar-
lo porque vi su cadáver". 
Con los bárbaros no hay penetra-
ción pacífica posible. 
* « * 
El Legionario Aureliano Barreiro 
Miguez nos envía desde Ceuta una 
carta dirijida al Sr. Ramón Rodrí-
guez Menéndez sin otra seña. Si el 
desea recogerla, puede 
hacerlo en esta Redacción, pues la 
carta ha quedado en poder del Con-
serje Sr. José Carballeira. 
G. del R. 
R A D I O G R A M A 
Vapor Leopoldina, 17 de Noviem-
bre de 1921. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Pasajeros vapor francés "Leopol-i 
dina" saludan a familiares y amigas. 
'Llegaremos el domingo por la tarde: 
Marcelino González García; Finita 
González; Bascuas; Aenlle; Cipriano 
Ferandez y señora; Luis Bode y se-
ñora; Ramón Gordan y familia; Se-
gundo Buznero y familia; Esteban 
Coto e hijos; Francisco González y 
señora; Celestino Deleyto y familiaf 
Manuel A. Granda y señora; José 
Pérez y familia; Segundo Buznego y 
familia; Manuel Fernández y seño-
ra; Octavio Aguilar y hermanos; Pe-
dro Mencia e hija; José A. Cueto y 
familia; Elisa Arroita e hijos; Belar-
mino García y familia; José Campa y 
familia; Fernando García Tuero y fa-
milia; Pedro Maclas y señora; Juan 
lleguen todos a un acuerdo y actúenI ̂ uz^.n y señora; Josefa Carro e hi-
t .lz,-,ra.r J0' Elisa Segura; Paca Celada; An-
^ /gel Candas: Silverio Valle; Jesús Ri-
vero; Manuel Suárez; Servando Gu-
tiérrez; José Menéndez y González; 
Eduardo López, Bernardo Movetti y 
familia; Florentino García; Benito 
García; Benjamín García; Ordoñez VI 
üdiíica- amÍ1;,Ant<??1ÍO Méndez; Adolfo Va-¡He; Marcelino Bernabou; Manuel 
conjuntamente en favor del 
de Cuba, sino nos colocaremos 
borde del abismo. Se anuncian Con-
gresos económicos. Congresos Azu-
careros, que los Cuerpos Colegisla-
dores consulten a los técnicos azu-
careros y después resuelvan; per 
sobre todo, pedir: lo la m 
ción de las Tarifas Ferroviarias 
que a esta cuestión deberán de po-1 í0°jeJ--C"mela-Cruz ^usti110; í 
—Estimamos que se necesita a 
todo trance la unión más estrecha. 
la compenetración más efectiva y,las tendencias y los intereses azuca 
valéndose de cuantos medios puedan| reroŝ  ¿Tan difícil es? 
nerle mano los que dingen-y 2o., Jermfn Vflr7fít0ra: Varas 
renovación del Tratado de Recipro:• s ^ i 1 ! ^ L - u 0 ^ ' l T e T Í e : 
cidad con los Estados Unidos. LoT,™™' José Ánton^. r l ^ 
demás vendría aespués. \ . ™_̂  . ? ^Chao; Benigno 
Hasta aquí nuestro informante. 
¿Po- qué no conciliar las opiniones, 
ser utilizados obtener la renovación, 
dei Tratado de Reciprocidad cojil Carlos MARTI. 
Manuel 
Manuel 
Donapeti; Ezequiel Rigada 
González; Manuel Otero; 
Alonso. Constantino Alvaréz- Sandu-
llo Gayol; Ramona Callada; Santa 
mañanes; Angelita Rodríguez; Hidal 
go; Albtrto Estruch; José García-
ToTmán Diez Mata; Ambrosio Perea; 
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HXEMSRO DECAJÍO EN CUBA. DE *THE ASSOCIATED PRESS" 
ESCENAS D E ARMISTICIO 
De Alacranes me escribe Un conu-r 
íanto cubano. ¿Por qué ese comercian 
te, y cubano, ha de ocultar su nom-
bre, ha de emplear el anónimo al de-
nunciar atropellos, al quejarse a un 
periodista discreto, pálsano suyo, de 
inmoralidades administrativas, de 
fraudes contra el Tesoro de nuestra 
ñas a nuestro propio interés; cosas 
y gentes extrañas, desligadas de nues-
tros hogares y fortunas, cuyos erro-
res no tenemos por qué impedir y cu-
yos procedimientos debemos respe-
tar ínterin no nos afecten individual 
y concfetamente. Y ese es un falso 
criterio. Desdq el Presidente hasta el 
patria común, de actos censurabilísi-i alcalde de Barrio, y desde la Secre 
mos de empleados de Hacienda a i taría de Estado hasta la portería de 
quienes pagamos sueldos, a quienes una Zona Fiscal, sostenidos son con 
honramos manteniéndoles en el ma-, nuestro dinero, con los impuestos de 
nejo de los intereses del Estado? ¿Por i aduanas y otros que todos pagamos al 
qué ha de haber, o el miedo a cum-!fín; no son nuestros amos, son nues-
plir un deber cívico, o la desconfian- tros delegados, nuestros servidores: 
za en la lealtad y la prudencia de un : vigilarlos es un der^ho perfectísimo. 
escritor experiente, que sabe bien los 
peligros que corren, en los puebleci-
tos de Cuba, los que protestan de que 
les explotan y vejen? 
En fin, al grano. 
Este comunicante harto prudente i riqueza nacional, 
me habla y no bien de los empleados 
de la Zona Fiscal de Alacranes. El 
cobro del fatal Cuatro por ciento, ese 
oneroso impuesto contra el cual 
alza el comercio honrado y que el 
El lamento anónimo y la censura 
sotto voce acusan por lo menos co-
bardía y dejación de legítima defen-
sa de nuestros intereses particulares, 
la suma de los cuales constituye la 
Como Avisador Comercial es un 
diario serio que no acostumbra dar 
se una noticia hoy para desmentirla ma-
ñana, de su edición del lunes tomo 
ilustre Wilfredo Fernández espera 
ver derrotado y sustituido, ese impuea 
to dice que fué el motivo de execcio-
nales ilegales, do exigencias inaudi-
tas, de intimidaciones y "felices tran 
sacciones". Que pelearon las coma-
dres y vino la investigación c}e Ibs 
hechos. Que un Administrador y 
varios subalternos fueron separados 
Ja de que dicbo día, y acompañado 
del joven Gelabert, estuvo en la Se-
cretaría de Hacienda un personaje 
americano, muy experto en cuestio-
nes de Impuestos y muy perito en con 
labilidad. Que dicho individuo es al-
to funcionario del Departamento de 
Hacienda dejos Estados Unido? y que 
con autorización del doctor Zayas 
de sus destinos: seguramente las fal-; inspeccionará los libros de la Sección 
tas comprobadas no ameritarían fa-
llo de tribunales sino castigo ad-
ministrativo . 
ptras cosas me cuenta este comer-
ciante anónimo: por ejemplo, que no 
solo la cosecha de visitas a los comer-
cios, sino los fondos mismos de la re-
de Impuestos Especiales. 
¿Entremetimiento! Humillación! 
¡Abuso! clamarán los románticos. 
¿Y bien? Si debemos docenas de mi-
llones de duros a banqueros ame-
ricanos y pretendemos que ellos nos 
presten cincuenta millones más, y no 
1 
Al cumplirse tres años del armisticio, se ha dado mucha publici-
dad a las escenas culminantes del mismo. En esta fotografía so 
ve el interior del carro particular del Mariscal Foch, que recibo 
a los delegados alemanes, Matías Erzborger, Conde Obendorff, 
y los generales Von Gundell y Von Winterfeld, en compañía do 
los# delegados inglés y americano (Almirante Wemyss y Gene-
ral Rhodes, respectivamente) y su Jefe de estado mayor. General 
Weygand. Abajo se hallan los retratos del tren particular de 
Foch, y del automóvil que conducía ji los delegados alemanes 
cruzando las líneas francesas con dirección a la conferencia 
con Foch. 
Lo que cien veces hemoa dicho: se 
impone la reducción del ejército, la 
selección más cuidadosa y severa de 
caudación sufrieron eclipses y mer-, es posible que nadie preste millones! la Guardia Rural. Y que los hombres 
mas. Y que en aquellos días y aque I bajo la fé de la palabra del que los I de blen no teman sino a los bandidos, 
líos meses los garitos de Alacranes 
estuvieron muy concurridos. 
El objeto de esta carta no es re-
volver el fango del expediente contra 
la Zona Fiscal de Alacranes, sino 
preguntar por mi conducto al Secre-
tario de Hacienda que garantí^ pue-
de ofrecer a Ios-contribuyentes eso de 
que sustituya al Administrador ce-
sante un Subalterno, el Contador, tes-
pide, por muy honrado y veraz que él 
se conceptué, nada más lógico que 
una Inspección de las cuentas y de los 
recursos del deudor. 
Si vamos a comprar una casita que 
vale mil duros o una yunta de bueyes 
que hoy cuesta dos pesetas, exigimos 
la certificación del Registro de la Pro 
piedad y el recibo de alquiler de la 
casa para ver si está inscripta y pro-
nunca a las fuerza? armadas de la 
República. 
Con el mismo regocijo con que sa-
ludó al eminente cirujano doctor Pres 
no a su regreso de Europa, saludo al 
eminente doctor Nogueira, reciente-
mente llegado a la Habana tras fruc-
tífera excursión por Europa. 
Fresno, Nogueira, Gómez Rosas, 
Pajés, Pereda. . . . forman legión los 
güey Grande; afael Ríos, de .San-
tiago de Cuba; José Peralta, de Ca-
majuaní; Ramón Fernández, de 
Cienfuegos; Juan Vega, de Cienfue-
gos. 
POR LOS PUERTOS D E CUBA 
tigo pasivo de los hechos que dieron duce el interés debido y si los bueyes I cirujanos notabilísimos de Cuba, co 
lugar'al proceso, máxime cuando con 
tinúa vigente el cobro del cuatro por 
ciento. 
He aquí el primer inconveniente de 
estas quejas a la prensa, de estas de-
nuncias al parecer desinteresadas o 
justas a la prensa hechas sin firma. 
He ahí lo contraproducente del anó-
nimo para justificar la buena inten-
ción. Porque ¿y si resultara que en i 
vez de ser "Un comerciante cubano" | 
el que me escribe esta carta, fuera I 
un candidato burlado, un aspirante | 
a la Administración de la Zona de 
Alacranes, un enemigo personal del 
Jefe interino de esa Oficina? 
El civismo supone valor de las pro-' 
pias convicciones y conciencias del 
propio derecho. Y cuando los eluda-i 
danos son explotados, intimidados y i 
vejados por sus servidores, por los; 
asalariados a quienes ellos indirecta-! 
mente pagan, deben, con las pruebas! 
en la mano, acusar pública y valiente j 
mente ante los tribunales y ante la I 
opinión nacional. 
constan a nombre del vendedor. Tra-
tándose de millones ¿qué menos pue-
de hacer el prestamista que fiscalizar 
el empleo del dinero con que se le pro 
mete pagar? 
Nada de humillación ni entreme-
timiento: lógica, señores nacionalis-
tas, tan rumbosos y descuidados du-
rante los siete primeros años del 
sueño de Faraón, 
Tengo mucho gusto en acusar re-
cibo de la Memoria leída en la solem-
ne apertura de tribunales, en septiem-
bre, por el íntegro Fiscal del Supre-
jno doctor Ricardo Lancis, documento 
que ha sido tan comentado y en gene-
ral tan aplaudido por la prensa. Lo 
leeré con atención. 
En tanto, gracias por el envío y 
ojalá que no tenga el país sino moti-
vos de admiración siempre para el 
elevado funcionario del Supremo. 
En una colonia de caña del Tér-
mino de Morón asesinaron a un hom-
bre en presencia de su mujer y des-El ciudadano debo dar la voz de 
alerta por la prensa, firmando y ra-1 Pués vejarlo y amarrarlo, 
tificando sus denuncias, cuando vea i ¿Bandoleros fuera de la ley los 
que los empleados del Estado o el i asesinos? No: miembros del ejército 
Municipio frecuentan los garitos, sos-1 nacional. Una pareja de soldados y 
tienen vicios o lujo incompatible con | un cabo de apellido Silva, penetraron 
mo casi legión forman los clínicos 
j notabilísimos, a cuyo frente están dos 
¡colosos del dianóstico: Cabrera Saave 
I dra y Ortega. Ahora que vamos a ce-
lebrar un Congreso Médico en que 
participarán ilustres profesores ex-
tranjeros, es bien que estén en su pa-
tria todos los grandes de la medicina 
con que contamos. 
De ahí mi saludo a Fresno; de ahí 
mi bienvenida a Nogueira, que ha-
rán papel envidiable en el Congre-
so. 
Muchas gracias a Israel Castella-
nos, el muy estudioso amigo mío, por 
su monografía "Identificación de un 
cadáver por las impresiones digitales" 
La leeré con toda atención. 
J . N. ARAMBURU. 
LA PERLA DE CUBA' 
Entraron ayer: 
Antonft J . Oropesa, de Santa Cla-
ra; Antonio R. Febles, de Cárde-
nap; L . Bernal, de Artemisa; Six-
to Düarte, de Mangas; Tomás Ce-
nó, de Herradura; Modesto Soto y 
señora, del Interior; Dr. Nicanor Le-
nes, de Sabanilla. 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
TRINIDAD. — Entró procedente 
de Cienfuegos el vapor Anlta en el 
puerto de Casilda con pasaje y car-
ga general. 
te puerto el vapor Las Villas, ha-
biendo salido el mismo para Júcaro. 
CAYO MAMBI. — Salió el vapor 
Samarage para Puerto Antonio con-
duciendo diez mil sacos de azúcar; 
el vapor Gledon, en lastre, para 
Nuevitas. 
H O J E A N D O N U E s l 
C O L E C C I O N ^ 
HOY HACE 75 ^ 
Miércoles 18 de Noviemb * 
' * 1*4 
Gran teatro de Tac/i« ^ 
nos ayer con ojos conT, ? T 
bes y no Hovieíon p ^ ^ s 1o> 
tuvimos el gusto de au. '^le^ I 
la funciór d r a m á t i c a 1 ^ . ^ 
r.i la noche de San Ch0*° ^«íoT 
.sontoSep:imerola\o2 ^ ¡ Sft 
de los Herreros " M u S ^ ^ S 
que, como todas las deteJ 
autor, abunda en erario 11 
hizoreir mucho nu^ ^ U ^ 
varrubias en el papel del ,f terilOo S 
don Elias. Presindiendi 
que le toca de diálogo ¡* h t ¿ I 
tos y movimientos °wié** 8Uí S 
su raro traje sin d e s t ^ H ^ K 
otro lado, sin el b u e T E ^ 
los demás papeles fué mili ^ 4 
de los concurrentes deTn el»»í 
todos quedaron muy satÍ8fê ra ^ I 
MATANZAS. ̂  E n t ^ ó ^ f ^ 5 
de la Habana el vapor ¿ u * * * 
habiendo salido el m¡ámo n anlllc 
denas conduciendo car« 1ra 
sito. ga de trtL 
BATABANO.—Salió para Isla de 
Pinos el vapor Cristóbal Colón, con-
duciendo pasaje y carga general. 
TUNAS D^ ZAZA.—Entró en es-
CAIMAÑERA. — Entró el .vapor 
Camagüey con carga general. 
ISABELA DE SAGUA.—Salló pa-
ra Nueva York el vapor sueco Hol-
mia, vía Mariel, conduciendo 8,300 
sacos de azúcar. 
JAPON NO S E DUERME A PESAR D E L A CONFERENCIA D E L DESARME 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
HOTEL TELEGRAFO 
Entraron ayer: 
Pedro Antonio Alvarez, de Cien-
fuegos; Francisco A. Love, de New 
York; Harold Klupman, de New 
¡York; Milton Reict, de New Yrok; 
(A. Cunning Ham, de New Yorlt; J. 




Munísla, procedente- de MrT., 
Habana, con carga general * 
do salido el mismo BpírearalrlabIís-
con carga general de tránsit» V1̂  
por Aslang Haaland, para N p I ^ 
y Filadelfia, vía New York York 
clendo un cargamento dÁ .2* 
compuesto de 6,000 sacos mU?? 
vadonga; 19,000 Guipúzcoa it^ 
Limones; 800 Triunfo; 600 a , V'1 
1,400 España. Salió ademL i auÍ0: 
Edward Pierce para New Yorl 
ladelfia vía Matanzas condnM " 
1,000 sacos de azúcar mar?a Sn,la 
353 Porfuerza; 39 Santa G e r t S 
936 Mercedes; 64 Progreso 
Araujo;. 3,599 España; «M» S 
glita y 5,000 España. ' ¿3 
MANZANILLO. — Proceda . 
NIquero entró el vapo/Ca^ » 
lastre y con pasaje procedente S 
Santa Cruz del Sur; el vapor ToV. 
Beaatí, procedente de NIquero T 
bS^e; r61 Vapor Anita' P̂ cedente d 
Media Luna, en lastre y con pasat.' 
el vapor Legonia, procedente de En 
senada de Mora, en lastre y con m 
saje. Salieron el vapor Carenas n» 
ra Níquero, con carga general y JI 
saje; el Tomas Beaati, para Ninne-
ro, con carga y pasaje; el vaDor 
Fausto, para Santa Cruz del Sur 
con carga y pasaje; el vapor Ut¿ 
nía, para Ensenada de Mora, coa 
carga y pasaje. 
SANTIAGO DE CUBA. — Proc». 
dente de New York entró el vapor 
Míraflores; procedente de Baracoi 
la goleta nacional María Platt; pro-
cedente de la Habana el vapor Ouan 
tánamo; para Guantánamo salló el 
vapor Miraflores; el vapor Lake el 
Río para New York; para Cabaflu, 
Mata Cañizo y Río Seco nalíeron las 
goletas nacionales Carmlta, GavlUn 
y Manuel, respectivamente, todas 
con carga general. 
la cuantía de sus haberes, para que a viva fuferza y de madrugada en la! A^eudaño v familia Ha Npw Vnrt0 
el vecindario se apreste a la defensa casa de la victima; le ataron, ^ ^ ^ é 9 J A l p ^ B % f 7 ^ ^ 
vienta, del Central "Palma." y la administración tome medidas en tiempo; luego, realizado el desfalco, 
nada se adelanta con meter hombres 
en presidio habiendo podido evitar 
el delito y velar por el prestigio de las 
instituciones. ' • 
yendo las súplicas de la angustiada 
mujer y lo mataron. No hay noticias 
de que el uniforme de guardores del 
orden protestara de tanta ignominia. 
Ah la Guardia Civil. . . ¡Ah la sol-
dadesca española...! Ah el pasado 
Generalmente hay la creencia de | maldito...! En Cuba libre los sol que el Estado, el Gobierno, la Ha-
cienda Nacional, oficinas y autorida-
des, son organismos y personas age-
dados cubanos no matarían a los púl-
sanos en sus propias casas, a vista de 
su familia, con arteria y crueldad. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 




E . R. Maree, de Ella, Cuba; Ju-
lián Platón, de Galveston, Texas; 
C. F . Koop, de Cienfuegos; A. Na-
pí, de New York; R. T. Almirale, 
de New York; Warrant Van Slyku 
de New York; W. A. Rose, de New 
York; Mr. y Mrs. B. Dussag, de la 
Habana; R. A. Shwín y señora, de 
Washington; D. C ; T. A. Gies-
ting, de New York; Harry Poulou-
kian, de Chicago; Fes Bishop, de 
Hatiels. 
De orden del señor Presidente y por acuerdo de la Junta General 
extraordinaria celebrada el día 16 del actual, se convoca a los señores 
Socios Suscriptores y Depositantes a Inventir a Junta General extraor-
dinaria como continuación de la anterior para tratar de los demás asun-
tos que quedaron pendientes de resolución, que tendrá lugar el pró-
ximo Sábado, día diez y nueve, a las ocho de la noche, en los Salones 
del Centro Gallego de esta Ciudad, Paseo de Martí y San José. 
Los señores Socios Suscriptores y Depositantes a Invertir deberán 
ir acompañados de los recibos o libretas correspondientes de sus cuen-
tas para tener acceso al local donde se celebre la Junta, rogando a 
todos los interesados su puntual asistencia dada la importancia de los 
asuntos que en la misma han de resolverse. 
Habana, 17 de Noviembre de 1921 
RAMON 




P n r 9 A r t c s u t r a j e q u e d \RA n u e v o 
• V i ^ V v i o » d e l c o l o r q u e V . d e s e e c o n e l 
J a b ó n " D y f o a m " ^ ^ " . T a ^ 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
HOTEL SEVILLA 
Entraron ayer: 
B. F . Elliott, de Punta San Juan; 
A. Meléndez, de New York; Mr. and 
Mrs. E. L , Beekman, de Middletown, 
N. J . ; W. A. Dosworth, de New 
York; Miss. Lucey N. Deswerth, de 
New York; Mrs. J . Munro, de New 
York; Miss G. Hofmann, de New 
York; Geo. P. Daniels y señora, de 
New York; Dr. and Mrs. H. E. Wa-
rren, de Boston; Mr. and Mrs* 3 P. 
Johnson, de Jatibonico; Miss. Caro-
llne Flelshner, de Boston; M. J. Vo-
gel, de New York; C. T. Amsley, de 
Tampa; A. C. Schrieber, de St 
Louis; S. E . Yandle, de Lafayette; 
D. O. Brlen, de Chicago; J . C. 
Patr¡ck( de la Habana; S L . Friend 
de New York; S. Paley, de E . J . ; 
E. J. George, de Jax. Fia.; Cari E , 
Aubucken, de St. Louis; Stuart I . 
Whitmarsh, de Baltimore; G. g ! 
Harris, de Caracas. 
El Japón se halla listo para fanznr dos colosos marinos, por lo que pudiera resultar de la conferencia. Véa-
se el diseño del "Kaíca" y del "Tosa," ambos de 7ÜO pies de eslora y 41 mil 800 toneladas de desplazamien-
to, cuentan con una batería de diez cañones de 10 pulgadas, que disparan proyectk.es que pesan 2,460 libras 
cada uno; lo bastante para hacer desaparecer la Habana y Guanabacoa, sin contar con los demás armamen-
tos de los gifantescos super-dreadnou ghts. 
SERVICIO F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Te l é fono A-3584. 
J U E G O S 
D E C A M A 
Elegantes, primorosos, pan 
regalos a novias, muy pro-
pios y de gran provecho, en 
todos los precios hay varie-




TODO DE HILO 
Desde 
$ 2 9 2 2 
Tenemos estilos más cofr 
tosos, bellísimos, algunos muy 
ricos, supremos de gusto 7 
calidad, hasta de jm.OO, 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Depós i to : Bv 
.8 819 alt. 




James Krernan, de New York Ci-
ty; Otto Weis, de New York City; 
Albert W. Hotz y señora, de Cinci-
nattí, Ohio; E . Weis y J . Weil, de 
New York; Dr. J . O. Paniagua, de 
Jovellanos; M. Dreyfuss, de New 
York; Geo. W. Glll. de Boston, Mass; 
Mrs. C. Lanutence, de Baltimore; 
Miss Knie, de Baltimore. 
SAN RAFAEL No. 12. 
y p e o 
r 
F e d e r i c o J . S á n c h e z 
QUE FALLECIO EN R0CHESTER, ESTADOS UNIDOS. 
Y debiendo llegar su cadáver hoy, viernes 18 del corriente, por la vía de Key West, 
será depositado en la Iglesia del Cristo hasta la mañana del día siguiente, sábado 19 di 
tual, de donde será trasladado a las 8 a. m. a la Estación Central para su sepelio en el Ce-
menterio de San Carlos, Matanzas. Su viuda e hijos que suscriben ruegan a sus amistades en 
su nombre y en el de los demás familiares, se sirvan asistir a dicho acto. 
Habana, 18 de Noviembre de 1921. 
Elvira Cil, viuda de Sánchez; Federico G.; Encarnación, Rafael Lucas, Jorge, Car-
los Manuel y Laura Sánchez y Cil. 
A g u a d e C o l o n i a 
I 
f m U U : : : : :: 
con las ESEUCIAS 
= d d D r . J O H N S O N í e í más f i n a s : : ~ ~ 
a Q ü l S U A P I i m B A U l f ELPAIÍÜELB. 
De TSDta: DBBG0E81A JOHSOll, Qblsp SB.esqoIu l Apar. 
HOTEL LA UNION 
Entraron ayer: 
A. C. Wiiggs, de St. Louis, Mo.; 
H. Langdon y señora, de New oYrk; 
Pedro Gómez Cueto, de Boston, 
Mass.; Domingo Padín, de New 
York; G. Ataíde, de Bogotá, Colom-




José Araujo, de Fort Prfncs; J . 
E . Sweeney, de San Juan de Puerto 
Rico; Raúl Farafa, de Jaruco; Jua-
na García, de Jaruco; A. García, de 
Jaruco; Francisco Arrechea, de Ja-
CSS6B It.-lS 
F U N E R A R I A D E l a . C I A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
—¿Conque estuvo hoy a vert mano con su señora? . g cuadro» —Sí. Y tu cuñada, viendo ios Zjm tan bonitos que "nemos, la « asombrada y mucho más cu^ ,„ que te hablan costado muy ^ ^ L ARTE", Avenida 1 ado f ^ Ellos los compraron en Oi"»^ salieron muy caros y son 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
Carruajes de Lujo 
DE LAZARO SUSTAETA 
Magnífico servicio para Entierros, Bodas y Bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338: A-4024-
A-3Í25 y A-4154. 
¡ D I N E R O ! 
Por un interé» ^uy fWeD-
lo presta emta Casa con » 
tía de Joy»» fl 
R e a l i z a m o s a caalqntcr prjcio 
g r a n surt ido át í t a í s l m a 
Casa da Préstam-^» 
L a S c g t m í a m * 
Btmzi , 6. al lado d£ U Botl» 
Talófono A6363 
AÑO LXXXIX DIARIO DE LA MARIKA Nov5 , bre 18 de 192. 
PAGINA TRES 
I ' T E M A S D E E S P A Ñ A 
SE PROHIBE PEDIR 
«^o vo vine a Madrid por vez 
Cnaí slmejaba la ciudad un in-
^ n Vero de mendigos. La corte 
_y;eg era entonces la corte de 
de müaS-ol En cada esquina había 
^ ^ ¿ U ó n , un hampón, un gallofo, 
vagíbwido. que asaltaba al tran-
•un fo v a lo largo de las calles. 
9eQ°mozuela. una niña, una mujer 
an* a que clamaba: 
^Señorita, una limosna, que hace 
_ rnatro días que no como!. . . 
si el 8eñorito con 8U cuya' 
JLia así la cantinela: 
^ rna limosna por la señorita, 
«î T Be la conserve a usté, que es 
^ n í a como un ángel!... 
^ S f Ja mendicidad la lacra más 
JVhle de la corte y el problema de 
^ iura solución. Constituida en 
"¿ocio desde los tiempos remotos, 
11 litaba salvación y amparo de los 
Trnís los ladrones y los picaros, 
era este mal de España, si no 
i Hel universo. Conozco un cuen-
f francés, del Condado de Tois, muy 
t0 ,tír lo refieren las viejas del 
Arfado en las "filas" y "esfoyazas" 
faclba de recogerlo Margarita d'Es-
y ta en un volumen. Dice el cuento 
* andaban por el mundo nuestro 
' leSo? J^cristo y el apóstol San Pe-
1 ¿ro; y en cierto lugarcillo dijo el 
' UDfÍHe aquí un sitio que me gusta; 
ahora mismo voy a crear una raza 
^ h ^ n o ^ S e ñ o r ! . . . - s a l t ó el 
tro Ved que si creáis tal raza será 
Joda una raza de mendigos!... 
Pero el Señor no hizo caso, y dijo 
la palabra omnipotente: 
—Fiat! . . . 
Y apareció en el momento un 
hombrecillo raído, barba crespa, co-
lor negro, ojos amenazadores... El 
cüal se acercó al Señor, se descubrió 
y le tendió el sombrero: 
—Señor, una caridad! . . . 
Y San Pedro, con enojo: 
—Ved, Señor, lo que resulta de no 
querer atender a los ancianos!. . . 
Muchas razas de mendigos hubo 
en Francia, en Alemania, en Espa-
ña... en este y todos los tiempos. 
Mas ya parece resuelto el problema 
español de la mendicidad, como lo 
fué el alemán y como lo fué el fran-
cés. Y no hay apenas ciudad entre 
las de la nación, donde ya no se 
prohiba tender la mano en busca de 
limosna. Los carteles que lo dicen 
se fijan en la entrada de las urbes, 
y ya los vagabundos Impertérritos 
que no quieren trabajar, no tienen 
otro remedio que acogerse a las al-
deas, donde en vez del dinero que re-
claman, les dan generalmente un 
azadón para que labren el campo. 
—SI la vagancia—en frase de Te-
rraz—no es por sí sola un delito, es 
la puerta de entrada para todos... 
Mas hoy es un delito en todas par-
tes, y en España a la postre, lo es 
también. Y ya puede caminarse por 
Madrid sin escuchar letanías, ni ver 
razas de mendigos capaces de inco-
modar al mismo santo portero de los 
cielos... 
Constantino CABAL. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
K N O X 
RECUERDOS DE L A GUERRA 
¿USTED CONOCE ESTA MARCA DE SOMBRERO? 
E s la que hace veinte años acaparó la fama y el car-
tel en los Estados Unidos. 
MIL C O L O R E S - M I L C L A S E S - M I L PRECIOS 
¡¡Es la última novedad!! 




L A H A B A N A 
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UjflOIÍ CASTELLANA DE CUBA 
Como se había anunciado. La 
Unión Castellana de Cuba, inauguró 
bu Consultorio Médico en el populo-
so barrio de Buenavista (Almenda-
res ) el Domingo 13, del corriente. 
Hermoso día y laudable obra. 
Halagüeas satisfacciones tenía 
previstas la Junta Directiva con mo-
tivo de la Inauguración, tenía que 
ser lo que fué; un acontecimiento 
para todos aquellos castellanos hijos 
del trabajo. Asociados y no Asocia-
dos, que en aquella próspera ba-
rriada conviven, pues todos,, absolu-
tamente todos, confraternizaron y se 
felicitaban, al contemplar aquel ele-
gante chalecito, donde los Asociados 
de la Unión Castellana de Cuba, tie-
nen su morada donde mitigar sus 
lenitivos dolores. 
A las dos y media de la tarde el 
señor Claudio Luelmo acompañado 
de la Junta Directiva en Pleno, y un 
considerable número de Asociados, 
dispónese a dar comienzo al acto 
de apertura y en términos sencillos 
, y castiza palabra hacen resaltar la 
trascendencia que para la Unión Cas-
tellana de Cuba, ha de tener la la-
bor que realiza, pues es innegable 
, la positiva utilidad que en sí repre-
senta a sus Asociados el tener casi 
en su propia casa, el auxilio de la 
Ciencia. 
Les secunda en el uso de la pa-
labra el señor Florencio Alvarez, De-
legado de la Sociedad en aquella de-
marcación y miembro prominente de 
la Directiva; con persuasiva pala-
bra llevó al convencimiento de la 
concurrencia los esfuerzos que hace 
la Junta Directiva, para que estas 
mejoras sean de fructíferos resulta-
dos para la Sociedad. Es muy aplau-
dido. 
A instancias de gran número de 
asistentes, hace uso de la palabra, el 
señor Juan Ramos, otro Directivo de 
templadas convicciones y entusiasta 
castellano, uno de los de la Comisión 
encargada de establecer el Consul-
torio, de espíritu batallador y como 
siempre triunfando. 
Por último, hace el resumen el se-
ñor Narciso Merino, Presidente So-
cial de la Unión Castellana de Cu-
ba y con frases de sincero afecto, 
recomienda a la Directiva y asocia-
dos se siga colaborando con el em-
peño y decisión que se han tenido 
durante el corto período de tiempo 
que llevan de constituidos, pues, a 
pesar de la crisis que se está atrave-
sando, vamos avanzando con relati-
va prosperidad. Nutridos aplausos. 
Iniciado el crepúsculo vespertino, 
los unos, van encaminando sus pa-
sos hacia la ciudad capitalina, y los 
otros, siguen confraternizando y 
dando los últimos (espiches) a los 
cuñetes de laguer, dulces y galleti-
cas, con que se obsequió a la concu-
rrencia. 
¡Laudable obra; hermoso día! 
LA JUNTA GENERAL DE LA CA-
JA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
DEL CENTRO ASTURIANO 
Anoche continuó la junta gene-
ral de la Caja de Ahorros de los So-
cios del Centro Asturiano. 
Presidió el señor Víctor Campa. 
Actuó de secretario el señor Fer-
nández Llano. 
El señor Llano, presentó el Infor-
me del Consejo, detallando el esta-
do y operaciones realizadas en la 
Caja. 
Hicieron uso de la palabra los 
señores Solís, González Bobes, el Dr. 
Fernández Llano y otros. 
Todos trataron de los problemas 
económicos que se desarrollaron en 
el mundo, de su repercusión aquí, 
del temor que tienen todos en vol-
ver a las operaciones antiguas, por 
lo cual desciende el capital de las 
instituciones, al acudir solamente a 
extraer y no a invertir. 
Después de recomendar confian-
za, se acordó por no haber termina-
do la orden del día, y ser demasia-
do tarde prorrogar la sesión, para 
el sábado, a las ocho de la noche. 
ASOCIACION DE DEFENDIENTES 
Los señores Cortinas y Vidal 
En la noche de hoy viernes tomará 
de nuevo posesión de la. presidencia 
de la Sección de Recreo y Adorno el 
presidente propietario señor Benito 
Cortines el cortés amigo que acaba 
de regresar de la Montaña después 
de una temporada veraniega que le 
ha servido de descanso y de restau-
ración de energías. Al cesar en el 
cargo de vocal el señor Manuel Vidal 
Presidente de la Sección, de Recreo 
y Adorno por sustitución en su ca-
rácter de Presidente de la Sec. de Re-
creo y Adorno deja la estela de una 
gestión brillante, esplendorosa hablen 
do granjeado gran suma de afectos y 
simpatías por su gentileza de su tra-
to unido al más alto celo social. En 
el acto de la toma de posesión del se-
ñor Cortines se rendirá debido tribu-
to a la asidua y recta actuación del 
señor Vidal y se sellará la solidari-
dad más estrecha entre los que in-
tegran la juvenil Sección de Recreo 
y Adorno y, cuantos aman y dirijen 
la bienhechora institución. 
E l General Pershing estrechando la Mano de Foch 
JBUijflIf:; 
Con motivo do ser aniversario do la celebración del Armisticio que dió fin a la gran Guerra Mundial, resol 
tan interesante estas fotografías, que muestran el arresto de Gavrll Prinzep, asesino del Archiduque Francis-
co Fernando do Austria y su esposa; cuyos retratos se hallan en los redondeles. Abajo una vista general de la 
población de Sarajevo en que ocurrió el histórico asesinato. 
COMO RECIBIO NUEVA YORK A L MARISCAL FOCH 
E l primero en saludar al Mariscal Foch, cuando desembarcó el hérc: 
francés en playas americanas, fué el General Pershing, su viejo cama-
rada y subordinado en la Guerra Mundial. 
L a Llegada a Washington de los Delegados Italianos 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
información sobre nuestra Necrópolis 
¡ENTERRAMIENTOS DEL DIA 14 
DE NOVIEMBRE DE 19 21 
1 d0A9nigela Fuentes y Pérez, de Cuba, 
' t L , f1103' Merced 87, Infección In-
testinal. NO. 10., campo común, bó-
veaa 1 de Rafael Benitez. 
i faoici114 Lug0' de 24 años. San Ra-
™L ' Gastro hepatitis, NE. 6, se-
ná!dez0r(Íen' bÓVe(Ía 2' de José Her" 
Z^StÍn^ R- y Rada' de Cuba, de 
icon̂ 08' Cfalle 16 número ^S. Bron-
lle?^1?00,̂ . SE- 0' zona tercera, hi-
iera 12, fosa 4. 
añoR Í̂0, h6**2' de España, de 62 Salud 217) (B); Egcler()sig( 
j ^ * . zona tercera, hilera 12, fo-
a ñ ^ w ^ . Molina' de Cuba. de 39 
^ ¿ 7 ^ f" García- Eclampsia, 
1 12. fosa 6 ZOna tercera' hilera 
^iTaJ1*^05' Cuba' 15 años. San 
SE 4 (A)' U'cera del estómago, 
sa ':. Zona tercera, hilera-12, fo-
Milní G9ó™ez' España, 48 años. San 
tercera l , ' Enteritis, SE 4, zona 
¿«ra. hilera 12, fosa 8 
Armoífa fo?1"' de Cuba' ^ 15 años. «onadl f ): Tuberculosis. SE. 4, 
^ ¿ ° Melgares, de Cuba, de 75 
r̂ ón Lízaro 3 68. Mal del co-
l2' íosa io ' ZOna tercera. hilera 
\CÍni?0 C1lisiar' de Cuba, de 52 
^ a tercera i V ' Encefalitis, SE 4, 
^maso^ hlIera 12. ^sa 11. 
38 aCs TÍHernandez' de Cuba, de 
c'Jlosl8 pfrt0 Jacomino, Tuber-
l2. íosa 13.' ' ZOna tercera, hilera 
MiIa&ros V? ™n;eS- Cuba, 58 años. 
l0na terc^i. h- e^^T^011'^- 4' Arturn no 111 Jera 12. fosa 14. 
años CHnS a~ a0- de Cuba, de 62 
!ral. SE 4 _ Portún- Estrechez ml-
iosa 15 ' 20na tercera, hilera 12, 
Carninn n 
-CainPanario 02n3lle« CUba' 4 meses' 235, Hepatitis. NE. 3, 
segundo orden, hilera 10, fosa t». 
Ubardo Boligan, de Cuba, de 3 
meses. Espada 45, Infección, SE 2, 
segundo orden, plazuela, hilera 2, 
fosa 1, segundo. 
Lorenzo Pérez, Cuba, 2 meses. Ce-
rro S. N.; Enteritis, SE 2, segundo 
orden, plazuela, hilera 2, fosa 2, pri-
mero . 
Ricardo Haza, de Cuba, 7 meses, 
Tenerife 64, Atrofia infantil, SE 2, 
segundo orden, plazuela, hilera 2, 
fosa 2, segundo. 
Ana Carbonell, de España, de 86 
años, San Nicolás 9, Esclerosis, SE. 
5, segundo orden, hilera 9, fosa 13, 
segundo. 
Félix Ariza, de Cuba, de 62 años. 
Hospital Calixto García, Bronquitis, 
Procedente de la Escuela de Medici-
na, fallecido el 10 del actual. 
Lucas Ramos, de Cuba, de 55 
años. Hospital Calixto García, Mal 
del corazón. Procedente de la Es-
cuela de Medicina, fallecido el 11 del 
actual. 
TOTAL: 20. 
El automóvil de Foch subiendo Broadway. Desde que Dewey llegó victorioso de Manila, no so le ha 
tributado un recibimiento tan entusiasta a héroe de nación alguna, como la que los habitantes de la 
gran ciudad de orillas del Hutlson le rindieron al Comandante en Jefe de las fuerzas aliadas. 
DONDE S E REUNIRA L A CONVENCION D E LOS VETERANOS 
"̂ ŴKWHWWWIMIlWf'lwrMiyMi 1 i i ' i i i i iiHVi.!Tl'TP1fnBwwmŵ^ 
Retratados en el Unión Station de la capital de la nación vecina, los 
tres representantes del Reino de Italia a la Conferencia del Desarme: 
figurando de izquierda a derecha, Luigi Albcrtini, Cario Schanzar (je-
fe de la doíegación) y Rolando Ricci, rmbajador en los Estados Unidos. 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE L A SECCION CUARTA 
S o b r e e l 4 p o r c i e n t o 
I Cualquier persona puede llevar su con-I labilidad en nuestro libro de Cuenta | y RazOn; precio $5.00 y $6.00 certifi-cado al interior. 
Libros de contabilidad en general y con explicaciones para hacer los asien-tos. 
Hojas para Balance*. Frecio del jue-go, 50 centavos; interior. 80 centavos. 
BELMONTE Y CIA. 
; Empedrado, 60. Apartado 2153. 
HABANA C9063 jut 10-6 
lA tos Panaderos de la Habana 
I Lefia de riscos a $0.90 el caballo. Ipuesta a la puerta de su panadería. Un l caballo de esta leña contiene el 50 por i ciento más de combustible Que cualquier • otra leña. 
; Guaras. Guairages. Jocumas, Yaltfs i y i ayas. etc. etc. Llame al centro teleTónico de Cuatro ¡Caminos Teléfono 22-5. 1 4615* aiu 7dt. I 
SENTENCIAS DEL JUEZ LICEN-
CIADO ARMISKN 
Francisco Valdés, dueño de un pe-
rro que ocasionó perjuicios a los ve-
cinos, $10 de multa. 
Por exceso de velocidad. Tomás E, 
Flores $5; José Tabares $5. 
Agustín Magan por embriaguez y 
escándalo cinco días y Juana Gon-
zález también cinco días. 
Francisco Prieto motorista, que 
chocó con otro y le ocasionó daño 
cinco pesos de multa y once de in-
demnización. 
Por Infracción del Reglamento 
de Plumas de Agua, Agustín Rodrí-
guez $5. 
Por Infracción Sanitaria, Sebas-
tián Sanchoyorto $20. 
Por desobediencia José Gaveiro 
$6. 
Antonio Vázquez, motorista que no 
detuvo su carro y dCjjó parado al pa-
saje $10. 
Amparo Franco, que le ensució la 
ropa a una vecina $5 de multa y 3 
de indemnización. 
Cándido F. Valdés por hacer rui-
do con su máquina $5. 
Vicente González por .escándalo y 
faltas a la Policía, cinco días. 
James Thuversen que manejando 
un automóvil chocó con otro que es-
taba parado, cinco pesos de mufta y 
15 de indemnización. . 
Francisco Fernández, vendedor de 
periódicos que le cohibe la venta a 
otros menores del mismo sitio $5. 
Domingo Mauri. menor que rom-
pió un farol del alumbrado, absuelto 
por razón de la edad y condenada la 
madre a indemnizar el daño. 
Ricardo Valdés, chauffeur de un 
Ford que arrolló a un barrendero 
j$20 de multa y 14 de indemnización. 
Edmundo Nuevo que le cortó la 
¡luz a un inquilino, $10 de multa. 
¡ Se dió orden de arresto contra un 
i acusado de delito que no concurrió 
, a juicio. 
j Fueron absueltos 23 individuos. 
¡ Se dictó resolución en 6 causas de 
i delitos y 27 juicios de faltas. 
Convention Hall en la ciudad de Ka nsas City, donde se celebra la reunión anual de la Legión Americana- la 
asociación formada por los veterano s de la Guerra Mundial, para prestar se ayuda mutua y conservar vivo el 
ideal de democracia en el mundo. 
L A CONFERENCIA D E DESARME A B R I R A S U S SESIONES AQUI 
C o g n a c R O B I N 
: E l M a s A c r e d i t a d o 
I 
Bellísimo edificio de la ciudad de W ashinerton, donde se hsi mnv^in^ "T"^^^"^•^•^•I^^HMMfc& 
ferencia clol desarme. Conocido por el <?>nt¿en,al ^^movi^^^l\l (^'e^^^}!^J^ ^^'^ I» con 
do la Involución-Americank ton-1^o con destinos a i(,s h j ^ 
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ASíG 
fí"A"FS A N F F S A I 
en Campoamor 
Un acontecimiento. 
Tal como estaba previsto. 
Así resultó ayer el estreno de Re-
putación en el teatro Campoamor. 
Fué por la tarde la premiére de la 
nueva cinla, repitiéndose la exhibi-
ción en la tanda última de la noche, 
la de las nueve y media, tan concu-
rr'da todos los jueves en el afortuna-
do coliseo de la Plaza de Albear. 
Es de admirar en Reputación la la-
bor meritísima de Priscilla Dean. 
Actriz superior. 
Una de las estrellas del cine. 
Gustaron sobremanera tanto el de-
corado, obra de Noriega, como la par-
te musical que acompaña la exhibi-
Paso a dar cuenta, aunque con las 
omisiones que no sería posible evitar, 
del gran concurso de damas que asis-
tió al estreno de la maravillosa cinta, i 
Julia Olózaga de Pella, muy ele-1 
yante, interesantísima, descollando en- f 
tre el grupo de señoras jóvenes que 
formaban María Núñez de Rabel,' 
Fcusta Vieta de Azpiazu, Margot Ba-
)relo de Brú, María Ursula Ducassi ; 
R E P U T A C I O N [ 
Las inseparables Cristina Jiménez | 
de Armand y Heroica Puncet de del 
Mazo. 
Rosita Giraud de Curbelo, Aurora 
Pcrera de García Feria, Gabriela del 
Monte de BonicL. Caridad Arteaga de 
Betancourt y Emma Perdierro de Tos-
cano. . 
María Luisa Lasa de Sedaño, Te-
resa García viuda de Martí y Emilia 
Magaz de Almeida. 
Dolores Portuondo de Núñez, Rosa 
Bauza de Hernández Guzmán e Irene 
Zubeldía de Andrés. 
Y Consuelito Lámar de Mendoza, 
(gentilísima 1 
Entre las señoritas, Julia Sedaño, 
OÍKmpia Amenábar, Esperanza Huma-
ra, Margarita Pedroso. Julia Núñez, 
Adriana Mendive y Elena Sedaño. 
Adelaida Ta^ernilla, Minita Argue-
lles y Lolita Ajuria, tan encantadoras 
las tres. 
Luisa Carlota Meno, Emma Betan-
court, Terina Humara, Rosita Lina-
res, María Antonia , Chacón, Chichi 
Díaz de la Bárcfna, Margarita del 
Monte, Dulce María Soler,Angelita 
T o d a v í a e s t á 
a t i e m p o 
Usted abandonó su cuerpo, y 
ahora sufre las molestias y la de-
formidad lamentable de un abdo-
men tan desarrollado. 
Pero todavía está a tiempo. 
Si desde hoy se dispone a usar 
el corsé Bon Ton de una manera 
metódica puede recobrar la per-
dida esbeltez. 
Visite hoy mismo nuestro de-
partamento de corsés. Las amables 
y expertas vendedoras le indica-
rán el modelo que usted necesita y 
le harán provechosas observacio-
nes. 
v»u A. ' Martínez, Esperanza Angles, Merce 
de Blanco Herrera, Santa Várela m j TÍrT' p jai v Ma t \ T í - r irt j . . Mnrín des Pedroso, Rosita del Monte y Ma-
Jsuna, Josefina Loronado de Marín,;-* ' 
D.., J.. R,,„J M-rí» Andina Teresa Gutiérrez. 
Zoila Betancourt, Corma Grosso, 
Graziella Ruz de Brand, María Anto-
r.ieta Sierra de Bilbao, Pilar Carballo , , 
de Gómez, , Nena Pelayo de Ma-I-achita Boffill, Mana Luisa Lleo, Cu-
c h a d o . . . . 
Y completando bellamente el gru-
po, Conchita Adot de Núñez, María 
Antonia Amenábar de Villoch, Julita 
Perera de Demestre, Olimpia Linares 
de Gómez, Esther López de Briñas de 
Silva, Sarah Fumagalli de Alegret e 
isolina Díaz. 
Y Amparo Fernández de Larrea. 
Muy innteresante. 
! ca Clark, América Núñez. 
Y Merceditas Montalvo. 
Tan linda 1 
Se repetirá esta tarde y esta noche 
Reputación en los mismos turnos que 
la dió ayer Campoamor. 
Trátase de Uia cinta que toda la 
I labana debe ir a ver. 
Esto dice Amadís hoy. 
De acuerdo. 
H O N O R 
C U E S T I O N E S 
P E D A G O G I C A S 
a l c&fé de 4 X a F l o r de T i -
bes", que mucho se lo me-
rerece. E s e l mejor. 
B O L I V A R 3 7 . - T e l . A.3820 
L A S D A M A S A C U D E N 
A L A C A S A O - K . 
En busca del finlsirco calzado do esta famosa Marca, del misino modo que las mariposas acuden a las flores a libar su riquísima miel. Y es que la CASA O-K acaba de recibir la tercera remaea de su finísimo calzado para la presente Estación, en charol, raso y piel de Suecia, en todos los colores, hechos por THE HIGH ARTISTIC CORP., BROOKLYN, NEW YORK. 
XtA CASA O-K. AGUILA 121 
C9351 2d.-18 2t.-18 
TELEPONO A-3677. 
de setos dos conocimientos a todos 
l loa que piensen consagrarse a las 
(nobles tareas del periodismo, pues el 
! mundo va constantemente evolucio-
nando en su marcha hacia el ideal 
de la civilización más completa y 
| acabada, y cada una de las transfor-
maciones que se operan en nuestras 
enviadas expresamente por los vates 
americanos de la nueva generación 
y la multitud de cuentos, chascarri-
llos, cantares, epigramas e historias 
gráficas que contiene, sin contar con 
las secciones dedicadas a los sucesos 
más salientes del año, todas ellas 
ilustradas, y que hacen de tan cu-
rioso libro una verdadera enciclo-
pedia ilustrada para 1922. Las me-
jores firmas literarias de España y 
América han cooperado a tan valioso 
conjunto. Fórma un tomo de 344 
páginas con infinidad de ilustracio-
nes y preciosa cubierta al cromo. 
Precio de cada ejemplar, $0.50. 
Suscríbase a la historia de Cuba 
escrita por el Sr. Enrique Zas, obra 
que está alcanzando un ruidoso éxi-
to y que constará de 15 volúmenes 
y cinco apéndices, habiendo salido 
ya a la venta el volúmen primero. 
El precio de cada volúmen es de 
$0.80. 
Estas obras las remitimos a cual-
quier parte del interior de la isla 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
FRANCIA 
t,̂ .» yue países se exige, a los re . — 
porters de diarios, el conocimiento costumbres, cada uno de los medios 
fté la Taquigrafía y de la Mecano- : Que el progreso humano va coló-. remitiéndonos su importe en sellos 
grafía, y que ventajas les reporta a cando en nuestro camino, lleva en sí Jnás 10 centavos para franqueo, 
éstos? (Tema IX del cuestionario pa- aparejada, como cuestión de impor-
ra los exámenes de Peritos Taquí- ; tancia capital, la imperiosa e inelu- LA MODERNA POESIA 
graf os en el Instituto de Segunda I dlble necesidad de economizar el | 
Enseñanza de la Habana. i tiempo por medio de la simplifica- OBISPO 185 
en los Estados Iclón de nuestras labores, para que En Inglaterra y . Unidos de Norte América, donde la I éstas abarquen un radio de acción 
Taquigrafía ha llegado a obtener,: más extenso que el que habían teni-
desde hace muchos años, un desenvol do anteriormente, 
vimiento verdaderamente extraordi- Los poderosos rotativos de la 
nario, es práctica establecida de an-¡Prensa moderna, donde se hacen en 
tiguo, y aceptada de buen grado por , pocas horas asombrosas tiradas de 
todos, que sean taquígrafos-meca- | números repletos de artículos y no-
i ^ ^ ^ f ^ ^ u f ' ^ ^ a ^ o ^ S S ^ ^ - i feccionarse, si los elementos de que 
numerables las, ventajas que les re-1 a(Iuellos se valen no estuvieran ba-
porta la posesión completa de ambos ' sados en la brevedad y rapidez, 
conocimientos. I 86 comprenda la diferencia 
Entre las múltiples y necesarias I (lue existe entre los reducidos perió-
apilcaciones que tiene la Taquigra- dicos de antaño, huérfanos por com-
fía, por la indiscutible utilidad e lm-! P t̂o de interés y de noticias, y los 
portancia de los servicios que presta, ¡numerosos y extensos diarios de in-
figura el periodismo en uno de los i formación que ahora tenemos, donde 
primeros lugares, y así lo han com-:se refleja exactamente, cada doce o 
prendido aquellos'pueblos que saben veinticuatro horas, la vida y el desa-
apreciar el verdadero valor de todos i rrollo de todos los pueblos de la tie-
rra. 
Y así se comprende la necesidad 
de que todos los periodistas conoz-
can la Taquigrafía yMecanografía, 
porque con la ayuda de estos dos co-
nocimientos, cuya utilidad e impor-
tancia no es necesario encomiar, po-
drán aquellos realizar más fácilmen-
te las tareas que se han impuesto. 
La Taquigrafíay la Mecanografía 
no son otra cosa qu eprocedimientos 
de escritura más perfeccionados que 
los conocimientos que el hombre po-
see para desenvolver sus pasos en 
la tierra. 
El empleo de la Taquigrafía re-
sulta indispensable para los periodis-
tas o redactores de revistas o dia-
rios, especialmente para aquellos 
que tienen a b u cargo las tarea^ de 
información, porque la Taquigrafía, 
al abreviar los trabajos y prolongar 
la vida, según la conocida frase de 
un célebre escritor, proporciona tara- _ , , . . j ' _ j , aquellos que £l nombre emplea gene-bien la ventaja de poder recoger las ZS~~ ,** L .o ^ « . . . f ^ T ? * ! Ideas con la misma rapidez con que 
el hombre las concibe, dándoles así 
la garantía de exactitud que de otro 
modo no alcanzarían, y el periodis-
mo se nutre de ideas y tiene que re-
cogerlas y darlas a conocer sin de-
ralmente para comunicarse con los de-
más; y esta perfección de los proce-
dimientos de escritura, esta mejora 
en los medios de que el hombre se 
vale para ponerse pn comunicación 
con sus semejantes, está llamada a 
I prestar servicios inapreciables entre inoras de ninguna especie, PorquejJ 1]og Be profeslonal. 
todas las cosas de la vida es Preciso ; myente a im(srihü y que £ han im. 
o T o n u n ^ y ,a mislón de *ifundlr ldea8 y 
rrmuémo' i ^ o ^ n o í c S r z i s r s r i i S S q u e todos participen 
publican no son ya de actualidad. 
Existe mucha diferencia, y sobre 
esto no es necesario extenderse en largas consideraciones, entre el tra-bajo del cronista o noticiero, que to-
ma simples notas en caracteres vul-
gares, para reconstruir más tarde, 
con la ayuda de su memoria, los de-
talles del acto a que asistió, y el tra-
bajo de aquel otro periodistas, que 
va redactando su crónica o reseña en 
caracteres taquigráficos, según se 
van desarrollando ante su vista los 
hecros que motivan su atención, y 
que tiene, por esta causa, la se-
guridad de 
El progreso d ja sentir sus hue-
llas en todas partes, aún en aquellos 
pueblos que presentan mayor resis-
tencia a la marcha de la civilización, 
y la Taquigrafía y la Mecanografía 
pueden considerarse, y se consideran 
comunmente, como hermanas geme-
las del progreso. 
Ambos conocimientos reportan 
grandes ventajas al periodismo, por-
que le proporcionan los medios de 
realizar su cometido en forma per-
fecta y rápida, y no han de transcu-
rrir mucho tiempo sin que podamos 
, palpar, entre nosotros los beneficios 
ioTs partirporq^^es de e8ta -novación, que ya se conoce 
ma fiel reseña del acto que ha pre 
enciado. 
¡Cuántas veces hemos podido 
preciar, ten veladas literarias o en 
iestas políticas, lo penoso e incom-
•leto del trabajo ejecutado por los 
leriodistas que tenían la misión de 
lacer la reseña de las mismas, pues 
avenían la mayor parte de su tiem-
o en tomar ligeros apuntes, para 
on ellos a la vista redactar más tar-
e las crónicas correspondientes, en 
as cuales no podían nunca consig-
ar más que los destellos salientes 
el acto a que habían asistido; 
uántas veces entonces, al medir 
en otros países. 
I». J . Madan. 
ALMANAQUES P A R A 1922 
ALMANAQUE BAILLY-BAILLIE-
RE. para 19 22, pequeña enciclope-
dia popular de la vida práctica. Co-
nocido es de todos el éxito franco 
que año tras año consigue el alma-
naque Bailly-Balliere, no solo en 
España sino también en los países 
americanos de habla española. El 
almanaque Bailly-Balliere, es tam-
7 | bién el más acreditado y más barato 
personalmente nuestras armas con 
las de aquellos laboriosos periodis-
tas, hemos sentido la inmensa satis-
facción de encontrarnos en mejores 
condiciones que ellos, porque los sig-
nos taquigráficos nos permitían 
reproducir exactamente las palabras 
que allí se vertían, y la máquina de 
:ribir nos facilitaba mas tarde la 
Apartado 605 Tlfs. A-7714 A-7738 
Anuncíese y suscr íbase ai 
DIARIO D E L A MARINA 
Congreso en Surdoos.—líos católicos ex-ponen sus deseos y formulan, sus peticiones 
Ya se ha verificado en Burdeos el I Congreso que allí había de reunirse pa-I ra tratar de la importante cuestión de , la natalidad, al que estaban Invitados > todos los organismos de la sociedad, ' sin distinción de ideas políticas o rell-griosas. 
A él asistieron por fin los católicos, ooservadas las condiciones y normas señaladas por la Santa Sede, de las que dimos cuenta oportunamente. El Comité católico, expuso claramen-te sus deseos y propuso algunas reso-luoiones que fuer#i aprobadas y pu-blicadas sin oposición alguna. Estas f ieron las siguientes: Primera:—Que se procure ayudar a loa sacerdotes de los distritos rurales, con todos los medios posibles de Infor-mación y actividad y aún con el perso-nal apoyo en la obra regeneradora de inspirar a los fieles valor y resignación para sobrellevar las penalidades de la vida, e Infiltrarles el debido respeto a las leyes divinas y humanas. 
Segunda:— Que teniendo en cuenta lai» muchas y graves necesidades a que tieticr que atender las grande* parro-quias, era deseo expreso del Comité el que se pague por el Estado lo concer-Blenta a la educación primaria de los niño* de las familias que tengan tres niños o más, menores de dieciseis años, cualquiera que sea la escuela a donde los enviaren sus padres. 
Tercera:— Que convencido el comité de que pueden enseñarse los principios 
S U E T E R S 
Y 
C H A L E S L A N A 
C O N C I N T U R O N E S 
Sueters seda, finos, abiertos, a 
Suetcrs seda, finos, cerrados, a . . . . 
Sueters seda, finos, abiertos y largos, a . 
Chales lana, con cinturón, a 
Chales lana, con cinturón, fino, a . . . 
Chales lana, con cinturón, finísimo, a . . 
Chales lana, con cinturón, extra-fino, a . 









" L a E l e g a n t e " 
de la religión natural, a| todos los ni-ños de Francia sin violar los principios do neutralidad, expresa su ardiente de-seo de que de nuevo se enseñen en las escuelas primarias y secundarlas las verdades fundamentales de la existen-cia de Dios, de su justicia y de su bondad. 
Cuarta:— Que el Comité Católico de-manda que se conceda a todos los In-dividuos franceses igual derecho para enseñar, con tal que tengan aptitudes y Ir. formación necesaria para ello, cuales quiera que sean sus convicciones reli-giosas. No cabe duda que la actuación de los católicos franceses en el Congreso ha sido muy espléndida y eficaz y sus resaltados satisfactorios. 
sias, paralizada durante la guerra eu-ropea. Parece que a no tardar tendrá lugar un gran Congreso Católic». 
N o e n g a ñ a m o s a n a d i e 
No ofrecemos productos que se dicen franceses y no lo son. In-
quiera con sus amigas los resultados alcanzados con los incomparables 
"SECRETOS DE BELLEZA DE ELIZABERTH ARDEN, con salo-
nes abiertos en la Rué de Sain Honorá,—de París,— y la Quinta Ave-
nida de New York y no se impresione con reclamos interesados de al-
gunos agentes de productos similares aunque no igualados a los de 
ELIZABERTH ARDEN, que se venden en "EL ENCANTO," "LA CA-
SA DE HIERRO," peluquería "COSTA," por el teléfono A-8733 o es-
cribiendo al Apartado 1915, 
Distinción a un sabio francés Monseñor Fierre Batiffol, el eminen-te liturgista francés de fama mundial, rccibirA ol. grado de Doctor en Letras 'honoris causa" en la próxima Convo-» cación de la Universidad de Oxford. En la misma convocatoria el Duque de Broglie recibirá el grado honorario de Doctor en Ciencias y M. Clemenceau el de Doctor en Leyes. 
Habana. 
C 9327 ld-17 lt-18 
de cuantos se publican y al Igual de 
otros años no es dudoso que so ago-
tará en brevísimo plazo. Precio de ' 
cada ejemplar, $0.50. 
ALMANAQUE ILUSTRADO HIS-
PANO AMERICANO para 1922. Este 
popular almanaque que supera al 
del año anterior y puede competir 
dignamente con cuantas publicacio-
er.!aDbeun?ant8eU 8010 Por lo 
m de nuestras notas, pudiendo ^ ¡ i S Í T ^ T j » ' p j B ^ ^ ^ g S K 
,resentar una reseña completa de dos y 1̂ esmero con que ha sido 
iquella fiesta o velada, en el mismo i confeccionado. Este almanaque ea 
lempo que el periodistas invertía sin disputa el de mayor circulación 
)ara hacer una nueva descripción! jde todos los países de habla caste-
Llgará un momento en que será llana. Merecen especial mención las 
>reci.so exigir la posesión completa I poesías que el almanaque inserta 
M O D E L O S E L E G A N T I S I M O S 
P A R A N I Ñ O S 
Todos de 
a l ta novedad, 
acabados 
de recibir. 
C h a r o l 
y pieles negras, 
m u y finos. 3 C 
H a y otros 
ynodelos no menos 
bellos. 
" L A P R I N C E S A * ' 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
T E L E F . A-4528. M u r a l l a e s q . a H a b a n a . 
PaUecimiento de un Obispo de las ra-dias Oocidentales En su residencia episcopal de Roseau Pequeñas Antillas, ha fallecido Monse-ñor Felipe Schelfhaut, de la Congrega-ción dol Santísimo Redentor y Obispo de Roseau. 
El finado Obispo nació en Gante "en ISaO, y fué nombrado para la diócesis de Roscan en 1902. Los habitantes de la Isla de Domi-nica consideran como una calamidad pública la muerte del Prelado, quien per su personal simpatía y su diligen-cia en atender a su pueblo, se habla granjeado la estimación y afeito de todas las clases sociales. 
Solicitad por la eiueftanta Por iniciativa del "Dalí Eireann" tu-vo lugar una conferencia nacional en-cargada de estudiar la cuestión do 'a primera enseñanza. Ya ha trazado tn plan de estudios en que se conceden los mismos derechos a los niños ingleses que a los irlandeses. También ha estu-diado cuidadosamente lo referente r\ la regunaa enseñanza y ha encargado al Departamento de Educación el preparar un buen plan. 
En las sesiones habtdad se definió claramente el fin- a que ha de atender la educación, a saber, a formar buenos ciudadanos cristianos. Esto supuesto, las universidades han de ser verdade-ros centros de cultura, no meroa "jen-tros para profesionales. Por lo tanto, deben dedicar más atención y cuidado al estudio científico de la agricultura t industria' y al desarrollo de todas las luontes de riqueza nacionales. 
E L MERCADO D E NEW Y O R K 
Cuba Exterior en 1904. . . • M 82 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo, m 86 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 72 
Havana Electric Cons. 5s. 1952. 73*4 
Cuban Amferican Sugar. ^ m u 14% 
C'udad de Burdeos „, 86% 
Ciudad de Lyons 5s. 1949. * m 86% 
Ciudad de Marsella. . « m m •« 87 
Ciudad de Paria * >. . >f 15|16 
Cuba R. R. 5s. de 1952. w * N 70 
INGLATERRA 
Veneración del Protomártlr Para honrar al Protomártlr de Ingla-terra, se aóaba de celebrar una pere-grinación a la Abadía de San Albano, en la actualidad catedral protestante. San Albano, primer Mártir de la Fe en estas islas, fué un soldado romano destacado en la colonia romana de Ve-rulamio. que fué fundada el af-.o 54 antes de la Era Cristiana. San Albano sufrió el martirio el año 303, durante la gran persecución de Diocleciano y Maximiano, y en el lugar donde padeció se levantó más tarde una gran Abadía. 
Este monasterio, conocido por Abadía de San Albano, se comenzó a edificar el año 1077 y lo terminó el Abad Pablo de Caen, amigo de Guillermo el Con-quistador, el año 1088. Se dice que la nave de la iglesia abadial es la más larga del mundo. Una parte de la gran iglesia ha sido destruida, pero queda lo más de ella y al fundarse la dióce-sis protestante de San Albano los an-glicanos constituyeron la Abadía como catedral de la nueva Sede. La peregrinación fué organizada' por la Cofradía de Nuestra Señora de las Mercedes, y durante ella pronunció un discurso, Monseñor Félix Couturler, O. P.. anteriormente Visitador Apostólico do Evipto. 
Ventas Abre Cierre 
250 mártires ingleses han sido declara-dos venerables El R. P. Juan Folien, S. J. Postula-dor de la causa denlos Mártires. Ingle-sas, en una interesante conferencia acer ca del estado actual en que se encuen-tra la causa de éstos, dijo qu© ya ha-bían sido declarados Venerables 252 de ellos; entro los cu;»les hay ciento ochen-ta y dos sacei#lot'> del clero secular y regular. 
Campaña protestante para poner fin a 
American Sugar. H ,. 7300 
Cuban Am. Sugar. „ m 6000 
Cuba Cañe. . . ,. . 3000 
Cuba Cañe S. pref. m 4500 











BOLSA DE MADRID 
MADRID, noviembre 17—(Por la Prensa 
Asociada) « 
Esterlinas i i ¡í wuiiji mm. m .Aif j i 29.10 
Francos »....ké« - 1 jgfi[i.j . M*>.«id 62.60 
BARCELONA, noviembre 17 
Dollar 7.24 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, noviembre 17 
Asociada). (Por la Prensa 
Las cotizaciones firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 53.75. 
francos. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20. 
Cambio sbore Londres a 55.83., 
Dollar americano a 13.82. 
la representación británica en el " Vaticano No pequeños esfuerzos han estado haciendo los protestantes y no peque-ña la presión «Jercida ,sobre el Primer Ministro, a fin de que rompiera las re-laciones oficiales con la Santa Sede y retirara del Vaticano la Embajada Bri-tánica; Parece que en todo este movi-miento se encierran planes políticos en relación con la cuestión irlandesa. Pe-ro sea de ello lo que fuere, lo cierto / es que hasta el presente no sólo no han logrado efecto alguno en el Animo de Lloyd George, antes más bien fortaleci-do la opinión acerca de la convenien-cia para Inglaterra de conservar repre-I sentante oficial ante el Vaticano. 
"The Moming Post", periódico neta- ! mente protestante, sostiene que serla el colmo de la Insensatez que el Gobier-no retirara su representante del Vati-cano. Y esta es la Idea predominante en Inglaterra, si bien no falcan quie-nes creen, como Mr Bartel Frere, pro-testante, bue ser-a más conveniente que el Representante fuera protestante y no católic, como es el actual. Conde de Salís, ya que la nación, dicen, ea pro-testante. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 17—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Precios irregulares. 
ConsoMdad̂ a. 49. 
Empréstito Inglés del 5 por ciento a 
88. 
Del 4% por 100 a 81. 
F. C. Unidos de la Habana, 48% 
Plata en barras, ZS% peniques. 
Oro en barras, 102 chelines 8 peniques 
Préstamos a 3% /• 
Tipos de descuento corto plazo, 4 o]o 
4 % por 100. 
A noventa días, a 4 por 100. 
Anúnciese y suscríbase al 
DIARIO DE L A MARINA 
IRLANDA 
Actividades católicas Grande es la actividad católica que se nota en ese 'heroico país. Se van organizando Confraternidades, Congre-
Liquidación 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tros, sin la completa acquiescencia 
de los cuatro grandes magnates, que 
hoy más que nunca gobiernan el Ja-
pón, porque el Emperador apenas si 
se puede mover por la parálisis ge-
neral que padece y que le ha afec-
tado las facultades anímicas. 
Por un rescripto Imperial ha 
gaciones, asociaciones de jóvenes, cen-! convocado el Mikado a la Dieta pa-
tTO'Vl» 0̂ hial̂ 80Kiale3 y de.car,dad y ra el 24 de Dioiembre, por suponer, 
comités de hombres y mujeres para j . , j „ '. * ^ ' 
IWar a feliz realización la acción ca-, ̂  duda. ««e para entonces ya po-
tóllc» • la racAMtrucción de las Igle-idra el Gobierna-.del Japón aceptar o 
rechazar las proposiciones de la Coi-
ferencia. 
El actual Primer Ministro del j j 
pón ha declarado que existe nn dM 
flcit en el Presupuesto de 15 mil> 
nes de pesos (30 de Yen); y cout 
él era Ministro de Hacienda y ¡j 
continúa siendo, como también di 
Marina, ha propuesto ya una ecoío 
mía de 40 millones de pesos en la | 
Marina. 
El que debió ser nombrado PrU 
mer Ministro, el Marqués SalouJI,' 
uno de los cuatro Grandes del Jt 
pón, pero como ya tiene 77 año!» 
no goza de buena salud, él mimi) 
propuso a Takahashi en su lugeir. 
Este ha sido de origen humilde y» 
dedicó luego a los estudios financie-1 
ros, llegando a ser Presidente del 
Banco del Japón y fué Ministro d« 
esa cartera en 1913 y 1914y fetuio 
esa cartera cuando Kara fué nom-
brado Primer Ministro en 1918. Tie-
ne ahora 67 años y ha estado dos ve 
ees enjlos Estados Unidos para coc-
cortar dos Empréstitos del Japói 
en 1905 y 1906. 
Se le llama en Japón "amigo í* 
China" porque, como Hará, no quie-
re extremar la acción contra Chi-
na, lo cual no es sino fantasía, por-
que un mes antes de morir H»-
ra quiso que China aceptase la oco' 
pación de Shantung y Manchurli 
por el Japón. . 
Por eso se equivocará mucho aqaf' 
que vea en el "amigo de China' J 
nuevo Primer Ministro del J»PM 
mayores oposiciones al Genro o no-
bleza militar del Japón: no fonn» 
parte Takahashi de un militan^ 
ruidoso, pero sí de uno con sordin». 
Tlburcio CASTAÑEDA 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 EDIFICIOS 
L A M A Y O R 
Surte a todas las Farmadn 
•Abierta los días IrtoraV****** las 7 d* la noche y lo» í•*tÎ r, hasta las diez j media d» m mafias* 
Despacha TOSA lA JTOCK» ̂ 1 XABTB8 y todo el día «tf^ mingo 4 de Diciembre l"1 
Clientes noestros de turno «"j 
el día de hoy 
VIERNES . . 
Amleó. lamparilla, 74_C4, brera. Caserío de Luy* «. Fe»" sais, Cerro. 440.-r-Ca*W^ l0j.1 •landina, 77.—Díaz, ^^arcl». —Domeñé, Aguila, 236.— 17 entre F y G . Vcd̂ 0rruu g»g J. del Monte, 218.—Grau, 8. 0"-;nln3M .—Guncet, *££f\ Ignacio y Lu» 
y Consulado.—Gutiérrez, ^¿jjtfcg 
Soledad.—Quzmán, . J¿ ¿̂pt""4 -joalo-614.—Lelva y pf.n,chê eiasco» y Escobar.—Medina, B*1;1 4li.-
Glano, Milagro» V ̂ V^fna. U'-Pérez Urray Rulbal. R*™* ft*-—Rula. Cerro, 765.—unio» .̂̂  ternal, RevilUglPrca' —Valladare», Prlnci 
días faltan par* 
tura de la 
VENTA AZW 
d. Hept**». ^ i 
Este v e r e c o J ^ ^ 
conocer muyt,recios ventajosos Prelas iM 
n"arc;\n, de <*ta ft V írTa18 destinad* \ • vaí la economí» hogares. , Becuerde QU^rg: 
&;Sineiudmera^ ^ 
M A R I O D E L A M A R f N A Nov iembre 18 de x*— 
P A G I N A CINCO 
H A B A 
osP 
y S f l V A S a cual 
^ Z s DE GEORGETTE 
$l?A*. en seda con fina 
" d Í y motivos de i b u -
,reciosos, desde 
SAYAS DE LANA 
5¡ropHc*d ongma con 
J os adornos, de bokllos 
botones artísticamente drs- . 
•ibuídí* desde 
NEGLIGEES DE SEDA 
' . .n blanco y blancos 




afeccionados en rica Seda 
1 adornos de encajes y 
$3.48 
CAMISETAS 
L jersey muy elegantes. 
$6.98 
ROPONES 
onfeccionados en valiosa Se-




mstruídos con materiales 
?ido3 en blanco y rosa. 
$0.19 
ROPA INTERIOR 
punto desde 19 centavos. 
SERÍA TAN 
E x t e m p o r á n e o 
esperar un invierno sin brisas, como 
pretender que ¡a temporada í 921-22 
no nos trajera garbosas 
más exquisitas y elegantes. 
$ 3 . 4 8 
KIMONAS JAPONESAS 
adornadas con cintas y bor-
las, $1.38. 
R O P A I N T E R I O R 
$4.98 
CAMISONES 
de fino Jersey rosa, adorna-
dos con delicados bordados. 
DE LA PAliOU 
Un público selecto. 
Como siempre en la Comedia. 
Así era el que reuníase anoche en 
la sala del nuevo y elegante coliseo 
de la calle de Animas. 
Habló ya en la edición anterior, 
siquiera en grandes rasgos, de la 
conferencia del señor Felipe Sasso-
ne, sobre la moral en el teatro. 
Entre las representaciones del ju-
guete Sin palabras y Ja comedia La 
Pasión fué Intercalada la conferen-
cia. 
Muy ameifa. 
En verdad Inspiradísima. 
De la labor de María Palou en las 
dos obras de referencia habla la crí-
tica con los elogios debidos. 
Finalizó temprano la función y 
entre el desfile acerté a ver por el 
vestíbulo, al paso, a María Teresa 
Larrea de Tarafa, Hortensia Cuéllar 
de Averhoff, Gloria Moutalvo de 
García Ordoñez, María Julia Bernal 
de Bonnet, Hilarita Fonts de Martí-
nez Fabián, Sarita Coníll de Martí-
nez e Isabel Ariza de Villaverde. 
La bella señora de Cuéllar. 
La señora de Ubago. 
Y entre las señoritas, las de So-
liño, las dos graciosas hermanas Leo-
1 ñor y Sarita. 
La gentil Alda Lámar. 
Y de negro, muy airosa. Interesan-
tísima, Carmen Galbls. 
Para la función de esta noche ha 
sido elegida la comedia en cuatro 
actos E l hijo del amor, original de 
! Henri Bataille, autor francés de gran 
; nombradla. 
Es día de abono. 
Lo que equivale a decir que se 
verá en plena animación la sala del 
. Principal de la Comedia. 
Como siempre los viernes. 
Viernes deliciosos de la Palou,, 
D E L BJA 
de la Cob" 
:ro del Ja. 
ste un & 
15 rn;., 
); 7 cono 
anda y la 
ambíén d( 
i na ecoi:-
3Sos en la! 
irado Pri. 
i Salonji, 




























¡ Í T f 1 B m R ú m l 1 1 
Valle Inclán. 
Llegó ya de Méjico. 
Exigencias de la ley de cuarente-
na retendrán por algunos días al 
eminente literato de Tiscornia. 
Vendrá después a ser huésped de 
nuestra capital antes de su regreso 
a España. 
Aunque solo por breves días. 
* * * 
Tennis. 
La fiesta de mañana. 
Primero de los halles que han de 
sucederse los sábados en la aristo-
crática sociedad de Vedado. 
Tocará Vicente Lanz, 
• • • 
Dal Norte. 
¡Cuántos que regresanl 
Desde principios de semana se en-
cuentra nuevamente en su elegante 
residencia del Prado la distinguida 
dama María Martín viuda de Plá. 
En unión de sus encantadoras hi-
jas llega de una agradable tempora-
da en los Estados Unidos, 
Reciba mi bienvenida, 
* • • 
La fiesta de la noche. 
La del Cine Olympic. 
Celébrase con grandes atractivos 
para dedicar sus productos a la obra 
del Hospital María Jaén. 
Asistiré. 
Enrique FON TANILLS. 
T A P I C E S 
pintados y legítimos de AUBUSSON, 
de varios tamaños y asuntos, acaba-
mos de recibir un surtido magnifi-
co y de gran arte. 
L a Casa Q u i n t a n a 
Av. de Italia (antes Gallano): 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
TODAS LAS RELIGIONES SON 
BUENAS 
"Señor Cronista Religioso del 
DIARIO DE LA MARINA 
"Muy señor mío: No veo yo la 
razón por que los católicos no han 
de escribir .crónicas religiosas en 
diarios en que se publiquen seccio-
nes de otras religiones, porque pa-
ra mí entiendo que todas las Reli-
giones son buenas; asi mismo que 
debe darse cuenta que hoy es un 
derecho la libertad de hablar y obrar 
como a cada uno le parezca. 
Que no hay que ser intolerantes 
o tener por lo menos caridad. 
Por estas razones yo respeto to-
Usted el doble placer de que le celebren la exquisi-
ta elegancia y originalidad de su sombrero y que pueda us-
ted dar las gracias acompañadas de un "lo adorné yo 
misma.** 
Visite nuestro Departamento de Adornos para Som-
breros y gustosamente le mostrarán valiosas aves del paraí-
so, vistosas plumas amazonas en todos colores; perfec-
tas flores de terciopelo y otros muchos adornos de úl-
tima novedad. 
^ E L y K , M . o e L A E > F S A 










..«4a 7 ;anja 7 I Monte-1 
bies 
SOBRE LO MISMO 
ace muy poco#tiempo me ocupé 
los desmanes y atropellos que 
unos miembros del ejércitos lié-
ana cabo; desgraciadamente hoy, 
ío que volver a ocuparme de ese 
ito ante el hecho horrendo de 
•ón, donde dos soldados y un 
0 mataron a un pobre hombre 
presencia de la esposa. 
lada, nada. No se me diga si 
s individuos reconocían la supe-
idad de los elegantes trajes, que 
Galiano 52, vende The Classy 
P a precios baratísimos, ni que 
¡nocen que el café Gloria que 
de La Eminencia del 124 de Ga-
io. es el mejor, ni siquiera que 
jiran al célebre Chinchurreta de 
'stad 94, por sus magistrales co-
f a.la esPafiola, porque todo eso 
jUBtlflca el horrendo crimen que 
llevado a cabo. 
• « • 
Jortunadamente, como ley de 
'penaación, tenemos a muchos je-
J soldados que son dignísimos, 
wo porque se surten de ligas, 
y corbatas en La Rusque-
fn.aque también, porque ponen 
cosas en su lugar y dan el me-
« t a a 108 deshonran ejercito. 
rer *nra l̂e caPitán Raimundo 
el i r \a peila de muerte pa-
r » S j f que a3e3inó a un 
Ínfimo T1lend0 81 ^ sentencia 
Hito™' over la3 Peticiones de 
1 nn k . a el "Pobresito," que 
defeííf11 ffiuchacho;" ¿o tenía 
daba que se emborrachaba; enDapoI m a t a r a ^ ^ 
hicoip'r ie-,ponía como loco. y 
ândo aí°daf las cosas Para sí. 
a d á ^ 8 al se le pu-
•¿dito v k ; q u i t a d 0 E S 0 ' e r a comnraho lta Persona culta 
r«Salos v6?1 OS Reyes MaSos 
b̂a nnr l temPoradas que 
P̂an Sn "° íeber. sólo tomaba 
,t0Oacal k utan sano' delicioso 
^'a hasta C?0 con 3ueo de fru-
\ Pnes vS^1.6^ intuición artís-
B^laca,la. a con mucha fre-
R- S y u fai?osa de los rollos 
ei» íin lt8iVictJolas Víctor, la 
8411 Raf^i 14 liermanos Salas, 
Estoy seguro que estas y otras co-
sas han de surgir y luego empie-
zan a influir las damas; un comité 
irá a Palacio, y una vez más nues-
tros cronistas sociales entonarán 
cantos al bondadoso corazón de 
nuestras damas y damitas, hasta 
que de tanto hablar del "pobresito" 
sentenciado, de lo que sufre la tía 
y demás familiares, que se surten en 
La Abeja Cubana, de Reina 15, por-
que vende sus ranchos de víveres 
i más baratos que nadie y usan fa-
mosas neveras Bohn Syphon que en-
I frían más con media arroba de hie-
llo, que otras con una, salen a relu-
i cir hasta las medias finas y bara-
; tas que adquieren en Los Precios 
'Fijos y hasta las botellas de Mal-
|tina Tívoli, la verdadera Maltina 
que toman sus hermanas. 
« * * 
Con esto la bola de nieve se agran-
da, del infeliz asesinado vilmente 
nadie se acuerda como se acuerda 
todo el que tiene reuma o debilidad 
nerviosa de ir a tomar en Valdes-
pino, de Reina 39, los baños apro-
piados a su enfermedad, y viene el 
indulto. Los de espíritu sanguinario 
ven que nada les pasa a sus cole-
gas, y siguen ellos también la sen-
da del crimen, y. . . viva la Pepa. 
* * * 
Yo, por no ser menos, también 
pido compasión para esos "infelices," 
que no tienen otro defecto, sinó que 
les da la manía por empinar papa-
lotes con las tripas de sus semejantes 
y si le tiran tiros a uno, no es con 
mala intención, que va, sólo es por 
ver el agujero que hacen las balas. 
Compasión señores, no se les ma-
te, déseles el famoso gofio de trigo 
tostado Escudo para que críen fuer-
zas y lléveseles al presidio un buen 
autopiano Fischer de esos que aca-
ba de recibir don Mariano Larín, de 
Angeles y Estrella, que para más co-
Imodidad los vende a plazos; hága-
seles la vida llevadera y envíenles 
semillas para flores de la afamada 
casa de Alberto . Langwith y Co., 
Obispo 66, para que se distraigan 
cultivándolas, y . . . Amén. 
* * • 
Los estudiantes henchidos de san-
to patriotismo, están contra Crow-
¡der. 
M A Ñ A N A : S A B A D O , 1 9 
S A N T A I S A B E L MmADEHIJNtRIA 
T o d a s l a s d a m a s , a l r e c i b i r s u o b s e q u i o , s i e m p r e 
d i c e n : ¡ N o h a y d u d a ! P a r a H e l a d o s y D u l c e s , 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
Yo estoy contra los que han te-
nido la culpa de que tuvieran que 
mandar a ese señor aquí. . . 
Y conste que no aludo a nadie; 
que va, alabado sea Dios... 
* * * 
Un cable de hoy: "La antipatía 
británica contra los submarinos, es-
tá en desacuerdo con los Estados 
Unidos. 
"Ya me comen, ya me comen." 
Esto de ya me comen que dijo el 
poeta, puede el lector cambiarlo di-
¡ciendo: Ya se comen, ya se comen. 
I Ahora sí tengo la seguridad ple-
1 na de que si vienen a la Habana, 
¡todos estarían de acuerdo en reco-
nocer que los sombreros elegantes 
Ique vende La Mimí, de Neptuno 33, 
ra 2 y 3 pesos, son muy baratos, y 
¡no digamos nada si ven la calidad 
de los materales con que se fabrica 
'el gran jabón La Mora, lo procla-
i man ey de los jabones. Quien lo usa 
una vez lo usará siempre. 
* * * 
Hombres célebres de la historia: 
Donoso Cortés. Nació el año 1809 
y murió en 1853. E l marqués de 
Valdegamas, Juan Donoso Cortés, 
hombre de ideas poco fijas, y aun 
poco católicas, en un principio, y 
fijas claramente sanas después, na-
ció en Valle de la Serena (Bada-
józ.) Estudió en Salamanca y en 
Sevilla. En Madrid seN hizo muy 
notable con sus lecciones de Dere-
cho en el Ateneo, después con sus 
discursos en el Parlamento, y últi-
mamente con sus famosas obras, es-
pecialmente con la titulada Ensayo 
sobre el catolicismo, el liberalismo 
y el socialismo. Sus méritos le va-
lieron los títulos de marqués de Val-
degamas y vizconde del Valle. Mu-
rió como buen cristiano este ilustre 
y eminente orador en París. 
Sí, murió en París; en la tierra 
madre de la fotografía, donde tan 
grandes artistas hay en este difícil 
arte, y donde el eminente fotógrafo 
señor Gispert ganó medalla de Oro. 
Retrátese con él, en Galiano 73, 
altos de Los Reyes Magos. Aunque 
él no esté, no se preocupe, allí esta-
rá el señor Costal, sobrino del gran 
artista y excelente fotógrafo, tam-
bién. 
* « • 




Arado de vapor.—Dawier (1864.) 
Arco voltaico.— Hnmphrey Davy 
(1815.) 
Areómetro.—Boyle (1675.) 
Ariete hidráulico. — Montgolfier 
(1797.) 
Ahora que el gran café La Isla 
que tan buenas bebidas recibe, pa-
ra que los estómagos delicados en-
cuentren allí el gran aperitivo, y co-
man felices los ricos dulces y hela-
dos, no hace tantos años que se esta-
bleció y es tan famoso y conocido co-
mo todos esos aparatos. Llame siem-
pre a los teléfonos A-5006 y M-4712. 
« « « 
Ahí va ufc cMste que me remite: 
"Un asiduo lector suyo." 
En la taquilla de un teatro: 
—Hágame el favor de una lu-
neta. 
—Señor, faltan veinte centavos, la 
luneta vale cuarenta. 
—¿No se ha fijado señor, que soy 
tuerto y no debo pagar sino la mi-
tad? 
• « « 
E l señor Iglesias, de Compostela, 
48,, acaba de recibir de la casa RI-
cordl, de Milano, todo el repertorio 
de Operas, para Canto y Plano, así 
como también las Romanzas sueltas, 
en edición Económica. 
Visite esta acreditada casa, y el 
culto joven Narciso, tendrá mucho 
gusto en mostrarle cualquier obra 
que usted desee. 
* • • 
NOMBRES CONOCIDOS 
ACTJRRENCIAS 
Mejor que él jamás lo hubo, 
es un hombre consecuente 
y, a pesar de ser decente, 
ha de ser Justo, Verdugo. 
* • • 
E l chiste final: 
Estamos en plena audiencia pú-
blica. 
E l presidente, dirigiéndose al reo: 
—Acusado, ¿ha cometido usted el 
delito de robo que se le imputa? 
E l reo (con mucha serenidad): 
—Yo, no señor: ¿y usted? 
¿Cuál es el colmo del 
das las religiones, y no veo incon-
veniente en que de todas se den no-
ticias en los diarios, y se haga pro-
paganda de las mismas por sus 
adeptos. 
De usted con toda consideración. 




Pues oir el canto... de un peso. • * « 
¿En qué se parece el Teatro Pay-
ret a un automóvil? 
La solución mañana. 
Esta Adivinanza me la remitió un 
asturiano. 
La solución mañana. 
LUIS M. SOMINES 
Todas las Religiones son buenas 
Esta proposición encierra la 11-
bertad de cometer el mayor delito 
que se puede ver sobre la tierra. 
Porque en realidad, ¿qué quiere 
significar? Que cualquier supers-
tición, cualquier acto de idolatría, 
cualquier error que pueda caer elj 
hombre con respecto a la Divinidad, ¡ 
tiene la misma bondad de moral 
que ei acto más puro y perfecto del 
adoración dirigida al verdadero 
Dios. Religiones son las que pro-! 
fesan los judíos, musulmanes, bra-
manes, iroqueses, los habitantes de 
Sandwich; y sus secuaces niegan 
la divinidad de Jesucristo, recono-1 
cen la autoridad de Mahoma, o se i 
prosternan delante de Buda, Cha-; 
ca, y otros ídolos. ; 
SI todas las religiones son tme-', 
ñas, si és indiferente todo culto, esj 
forzoso admitir que son una misma; 
cosa ei error y la verdad, honrar ai 
Dios o injuriarle, conocerle o ig-1 
norarle, adorar al Dios verdadero 0. 
adorar al demonio en los ídolos. 
¿Puede concebirse monstruosidad 
más horrible que esa? 
Pues ¿por qué prohibió Dios en¡ 
la ley antigua con tp.n severos pre-; 
ceptos el culto de ídolos? ¿Por qué| 
conminó con penas tan severas a losi 
que cayeron en la idolatría? ¿Por 
qué castigó con tanto rigor a los 
idólatras, y exterminó tantas «na>-
clones que profesaban él politeís-
mo? 
E l pueblo Judío tenía también 
una religión antes que Jesucristo 
viniese al mundo: religión verda-' 
dera, puesto que reconocía al úni-
co, al verdadero Dios; religión bue-
na, porque le honraba con prácti-
cas santas manifestadas y exigidas 
por el mismo Dios. Si todas las re-v 
llgíbnes son buenas ¿por qué vino el 
Redentor a cambiar y derogar aque-
l l a ley? Si todos los cultos son in-
diferentes e igualmente aceptos a 
Dios, no había razón para seme-
jante cambio. 
¿Qué quiere decir que todas las 
religiones son Igualmente buenas? 
Es lo mismo que sostener que es 
Igualmente bueno y verdadero el sí 
y el no en las creencias religiosas; 
que es bueno por ejemplo adorar! 
el Santísimo Sacramento del altar! 
con los católicos, y que es bueno | 
cometer un acto de idolatría adorán-i 
dolé como piensan los protestantes1 
calvinistas; que es bueno confesarse, 
los pecados en el Sacramento de lal 
Penitencia, como lo hacen los cató-¡ 
i lieos, y que es igualmente bueno ha-, 
cer burla de esta práctica como lo; 
hacen los protestantees; que es bue-
no adorar a Jesucristo como vivo y 
verdadero Hijo de Dios, como lo ; 
hace' la Iglesia Católica y muchas, 
sectas, y que es bueno tenerle por i 
una pura criatura, como lo hacen i 
los socinlanos y los unitarios. Pero1 
si bien se considera ¿qué es todo 
esto? Es burlarse a las claras de 
* Jesucristo, porque se viene a decla-
rar con las obras, o que Jesucris-
to no ha manifestado con su revela-
ción lo que quería se creyese o prac-
ticase, o que, manifestándola, no 
ha sabido hacerse comprender de 
los hombres; o finalmente, que na-
da le importa lo que crean y hagan 
los hombres, y entonces para que 
padeció y murió por salvarlos. 
Estas suposiciones son injuriosas 
e impías para Jesucristo. 
Luego injuriosa e impía es la 
proposición. "Todas las religiones 
son buenas". 
Después de burlarse de Jesucris-
to quieren igualmente hacer mofa 
de toda la Iglesia, porque erigen 
cátedra contra su autoridad y ense-
ñan todo lo contrario de lo que ella 
enseña. Y ¿cómo no? SI todas las 
religiones son buenas, ya no hay 
heregías de ninguna especie. Sin 
embargo, San Pablo, el Apóstol de 
las gentes, coloca la heregía junta-
mente con ei adulterio y el homici-
dio entre los crímenes que cleran 
la puerta del cíelo. 
Quiere que los herejes sean arro-
jados de la compañía de los fieles, 
y afirma que aquellos no tendrán 
parte en la herencia del reino de 
Dios. 
Si son buenas todas las religiones 
muy mal hizo el Apóstol San Juan, 
sea, prescribiendo que no se recibie-
se en casa al hereje, sea no hablen-
do querido poner los pies en un ba-
ño público donde se hallaba el he-
resiarca Cerinto, como testifica San 
Ireneo. Sí todas las religiones son 
buenas, son ridiculas las recomen—| 
daciones del Apóstol, que se con-1 
serve puro e intacto el depósito de1 
la fe y de que se guarde la debida 
exactitud hasta en el modo de ex-i 
presar los sagrados .dogmas: son1 
igualmente vanas y ridiculas todas' 
las medidas que adopta la Iglesia 
para precaver a los fieles contra to-
da novedad peligrosa en las creen-
cias. Si todas las religiones son bue-i 
ñas, fueron unos mentecatos tan-, 
tos obispos, sacerdotes y fieles que 
padecieron tan horribles tormentos! 
y muertes cruelísimas por sostener 
la verdad católica contra los arria-
nos, contra los nestorlanos, y contra 
los herejes cismáticos. 
Si todas las religiones son bue-
nas, no sólo es inútil la vigilancia 
de los obispos y cuidado de los sa-
cerdotes en Instruir a los fieles, 
sino también la fundación de la 
Iglesia, la asistencia del Espíritu 
Santo, y aún toda la obra de reden-
ción, puesto que antes de la venida 
de Jesucristo al mundo ya había 
en. él varías religiones. 
Finalmente, si todas las religio-
nes son buenas, es inútil la predi-
cación de los ministros protestantes, 
son inútiles las declamaciones de 
los incrédulos porque nada consi-i 
guen con que los católicos se hagan; 
protestantes, ateos, deístas, espiri-| 
tistas, masones o naturalistas. Sij 
todas las religiones son buenas,' 
nada ganan aquellos atrayendo a los! 
católicos a su partido; y nada pier-i 
den éstos continuando en el Cato-; 
licismo, porque al fin el Catolicis-j 
mo es una religión, y toda religión 
es buena. 
De lo dicho se deduce claramen-
te que la máxima "Todas las reli-
giones son buenas", es, no solamen-
te absurda, sino un gravísimo in-
sulto al sentido común y a la razón 
humana, porque sólo un necio o un 
frenético pueden admitir que se 
hayan engañado tantas generacio-
nes de hombres que con su celo, con 
sus obras y aún con con las mismas 
guerras de religión, declararon la 
convicción en que estaban de que 
no podían ser buenas todas las re-
ligiones. Y ciertamente, si solo 
puede ser una la verdad en sí mis-
ma, si Jesucristo no ha hecho más 
que una revelación; si sólo lo que 
E l ha revelado es verdadero, forzo-
so será reconocer que una sola es 
la verdad y, por lo tanto, una sola 
la verdadera religión. 
Y a propósito: escuche esta anéc-
dota, señor Católico, que confiesa 
y comulga, pero sin embargo sos-
tiene máximas de perdición: 
Disputando sobre asuntos rellh-
glosos un aprendiz con su maestro, 
le dijo aquél a éste: 
—Cualquier religión es buena; 
con todas se va a la gloria. 
Llegó ei sábado por la tarde, y 
como al pagarle sus Jornales se que-
jara de que la moneda era falsa, 
dijo el maestro: 
—Pero, hombre, no decías el otro 
día que todas las religiones son 
buenas? Pues lo mismo sucede con 
las monedas. 
—No, señor; porque la moneda 
falsa no sirve ara comprar cosa al-
guna. 
—Tampoco —replicó el maestro 
—vale la fe falsa para alcanzar la 
vida eterna. 
Mañana responderemos a esta 
otra máxima: Yo respeto todas las 
religiones, que equivale a un acto 
formal de apostasía, porque es in-
dudable que cuantos dudan de la fe 
son ya infieles a ella. 
Un Católico. 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Ha sido nombrado Mandatario 
Judicial del Partido de San Antonio 
de los Baños el señor Angel Negue-
ruela a quien felicitamos por el 
nombramiento de que ha sido ob-
jeto. E l señor Neguernela, que es 
oficial de la Notaría del soñor Do-
mingo Valdés Losada, amigo nues-
tro muy estimado, demostrará en el 
cargo la eficacia de sus conocimien-
tos y práctica. 
E A L M U E R Z O 
D E L O S M E D I C O S 
La Comisión organizadora del al-
muerzo festejo con motivo del vigé-
simo quinto aniversario de la Revista 
de Medicina y Cirugía de la Habana, 
ha fijado la fecha del 4 de diciembre 
próximo para celebrar ese acto en 
"La Tropical", Puentes Grandes. 
Dr. Julio F . Arteaga, Dr. Francis-
co M. Fernández, Dr. O. Montero, Dr. 
L . F . Rodríguez Molina y Dr. Julio 
O. Pineda. 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en el 
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UNA HEROINA MADRILEÑA 
E L C A L V A R I O D E 
M A R I A G O N Z A L E Z 
E l antiguo Hospital Militar de la 1103 viejos y queridos cacharros don-
plaza cuyo nombre no recuerdo, no 'de guardaba en días pasados las be-
fué visitado por el ministro. Se ha- bidae de la cantina. Temblorosa, es-
lía en la parte antigua de la pobla- perando a cada terrible disparo que 
ción v está destinado a enfermería | sanaba la muerte, los llenó y volvió 
civil y de militares prisioneros. gozosa ay campamento. Aquel día 
Nos ha llevado a este hospital el hubo agua para muchos. Los oficia-
interés de hablar con una pobre mu- les la rodearon y la colmaron de te-
jer que presenció la odisea de Monte licitaciones, pero la prohibieron vol-
Arruit v que estuvo prisionera de .ver a salir. 
los moros. E l edificio sigue siendo 1 Más al día siguiente, cuando na-
el tétrico hospital de 1909. pero más die la veía, saltó el parapeto y se vió 
empobrecido, más triste, más lóbre- la figura demacrada escuálida, que 
go, más ruinoso. Un reducido pa- corría locamente hacia el riachuelo 
tio, donde pasean míseros conva- Que lamía el pie de la posición, 
leciente, y ostenta cuatro rótulos , También la fortuna la acompañó en-
encima de otras tantas puertas: itonces. Hubo después quien la dijo 
'Enfermería.—Moras," "Enfermería. I Que aquel acto sublime, de abnega-
—Mujeres," "Prisión," "Enfermería, ción, en favor de los pobres enfer-
Hombres" i mos, no quedaría sin la debida re-
E n el umbral de la primera, una I compensa. María no comprendió 
joven indígena, descalza y vestida bien. Creyó que la prometían algún 
con un lienzo de rayas encarnadas, I socorro, algún dinero para el día do 
recogido en un hato voluminoso so- '• mañana. No entendí^ bien qué que-
bré la cintura, las manos a la espal- i ría decir aquello de la recompen-
da, mira curiosamente. Un viejo isa; ella estaba muy recompensada 
con la cabeza vendada, pobremente j con la sonrisa triste de los moribun-
vestido, descansa en un poyo de pie- 1 dos al ver acercar, al fin, a los se-
(jra . i dientes labios la taza con el agua 
E n una de las salas, sentada so- deseada, y no necesitaba de estímu-
bre el lecho, encontramos a la mu- ! lo alguno, porque no realizaba su 
jer que buscamos. Se nos antoja una , acto impulsada por los brillantes 
pobre viejecita, con los cabellos, que conceptos del honor y de los deberes 
se le escapan por entre el vendaje a la patria, sino por caridad, por 
que cubre su frente, completamen- lástima, por amor a los pobres sol-
L O S E N F E R M O S 
Y H E R I D O S D E 
D E T E A T R O S 
Madrid, Octubre 8 
E n el teatro Español se verificó 
anoche el estreno del drama origi-
nal del ilustre poeta Marquína, que 
lleva por título " L a Extraña". 
E n él se desarrollla un problema 
si no nuevo, conforme a otros mo-
delos ajenos a las concepciones de 
nuestros dramaturgos. Los nombres 
de los personajes, el carácter de los 
mismos, su oscura psicología, dan 7 ' „ , , ..t j -ív * los Que Blgruen, aue salieron ao aleño a la nueva producción de Marquina 
un sello tolstoiano, ennoblecedor, 
ALEMANES D E TERCIO 
H E R I D O S D A D O S S B A X T A 
A la relación de heridos dados de alta 
en el hospital de la Cruz Roja, que pu-
tllcanios recientemente, hay que añadir 
digno de todas las admiraciones. 
L a tenebrosa historia de Sonía y 
Gabrílo, los extraños personajes a 
quienes conocemos en un descanso 
de su eterno peregrinar en una po-
sada de las estribaciones de los Pi-
rineos, nos interesa desde el pri-
mer momento. 
E l insigne escritor sabe acumu-
lar en sus obras la intensidad dra-
M E L I L L A , 5 . — E l domingo en-
traron por vez primera en fuego dos 
muchachos del Tercio, ambos de na-
í k | A I V i P A M A idonalldad alemana, y que por su 
l i / i i / l i l T i r ü l i r i juventud, vigor físico y espléndida 
presentación, llamaron la atención 
en esta plaza. Uno de ellos, al co-
menzar el combate, cayó muerto de 
un balazo en la boca. Su compañe-
ro le asistió fraternalmente hasta el 
último momento y después solicitó 
y obtuvo autorización del capitán 
Balcázar para ocupar el puesto más 
avanzado, con objeto de vengar la 
muerte de su compañero. A l termi-
nar la lucha, el alemán saludó a su 
jefe, y le dijo: "Mi capitán, estoy 
satisfecho, he tenido ocasión para 
vengar la muerte de mi hermano de 
armas, y he aprovechado cumplida-
mente esa ocasión." 
centro benéfico: 
Suboficial del rerImlento <le Infante-
ría de Toledo nQmpro ?S, don Carlos Or-
tega Soler, herido en el antebraso. 
Sargento de Extremadura, número 15, 
don Manuel Castillo Lozano, herido en 
un hombro. 
Sargento da San Fernando, número 11, 
don Pablo Hernando Asenjp, herido en la 
región axilar derecha. 
Sargento del mismo regimiento, don 
Alfonso Salvador González, herido en el 
te blancos. E s delgada, muy delga 
da, con las manos descarnadas, co-
mo las de las ancianitas; sin embar-
go, está erguida, y sus ojoa tienen 
el brillo que les presta un vigor fí-
sico extraordinario, una llama inte-
rior, un fuego espiritual, que venció 
de todas las desgracias y todas las 
tristezas. 
Esta mujer se llama María Gon-
zález, y es madrileña Sólo tiene 
cincuenta y cuatro años, pero su as-
pecto es el de una mujer de setenta. 
A las primeras palabras sabemos 
que nació en la calle de la Argan-
zuela, número 32; que vivió des-
pués en el número 18 dé la del Oli-
var, que ha trabajado toda su vida 
para su marido, que finalmente la 
dejó abandonada en Monte Arruit 
aí atacar los moros, y que es una de 
esas mujeres decididas, fuertes en 
la desgracia, nobles y caritativas 
que abundan en las modestas clases 
madrileñas. 
Nos conmovieron profundamen-
te sus palabras. Supimos que esta-
ba herida de tres balazos, arruina-
da, sola en el mundo, abandonada 
de su esposo, olvidada en un rincón 
del hospital. Procuramos remediar 
de momento su desgracia con un 
pequeño donativo. L a pobre mujer 
nos sonrió, supo que éramos también 
gente de Madrid, de su Madrid, y 
animada, gozosa, como si se encon-
trara delante de uno de los solda-
ditos a quienes sirviera un mes an-
tes como cantinera, nos dijo, con 
todo el cariño que le rebosaba del 
alma, ante la primera persona que 
le traía recuerdos felices de su tie-
rra, donde pasó su juventud, y los 
primeros consuelos después de un 
cautiverio espantoso: 
—Siéntese, paisanito; siéntese, 
que voy a contárselo a usted todo. . . 
* * « 
Con emoción pocas veces sentida 
escuchamos el relato de la pobre vie-
ja. Así la llamaremos, aunque sus 
años no correspondan a su aspecto 
abatido. Durante su narración hu-
bo momentos en que la infeliz vióse 
acometida de intensa congoja. Otras 
veces fuimos nosotros quienes pro-
curamos disimular las violentas pa-
siones que desataba en ñuestro es-
píritu el relato de tantas miserias, 
de tantas infamias, de tantas des-
venturas. 
María González es una heroína. 
Hemos escrito el calificativo conoce-
dores del verdadero valor del voca-
blo. E n este episodio incruento del 
desastre de Anual se hallan aún 
confundidos y mezclados mil' inci-
dentes desconocidos, que poco a po-
dados, que eran como un hijo su 
yo, de diez y ocho años, que' murió 
en sus brazos poco antes, una tar-
de, en la misma cantina. ' 
Un día bajó a la aguada y no 
pudo volver. L a recogieron unos 
soldados con dos balazos en la cabe-
za. E l ángel que velaba por la vi-
da de mujer tan buena hizo temblar 
el pulso de los tiradores, que dispa-
raron a quemarropa, y la vieja sólo 
resultó con dos heridas leves. 
Después vino la rendición de Mon-
te Arruit . 
Una tarde, poco antes de la tra-
gedia, se acercó María a la tienda 
del general, que hablaba con dos 
moros. Estos decían: 
—Que se salven los que puedan. 
No "poder" responder de los demás. 
— ¡Pero esto es inaudito!—res-
pondió Navarro.—De ninguna mane-
ra . . , 
L a artillería de los moros hizo 
estragos terribles. L a enfermería 
estaba llena de heridos. Por todos 
los desastres pasó la pobre canti-
nera, animada de un fuerte espíri-
tu varonil. 
E l día de la rendición. Navarro, 
que tenía una herida superficial a 
la altura del vientre, salió de la po-
sición, amparado por los jefes mo-
ros. Iba con un comandante de E s -
tado Mayor, herido también en la 
cabeza; con el intérprete señor A l -
caide, que tenía cortados por un dis-
paro tres dedos de la mano, y con 
Juana, la cantinera de Anuar, a la 
que acompañaba su hijo Salvador, 
María no tenía fuerzas, y no pudo 
seguir al general. 
Pero dejemos en este punto la 
narración en labios de la propia 
cantinera. 
O T B A S X P E D I C I O W 
De un día a otro se espera una nueva 
expedición de heridos, que serán Insta-
lados en el hosplta Ide San José y Santa 
Adela. 
Además de las veinte camas disponi-
bles que dejan los heridos dados de alta, 
so han habilitado hueve camas en el sa-
lón de actos de la escuela de la Cruz 
Kopa, ^onde, caso necesario, se podrán 
instalar otras cinco por lo menos. 
mática de la acción y la manifesta-
ción de las más profundas complot-¡ a n ^ b r a z o y p 1 * 1 ™ 
jidades psicológicas, captándose des' S"Ee"to de Cer,ftola' don 
de el primer momento la atención y ^ de la Fuent,* herlco en el antebrazo 
el aplauso de los entendidos y d e l . " 6 , . _ 
público en general. Y el ^e^to del regimiento de Bur-
Sonia, la complicada criotura que fos; do^ F e l l P e a a r c I a h e r l d o en e l m u 8 -
lleva sobre, su conciencia el grave " 
peso de una culpa, en que fué cóm-
plice Gabrílo, atormentada por los 
remordimientos, deseosa de expiar 
sü pasado y limpiarse de su crimen, 
siente'la Imperiosa necesidad de con-
fiarse a los ancianos posaderos, que 
sienten por "la extraña", más in-
consciente e Infortunada que culpa-
ble, compasivo afecto; y más tar-
de, sus inquietudes espirituales la 
llevan a delatarse a la Justicia, que 
ya nada puede hacer, porque Sonia 
muere, moral y físicamente destro-
zada ente su vida rota. 
Margarita Xírgu, la eximia actriz 
supo encontrar en este tipo un nue-
vo motivo de lucimiento, mostrán-
donos diversos e interesantes aspec-
tos de su sensibilidad. 
E l drama, cuyo desenlace defrau-
dó ligeramente al público, fué no h< 
obstante aplaudido con entusiasmo, 
pues la obra encierra indudables 
bellezas y profundo Interés, pero 
justo es reconocer que los dos pri-
meros actos fueron recibidos con 
mayor agrado. 
Tal vez peque el drama de al-
guna desigualdad en su desarrollo, 
pero el desenlace se halla muy en 
consecuencia con el proceso melo-
dramático de la obra. 
A l éxito contribuyó la admirable 
interpretación que le dieron los ar-
tistas de la Compañía del Español. 
Además de Margarita Xirgu, que 
como hemos dicho estuvo admirable 
de expresión, singularmente en las 
situaciones dramáticas, merecen ci-
tarse Alfonso Muñoz, que supo Iden-
tificarse con su simpático persona-
UNA CONFERENCIA SOBRE C o m i l é P a t r i ó h V 
" L A MANO ARTIFICIAL" f r í ^ 
t s p a n o l de 
Nueva \ ¡ 
Brillante v e l a d T ^ r " , 
moso discurso del 8r . 
Camino 4 
Nueva York 7 dn „ 
Madrid, 18 de Octubre 
E n la Facultad de Medicina de San 
Carlos dló ayer tarde una conferencia 
sobre la mano artificial de su inven-
ción el Ilustre doctor Soüerbruch, que 
ha sido invitado a dar a conocer su 
maravillosa obra en España por el 
ilustre doctor Lozano, catedrático de 
la Universidad de Zaragoza. L a ad-
mirable lección de doctor Soüerbruch 
fué escuchada por todos los profeso- , 
res de la Facultad de Madrid, casi | a.el Hotel Astor y entre 8 
todos los alumnos y gran número de ¡ C1,ún y eiltU8iasmo xtraoJ^! 
médicos, que acudieron atraídos por y,086 aLca.bo la fiesta a W T ^ 
la fama del eminente cirujano ale- Lruz1^0Ja ^ Marrueco, ^ 
mán. E l doctor Recaséns hizo la Pre-IJ^f ,1 ^°^,Itépatriótico p 
sentación del conferenciante; dedicó " 
luego grandes elogios al doctor Loza-
no, y dijo que el día de ayer debe con 
tual ejecución, ganann. ^ 
. t e aplausos de i a n a ^ ^ < 
Ahora se ha sabido que esos dos ! síderarse^eomo día de fiesta no solo j " ^ f ^ 1 ^ aftistas 
muchachos alemanes, que se han ba-
tido con valentía asombrosa, proce-
den de familias muy distinguidas, y 
han viajado mucho, poseyendo va-
rios idiomas. 
EL TENIENTE QUINTERO 
para la Facultad de Medicina de Ma- ; ^ e n t e prestaron su con ^ 
drid, sino para toda España que iba 1 pelada cuyos ingresos sft r " 
Entre los heroicos oficiales muer-
tos en la campaña y propuestos pa-
ra la laureada de San Fernando fi-
gura el teniente de Ceriñola, don Jo-
sé María Quintero Ramos Izquierdo. 
Este bravo soldado fué volunta-
rlo a Africa, y se distinguió nota-
blemente en el combate del 21 de 
Junio. 
E l 18 de Julio, hallándose la po-
sición de SIdl-DrIs sin agua, el te-
niente Quintero pidió Ir voluntario 
para hacer la aguada y volvió a las 
- engrosar los fondos d e t S 
|ta Institución. 6 la l)í¡¡ 
L a señoritas que forniapn 
Po de naciones hispanas nrn0tt1 
a la matrona España 
simas al entrar y al 
- os acordes de la U&TX ^ 
ando entonaron el b e l i ^ 
maestro Arteaga, con le r,?1 
Sánchez Galarraga La ^ 
a 
cu  
axotnsir t o s d o n a t t v o s 
Diariamente se reciben en el hospital, 
de la Cruz Roja valiosos donativos pa.lcuarenta 7 ocho horas con toda el 
ra los heridos de Africa. ¡f^B. que se necesitaba y con las ba-
Ultlmamente la duquesa de Medlnace- ^ ' L ^ 6 l? h&bia: ll,echo el enemigo. 
11 ha enviado varios fuegos do ajedrez „ Fxié' t i ? ™ " * a sorPresa de J u -
„ ~ V.-7 ,A. -i i Ho. el ultimo oficial que quedó en 
Í ° Z * análOKOS para d'í!lraccl0n de lo3|la 'pogic i^ Herid0 ¿fog vyece8i se La marquesa de la Corona envió ayer 
varias cajas y barriles de vino blanco. 
Y. finalmente, una comisión del Casi-
no de Madrid ha obsequiado a los heri-
dos con profusión de cigarros puros, pi-
tillos y cajas de cerillas. 
i 
V I S I T A E N K O K B R B D E I . B E Y 
Don Emilio M. de Torres, secretarlo 
de S. M. el Rey, ha visitado en nombre 
del Soberano al redactor palatino de 
"La Tribuna", sefior Braflas. Interesán-
dose por el estado de su hijo, soldado 
dol regimiento de' Infantería, del Rey, 
que fué herldo en" el combate de Sebt 
E V A C U A C I O N D E E N E E H U O S 
Málaga, 17.— Anoche salló un tren 
hospital conduciendo ochenta heridos, 
destinados a Sevilla. Hoy salrrá otra 
je, dándole toda su noble condición expedición de herios y enfermos para 
y viriles arrestos; las señoras Brú Granada 
y Alvarez y los Sres. Rivero y Per- De los cuatrocientos 
chicot. 
Autor y actores tuvieron que pre 
sentarse infinidad de veces en esce-
na a la terminación de todos los 
actos para recibir el debido home-
naje del auditorio. 
enfermos que 
traerá el vapor Alicante, quedarán aquí 
125 otros cincuenta Irán a Almería y 
doscientos a Cartagena. 
¡Pobre María González! Aun tu-
vo fuerzas, en situación tan crítica, 
muerta de miedo y de tristeza, ase-
1 diada, zarandeada, amenazada con 
• bestiales palabras, para Insultar a 
—Entraron los moros en la posi-1 " n n g ^ p ° ,d.evohie°as Que desenterra-
ción. Los soldados, desmayados por , J ^ * 1 C^dávrfer d.e ^ de nuestros » : capitanes Teodomiro Gorguejuela, 
Málaga, 17.—Con heridos y enfermos 
llegaron en el vapor Alicante la du-
quesa de la Victoria, que se propone 
establecer aquí otro hospital de san-
gie; la marquesa de la Vlesca, oficiales 
dtl Tercio de Voluntarios, teniente Emi-
lio Mercader Pérez y Pedro Espabarria 
Es lulvel, heridos;, Infnantería Prince 
negó a retirars , y un terc r bala-
zo, en el corazón, le dejó sin vida. 
Tenía el infortunado oficial vein-
tidós años de edad. 
Está, como decimos antes, pro-
puesto para la laureada. 
nuel Alcázar González. Zaragoza: sol-
dez Puerto, Húsares Pavía: soldado Ma-
dados Ceferlno Fernández, Severlano 
Prado Morán, Onofre Pastor Peña. Gra-
vellnas: soldados Francisco Barroso.— 
Infantería Princesa: sargento Emilio 
Foncaseti Bache, soldados José Blasco 
Valero, Domingo Expósito López, Vidal 
Sáiz López, José García Canales, Juan 
Fernández Esculero, Graciano Pico Pé-
rez, Francisco Carrasco Navaro, José gica se practica una" especie de tú 
Moras Llobas, Pedro Juan Cortés, Ra-( nel en los músculos, y en dicha cavi 
món Benedicto Bernal, Antonio Navarra, dad se introduce una barrita de mar 
a recrearse con la magistral diserta 
ción del insigne' doctor Soüerbruch 
quien acto seguido comenzó su confe 
renda expresando su gratitud a la 
Universidad de Madrid y a los docto-
res Recasén y Lozano, por haberle 
facilitado el medio de dar a conocer 
aquí los últimos adelantos de la ci-
( rugía alemana. 
"Alemania— dijo el conferencian- , 
perdió durante la guerra euro- Comité Patriótico Espagol ? 
pea sus relaciones con el mundo cien- m®? Valacoracho do Lara 
tífico; pero estas relaciones se reanu- fctlva 6 inteligentemente haiS 
daron felizmente para buscar subs- f03 Preparativos de la magnif,? 
titución a los miembros perdidos en tó'r^lt^las bella3 estrofas dTj 
la lucha por los combatientes de to-1 f c}ll)a úel Guillermo 
dos los países. Entonces nació lo que ¡tagu con ábrante emoción ¡i 
puede llamarse la cirugía de la gue-lca' 
r r a . Justo es reconocer que Italia y i ^ x í i r . del P^Srania « 
Francia contribuyeron eficazmente a ¡ Ffz Cail"no, que con 
conseguir ese fin humanitario. f , ,0 ha laborado por 
Quiera Dios— siguió diciendo el , Ia yeiaaa, pronunció el «ta 
doctor Saüerbruch— que los hombres elocuente discurso: 
de ciencia del mundo entero unan Excelentísimo señor Cónai 
siempre sus esfuerzos en bien de la 1 ne^al. ae España, Señoras y sei. 
Humanidad doliente. L a idea de sus-1 ^oio dos palabras, para ea 
tituir la mano natural por la arüfi-1 en,n°™bre del Comité PatriáS 
cial es un anhelo que puede conside-1 Pano1 ^ Que tengo el honor ^ 
rarse satisfecho. Los primeros ensar' mar P a f ^ nuestro más prod 
yes para aprovechar las fuerzas del | agradecimiento. a la selecta coaci 
muñón, como único medio de que fun I cia <jfue ?e lia dignado coopersrn 
clonase la mano, ofrecieron ostácu- iasistencia a Ia brillantez de esti 
los insuperables. L a solución del sis I *9 Que reviste una significaciónj 
tema se divide en dos partes; la 1 dl0Sa baJ0 dos PUI1to8 de visto; 
quirúrgica y la mecánica. E l médico ' P161"0' P01! la confeternidad qM( 
y el ingeniero tenían que unir sus i i\an P1^310 en realce todas lajü, 
estudios para aprovechar la energía i bllcas1blsPanoamericanas,coUb(l| 
de los músculos del muñón. Si el I ^on al™a y Tlda * una manlfesu 
muñón era muy antiguo, las dificul-|de carino y amor a la agregiaj 
tades subían de punto; pero si era' "a' n?adre gloriosa de esas hija 
reciente, se facilitaba el buen éxito . dl&namente aquí representad» 
Posteriormente se consiguió realizar 
la operación incluso en muñones con 
veinte años de fecha. Para fortalecer 
los músculos hacen los mutiládos di-
ferentes ejercicios ginnasticos. Des-
pués mediante una operación quirúr-
Gara, Ricardo Montenegro, Blas Carre-
f.o Morell, Roque Sola Coral, Di eogGó-
mez Martínez, José Domínguez, Torre-
Jón, José Molina Moreno, Juan Palau 
Carda, José Ros Azualdo, Juan Lillo 
Quintana, Miguel Alarcón Soria, Silves-
tre Molero Prontos, José Martínez Mena-
fil que atraviesa el antebrazo en cu-
yos extremos se sujeta el aparato pro 
tésico correspondiente o sean los 
miembros artificiales movibles a va- j 
luntad. Claro es que el valor de este 
aparato será siempre relativo por la 
imposibilidad de' subtituir por ente 
el hambre y la sed, se dejaban qui-
tar los pobres sus fusiles. Después 
eran muertos a tiros o con gumías. 
Otros corrían por la cuesta abajo, 
y los pobres caían como chinches. 
Quedó la cuesta del campamento 
sembrada de cadáveres. Yo quise 
huir y recibió otro tiro en un muslo, 
que tengo atravesado de parte a 
parte. 
Y la infeliz viejecita alza las ro-
jas del lecho, y por encima de sus 
ropas interiores nos muestra un mus-
lo esquelético, donde señala la si-
tuación de ambas heridas. 
héroes, el más significado. No diré 
su nombre, porque el relato amarga 
los labios y crispa la phima en un 
movimiento de repulsa y desprecio 
por gentes tan ruinas. L a vieja 
escuálida acudió a los que profana-
ban el sagrado #!ugar de la muerte, 
y con un pico cavó nueva tierra pa-
ra la nueva sepultura. Algunos, más 
humanos, acabaron por ayudarla en 
su triste tarea. 
Jnos moros buscaban cerabinas, 
y no cejaron hasta que lograron ha-
llarlas, enterradas cerca del para-
peto. 
Hubo que volver a la kabila. Uno 
de los cadáveres hallados al paso 
arrancó todavía una lágrima a los 
ojos cansados y secos de la pobre 
vieja. E r a el de una buena mujer 
de Anual, que llegó huida de allí 
con las tropas. A su lado se halla-
ba una niña de diez y seis años, 
muerta y destrozada. 
E l calvario sufrido después por 
la infeliz mujer pone espanto en el 
alma. 
1 Arrastrada por la cuesta abajo, 
i llena de sangre, sin fuerzas para gri-
co irán surgiendo a la luz. L a ' f i - tar ni para resistirse, es llevada a 
gura de María González, la modes- la cantina. 
ta e intrépida mujer madrileña, to- I —¡Dinero , dar tu dinero!—gritan 
do sacrificio, todo abnegación, me-| bocas feroces, mentras amenazan los 
rece que se fijen en ella todas las ¡ puños armados. 
miradas. E s un ejemplo hermoso. Encuentran los moros todavía 700 
digno de la pública admiración, que, ¡pesetas. Calman con ellas momen-
según mis informes, provocó a su ! táneamente su avaricia y arrojan a 
tiempo la de los oficiales y jefes que , la mujer a una zanja, como un tra-
convivieron durante quince días con > po inservible. De allí es recogida 
la vieja cantinera en el asedio de , por un hombre, un hombre de ver-
Monte Arruit. ¡ dad. luchador, feroz, enemigo tam-
Poseía en esta posición María ! bien, como se quiera, pero dotado de 
González una cantina que instaló espíritu varonil, que no es varón 
modestamente hace tres años, en quien no se siente enternecido y pla-
que, hostigada por la pobreza, aban- doso ante la debilidad del otro se^o. 
donó Madrid. Enérgica, valiente, I L a libertó de los cobardes matado-
trabajadora, es María una de esas |res de mujeres y la condujo a una 
admirables mujeres madrileñas que .casa mora, donde, caritativo, la cu-
llevan la carga del matrimonio en- | ró las heridas con el terrible proce-
tre sudores, trabajos, gritos y peleas dimiento cáustico del aceite hir -
en el hogar. Hubo un momento en !viendo. 
que éste, falto de la prestación del , Se resistía a la curación la pobre I la ^ b r e "vieja a"caer ent ínanos 
marido, amenazaba derrumbarse, y vieja, víctima de dolores terribles; jos morog 
hubo que emigrar a Melilla, y el ma- pero hubo de ceder a la honrada in-
trimouio fué a parar, como decimos, tención del noble bárbaro. Duran-
a Monte Arruit. 'te once interminables días se ali-
Exigieron los moros a María cua-
renta duros por su rescate. L a po-
bre mujer no tenía en el mundo 
quien pudiera dárselos. Una noche 
huyó de su prisión y escapó. An-
duvo dos leguas por la carretera. 
Llegó a Zeluán y entró en uno de 
los patios de la alcazaba. E r a un se-
gundo cuadro tan tétrico como el de 
Monte Arruit: los cadáveres llena-
ban el recinto, y ellos hacían Impo-
sible la permanencia de los vivos. 
Pasó allí la noche, oyendo disparos 
lejanos. Eran fracciones . enemigas 
que luchaban entre sí, disputándose. 
Vicente Aerdin, heridos. Quince artille-
ría ligera: capitár^ Miguel López Hur-
tado, herldo. Toledd: ftlférfz Juan Ruiz 
Rubio, herldo. Guipúzcoa: alférez Mi-
guel Gordo Gil. Andalucía: capitán Se 
btistián Munita, teniente Juan Rodrí 
guez, enfermos. Granada: teniente Fer-
nando Sánchez, herido; Tercero Monta-
Ha: teniente Simón Cuaplido, herldo. — 
Regulares Melilla: teniente Antonio 
Cuesta, herldo. Artillería Melilla: capi-
tán Miguel López, veterinario primero 
Mnitín Osorio Guipúzcoa, sargento San 
tiago Merino Busto, cabo Gregorio Mi-
guel Provenlo, soldado Ignacio Fernán-
dez Berusa, Diógenes Bardesl Goiti, 
Fulgencio García Martín; Lázaro Solet 
Pcllet. Estanislao Vives Terrado, Gre-
gorio Mulay Galdós, Mariano Aurelio 
González, Candelario Aldanado Murpla, 
Miguel Ballos Díaz, Lorenzo Rojas Gls-
bort, Francisco Cervecra Sstevi, Do-
mingo Olavarrieta Salazar. Andalucía: 
cabo Juan Arroyo Estebaranz. soldados 
Teodoro Alamor. "Wad-Ras: cabo Julián 
Marcos Martínez, soldados Atanasio 
Bogas Puentes, Alejandro García Ar-
de in. Quinto Zapaores: soldados Feli-
o'.ano Castillo Bonete, Juan Bautista 
Monján. Valencia: cabo Lorenzo García 
Ibáñez, soldados Pedro Gutiérrez de 
Diego, Manuel Lavin Ortiz. Toledo: ca-
bo Francisco Rodríguez Iglesia, solda-
dos Manuel Sastre, Vicente Rodríguez 
Fernández, Francisco García Gaytán, 
Enrique Cruz Antón, Gaspar León Mo-
rán, Enrique Cruz Antón, Vicente San-
to3 de Ana, Andrés Herrero Asensio, 
reguer, Pablo Jiménez Blanco, Francisco; ro la extraordinaria energía que hay 
Protons Qoya, Constancia Azorín Puche, j en los dedos de la mano natural; pe-
Jacinto García Lozano, Felipe López Pas ro el problema está casi totalmen-
tor, cabo Miguel Sánchcr Parras, María- te resuelto para quienes se dediquen 
u oRevla Guijarro, francisco Collado, a trabajos finos y delicados y aun 
Francisco Alarcón Ruiz, Francisco Ló-1 para los mismos obreros ya que se 
pez Melgarejo Gerona: sargento Pascual i co.nstruyen manos especiales para 
segundo; por el noble espíritu4 
ridad que domina nuestros corui 
al contribuir con mano prodip 
esa nobilísima lnstituci(|n Uní 
Cruz Roja; cuya bandera tn 
siempre victoriosa en los camp» 
batalla y que con solicito cuidadí 
taña las heridas del caído. 
Mostraos siempre generosos; 
desmayéis en vuestra caridad ij 
ta; que la fuente inagotabledt 
virtud jamás se seque en vuestra 
razones. Desdo el indiscutible' 
allá", por vuestras virtudes t í 
las gloriosas madres de los lé 
caídos en los campos de baúl! 
bendicirán vuestra misericonl 
prodigalidad. 
A Vos, Excelentísimo Sefior C* 
General de España en nombre 4 
Cuba y de mis hermanos de Amé 
quiera aseguraros una vez 
Perales cabo Modesto Medodo Lopeña, , todOS los oficios. Como caso excepcio , n nrnepnltores 
Blas Quiles Esteban, soldados Félix Ba- nal, citó el conferenciante el de nn | 
a lo que parece, al general Navar/j , , Jose García Fernández> Ser&lo Montejo 
que estaba prisionero en sitio cer 1 
cano de aquellos lugares. 
Sorprendida en su huida, volvió 
de 
Vi , al ser conducida a Nador— 
nos dijo,—cómo los heridos y enfer-
Gurcía, Antonio Quelino González, Es-
teban Amigos Zamorano, Magín Forre-
ro Morán, Papiliano Serón, Segundo Uña 
García, José Cántaros Fernández, Ma-
rino r Alvarez Hernández. Reina: solda-
dos 'Benito Alvarez González, Antonio 
mos que están prisioneros en este • Ceja P^rez. Granada; soldados Agustín 
E l día del ataque, el marido lo- mentó con chumbos y harina de ce-; blado eran mUerto8 cuando entra- I Sánchez Zorrilla, Domingo Benltez Lu-
-gró escapar. No se sabe si llego bada y no murió porque el Señor, ban en un período grave, para eví- I que, José Gijón Pérez, Juan Rodrigue» 
Moreno, Diego Coronado García, Manuel 
Maqueda Pérez, Antonio Sastre Unión, 
José Miranda García, José Leiva Galle 
morir allí . Fué la ¿antina saquea 
a Melilla. María quedo en su can-1 no quiso que muriera. jtarse los mo-rog cuidadog y manuten- ' 
tina instalada fuera de la Posición, l • * * ción. y i cómo eran arrojados al 
decidida a salvar sus ahorros, con- Una tarde llegaron moros a la ; mar algunos infelices; vi cómo un 
quistados con tantos_ esfuerzos, o a casa dei caritativo kabileno y le exi-jsobrino mÍ0j de quince añoSi que e8. 
- « « l i ^ £Íero.n la e,ntrega de Ia cantinera tá allí prisionero, se abrazaba a mis da, entre los llantos y las suplicas I Querían volver con ella a Monte 
de la vieja, arrojada brutalmente a 
un rincón. E l auxiliar de Intenden-
cia la libró de la muerte, porque re-
cogióla y la condujo al campamento. 
Después vino el asedio. Nada res-
pecto de éste nos relató María Gon-
zález que no sea conocido. Los días 
terribles transcurridos en el para-
peto, luchando a todas horas, devo-
rando garbanzos crudos y carne de 
en bailo, bebiendo escasa agua sala-
da para calmar la sed, 
rodillas, llorando, pidiéndome, ¡po-
bre de mí!, su libertad; vi cómo se 
puede volver a la vida, después de 
ser apedreada por un grupo de mo-
ras y abandonada, en cueros, en una 
zanja; vi cómo se mueren de ham-
bre, en la mazmorra de la Peterra, 
vieja cárcel de Nador, algunos infe-
lices. . . 
No escuchamos más. No olmos 
apenas e l final del relato: el res-
cate, con la promesh de devolución 
de dos hijos de un morazo del cam-
vleja cantinera cuidaba a los h e r i - ! ¿ V o V norTos rn'humaños"ka~bileños i?0 enemigo, presos en Melilla. E l Hn<» min s r morían nn™ t nr,™ ?iao.a Por 108 miiumanos Kaouenos, tono quejumbroso, de un solo matiz, 
dos, que se morían poco a poco._ sin I bestias feroces sin instintos huma-l de fe cansada enferma se nos ha 
Arruit para que les enseñara dón-
de había enterrados fusiles y carabi-
nas . 
Nada sabía la pobre vieja de ello; 
más no le valieron las negativas. 
Volvió a Monte Arruit. E l cuadro 
que presenció era terrible. Los muer-
tos llenaban la carretera; más de 
170 soldados contó la cantinera ali-
neados a ambos lados del camino. 
L a posición era un terrible cemente-
rio de muertos insepultos. Entró en | 
Un día se hizo ésta insufrible. L a n a enfermería, donde-fueron sorpren 
/-vÍO O n t 1 VI AV*0 11 1 Vi O «t Inn V. i ' - a m . . . . _ 
poder beber el agua ansiada. Lio- nos, heridos y enfermos 
raba, ella sobre los moribundos, ven-
cido ya su espíritu varonil por la 
desgracia irredimible, sin esperanza 
Los muer- metido en ei cerebro con el relato 
tos se hallaban abrazados, forman-jde todag Iag miserias, de todas las 
do montones. E n la hora del marti-i infamiaSi de todos lo8 sacrificios-ul-
d« noder salvarse Una tardfl H p m ! v 0 T acogieron ,los sedientos mori- trahumanos. No8 pesa el ambiente, 
de poder sanarse. Una tarde decl- bundos unos a otros, buscando mú-|denso> tenebroso y sombrío del hos-
tuamente su débil amparo. Lloró pital. E1 corazón nos golpea vlo-dió ir a la aguada para recoger al-go de líquido y dar de beber a los 
pobres soldados. Se la advirtió del 
peligro, pero lo desdeñó. Fué a la 
la vieja ante tantas víctimas, ::y, ! lentamente dentro del pecho. Nos 
señor—nos dijo,—no pude recono-I levantamos. . . No podemos m á s . . . 
¿guada, a la terrible, a la espanto- a ningun°' siendo tant03 los sol- Fuera, ya en la calle, nos dete-
sa aguada de Monte Arruit, enfila-' ^-08-^0"ocidos míos'- tant?3 .a lo8 nemos un momento en un espacio 
da por cientos de fusiles, de doiid» 2 • 2 2 Í ^ ^ " S enferi?edades. y 
eran muy pocos los afortunados que L b ^ a d^fitnr/dn v»6'; „La1muerte 
volvían. Bajó con 8U8 cacharros, 1 í ^ . . d e 3 f i g u r a d o ya todos lo3 ros-
iluminado por el Sol y dejamos des-
cansar la vista en la azulada inmen-
sidad del mar. 
JUAN M. MATA, 
go, José Fernández Valero, Máximo 
Alba Fernández, Ramón García Váz-
quez, Florencio Ortega Plchardo, Juan 
Donoso Ramos, Francisco Ruiz Moyano 
cabos Antonio García Hernández, Mi-
guel Santos Forres. Antonio Molerc 
mero, Cayetano Melier Toledo, Antonit 
Sudrez Cruz, Manuel Fernández, Igle-
sias. Borbón: soldados Tomás Seturla 
Fernández, Ramón Domínguez Fernán-
d<2, José Amor Espinazo Perfecto. In-
faiuería Melilla: cabo Luciano Quiro-
ga Sánchez, soldado Juan Guerra Ala-
gón. Tetuán: soldado Pascual Valí 
Gascón. Lusitania: soldado José Gar-
cía Plaza. Centro Electrotécnico: cabo 
Lurtolomé Senté. Comandancia Intpn-
dencia Melilla: soldados Pedro Ramíre» 
Lanuza. Castilla: soldados Antonio Ju-
rado Carrasco, Dorado Villarrubia. Mi-
guel Santos PorresÑ, Antonl 
Leal, Ramón Ortero Urbano, 
Arlza Cobos. Comandancia 
j cuan arraigado es el amor qaeti 
; guardamos a vuestra patria, vaii 
l, u
rrero Caballero. Manuel Moreno Valero. . niúsico que había perdido SU profe-• 
Tercero Montaña: sargento Martín BMte Se le 0Perd en la forma men-¡ Pana' 
Fora, soldados Manuel Ríos Bosch, Nica- cionada; se le fabricó un brazo y una j üe Eternamerte Kuardareiños 
ñor Casáis Pozo. Extremadura: soldados "iano especial con dos dedos solamen- amor a ese símbolo de la grai 
Pedro García Merlo, Guillermo Quesada t e ' / 86 ogró tan buen éxito que el a ^ enca?nara en^ 
• „ „ . I pobre músico tocaba admirablemente i n}im.ana' J 1 , 6 0 ^ ^ ia Inn 
g f ^ f ^ 0 _ g y 5 f * J ^ l < * Ft1?1t.0_ el órgano y el armónium, hasta e l , S ° r ^ S L £ e 0 I ^ / r o ^ 
punto de conseguir, oficialmente, el 
cargo de organista en una iglesia de 
importancia. E l aparato daba la sen 
sación de una mano natural con dos 
dedos. Solamente en Munich han si-
do provistos ya de estos aparatos unos 
2.000 mutilados de la guerra, y, en 
la actualidad, se están haciendo en 
Italia Infinidad de operaciones de es-
ta índole. Lo único que le falta a es-
tas manos es el sentido del tacto; 
pero algunos mutilados, por un fenó-
meno reflejo conocen los objetos sin 
necesidad de mirarlos". 
E l doctor Saüerbruch ilustró su 
conferencia con diversas proyecciones 
Salvador" JlménVz"ci'em'eñV,'Wdr7 en las 80 ve 
Madariaga. Ramiro Benet Beltrán. Húsa- i claramente el proceso técnico y cien-
res Princesa: soldado Claudio Postura tlfl^0. de i a 1cltada invención; y un 
Echenlque. Afrcia: soldado Francisco "i ad0 de .la 5ue7a que acompaña orquesta del notable P* 
Parras Nleot Telégrafos: soldado Fran i al conferenciante, demostró luego el ^0 ^ l¿ ,añagat que volunW* 
cisco Celada Echevarría:. Vararra: sola.! adnilrable mecanismo de vanos apa- J Bse' han prestado 
tratos, haciendo con ellos todo cuan- / ! ^ 
do Gabriel González Rodríguez. Alcán-; to puede hacerse con una mano na-1 el ^ d ^ 
tara: soldado Miguel Tinseo Hurtado.-! tural: sostuvo 30 kilos, escribió en ra conseguir el éxito que 
Compañía de Mar: marinero Manuel Bra-j una pizarra el nombre del gran doc-
\o García. En el tren correo marcharán ¡ tor alemán, sacó un cigarro de una 
Montaña: sargento Francisco Ramio 
Forca, cabo Juan Ferrán Carbonell. Se-
villa: sargento Hipólito Plaza Valero, 
soldados Manuel Maroto Rom;n, José Au 
tonio Egea Martínez, José Antonio Cá-
novas López, Francisco Francos. Sani-
dad Militar: cabo Julián Ojeda Carcedo.. 
Vergara: cabo Jesús Bermúdez Busija. 
soldadas Juan Casas Vergara, Vicente 
Chinchilla Rech, José García Sánchez, 
Antonio Huesca Moya, Salvador Palafox 
González. Tercero Zapadores: soldado 
Antonio Ganadero Velasco. España: ca-
bos José Ruiz Velasco, Tomás Campaña 
Sánchez, Antonio Triano Córdoba. Co-
mandancia Ingenieros Melilla: soldados 
Isabel primera de Castilla, la íj* 
el mejor descubrimiento de C* 
como en acertada inspiración dijen 
ilustre porto/Tiqueño don 
Balbás Capó en la pasada fiesU» 
Decid a vuestra España, Excela 
simo Señor, que hoy como ayer J 
ñaña como hoy, veinte puel)1" 
sienten orgullosos de ser lujos» 
que son vida de su vida, saní* 
vuestra sangre y crecen y S"J 
por la senda del progreso, l l e ^ 
sus corazones el amor a la pwj" 
les legara eí inmortal idioma o« 
vantes, su civilización y SJJ 
E l Comité Patriótico 
quiere tener el honor de nac» 
blico su agradecimiento por 
curso de todos los Artistas. ^ 
a Granada 29 heridos leves. 
DADOS D E A I i T A . — U N A D E P U N C I O N 
Cádiz, 17.—En el hospital Militar han 
sido dados de alta, habiendo marchado 
con Ucencia, Miguel Cornejo Ramos, del 
batallón de Las Xavas, natural de la pro-
vincia de Badajoz; José Fernández To 
pitillera y lo encendió con suma fa-
cilidad y finalmente cogió del suelo 
objetos tan minúsculos como varias 
monedas de plata y un sello de Co-
rreos . 
E l auditorio premió con grandes 
aplausos la maravillosa obra del sa-
bio conferenciante, que ha conseguido 
rres, del regimiento de Córdoba, de la i la substitución de unos miembros que 
provincia de Granada y José Fernández 
Torralva, radiotelegrafista. 
Ha fallecido de inficción intestinal el 
soldado de cuota del segundo batallón 
del Principe Leopoldo Delgado, de la 
provincia de Oviedo. 
E N S E V I E E A 
Sevilja, 17.— Esta mañana llegó un 
Molero I tren hospital conduciendo 81 soldados 
Manuel ¡J" crido» procedentes de la campaña. Fue-
Artillería I ron recibidos por las autoridades civiles 
Melilla: soldados Doming Rodrigo San • V milliares y numeroso público, que hizo 
parecían insubstituibles. 
E l doctor Saüerbruch, que es un 
insigne cirujano, practicará hoy, a 
las nueve y media una operación qui-
rúrgica en la clínica de San Carlos, 
Por la tarde irá a Palacio para ex-
plicar su invento al Monarca acompa-
ñándole en su visita el decano de la 
Cádiz, 17.—Mañana, en el tren correo, j Facultad de Medicina, doctor Reca-
marcharán a sus casas con licencia los séns . 
soldados procedentes de Melilla dados n A n T | r n A r n p n T 
de alta. José Coca Sánchez, de Madrid; f U l í ¿ L l l L i K U h ü t OLDÍ 
José Prieto, de Cáceres; Manuel Maído-i _ 
nado, de OSuna; Victoriano Rodríguez! J O L E D O , 5 . — A l divulgarse por 
Martínez, de Granada, José Lara Jura- la Provincia la noticia del he-
do de Málaea- Juan Medrano Serrano Ch0 her01CO realizado por el SOlda-™ . k t ^ M!frano Serrano' do Justiniano Martín en la toma de dr Córdoba; Juan Rivas Parra, de Jerez; C„K4. „„ j , . i„„ 
~ bebt, se han multiplicado las ma-
Juan /.steban Escobar, de Jaén; Bernar- nifestaciones de júbilo. E l gober-
dnlo Ruiz, de Pamplona; Casiano Bece-1 nador civil ha telegrafiado al coro-
rra, de Lugo; José Sánchez Martín, de j nel del regimiento del Rey rogándo-
Ja4n; Arturo Izquierdo Pérez, de Teruel; le felicite en su nombre al soldado 
Candido Gálvez García, de Barcelona; ' Martín, y al alcalde de San Martín 
Miguel Segura, de Almería; Francisco de Montalbán, para que transmita a 
López Torralba, de Valencia; José Estra-i 1°8 Padres. del l^rpe y a todo el pue-
da, de Málaga; y Ange\ Fernández Alca-, blo0 su mas entusiasta felicitación, 
lá de Jaén ' I ê gestiona su hospitalización en 
' ' ,esta capital, para rendirle a su lle-
gada el homenaje a que se ha hecho 
acreedor 
dencia. Quiere igualmente h 
blico reconocimiento, de la ^ 
sada y valiosa ayuda de nu 
triótico diario "La P ™ * 5 * ^ 
dedicado innumerables co 
esta causa: al valiente semai 
Gaceta", que prestara 























































































i ñoritas que dentro de P0 ĵóndi 
a los concurrentes, en peu , 
óbolo final, que unido a Wtl 
fiesta ha producido, ferat sSoP 
mente girado a los vane" ^ 
que en el Africa defienden 
pendón que en sus cunas 
muchas de nuestras ^^pafioU; 
sea por la Cruz Roja ^ loJ \ 
pleado en el soC0^r° FspíDt. 
roes y los mártires de 
son indiscutiblemente, o ^ 
roes y nuestros mártires. j 
gos soldados de la Ra2»- v c^ 
Terminado el fo f f^che . *J 
ya había avanzado la n 
tud de parejas se eaf„7ordes j ! 
damente al baile, a los»1 ¿uf 
bien concertada ora"eb 
por el maestro Dar™"' s'trado »*, 
rrencia que había den ^ tel»^ 
tusiasmo durante tocia 
quirió buen número 
españolas que vendían cral í 
tiendo el uniforme de ' ^ 
y aumentando con eüo 
tos de la caritauva fiesta ^ 
Los comentarios a 1()sJ 
hacíanse unánimemente 
nizadores de la v e ! f ¿ára. «JJ 
mente a la señora de r dd 
Cónsul de España y 
mino. 
José, José Biensito Alvarez. Corona: 
soldados Patricio Caparrós Jiménez, 
Diego Salguero Jiménez, Antonio Cam-
pos Cortés. Rey: soldados Agustín Gul-
Uén Bayo, Reqes Romero Lumbreras, 
Mateo Carrasco Gálvez, César Fcrnán-
a los soldados objeto de demostraciones ' 
de cariño. 
En carruajes y autos cedidos por par- , 
ilcularrs fueron tras.adados cincuenta 
enfermos al hospital del Palacio de San j 
Telmo y 31 al/ hospital Militar. 
A N U N C I E S E Y S U S C R L - B , 
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P A G I N A S I E T E 
mmim 
F E L I P E S A S S O N E L O C U A Z 
un. Sassone se ha dirigido tres 
relIP n Ta de anoche-a l públi-
^ ^ T a c u d e al teatro Principal de 
tfi 
l»rCOn;f pdmera sus palabras-be-
En puyas—perdiéronse entre 
Ua9 f d á seda y runruneo de vo-
iTütr% ruido de Pisadas producido 
ees- entraron tarde al tea-
p0r ^ murmullos de admiración 
I * .1 nuevo coliseo, la natural 
^ **A y curiosidad de los espec-
m que acudían a cerciorarse 
inestimables dotes artísticas 
María Palou, repetidas voces en-
de w»11- _ , 
b u segunda charla, hlcie-
SUg primeras palabras no 
Ladas por la Prensa, y tantos de-
K á más que el mismo Sassone 
mpreud10 y manifiestamente 
calpó en 
^ran^escuchadas con unción. 
En la segunda "pasó como sobre 
uas"—empleando la frase por él 
Cdft en esa ocasión—por el tema 
Anclado: "Ibsen; " L a casa de 
Iñecas" y la mujer moaerna , pa-
^entonar un canto a la mujer y. 
I especial, a la mujer cubana. Ver-
dad que el ambiente era más propi-
no para ello que para un estudio 
bre el teatro Ibseslano y más 
m sobr6 la dIscutida última 
«cena de la obra que entonces su-
a escena: " L a casa de muñe-
cas". 
Y finalmente, en la tercera, que 
fné anoche, abordó un asunto esca-
broso sobre el que se ha escrito lar-
go y tendido: la moral en el teatro, 
o más bien, la moral en el arte. 
' Dentro de los límites de una char-
la, "causerie", o como ustedes quie-
ran, mal puede tratarse semejante 
E l disertante ya se puso a 
de esta Insinuación, al co-tema. 
salvo 
mlenzo. "No vengo con presunciones 
de catedrático", dijo. 
Y así fué; empezó desgranando las 
joyas de su palabrería en un himno 
a la sensualidad. Entronizó a la lu-
juria, y se basó para ello, precisa-
mente en los autores que han escri-
to páginas y páginas en torno de 
ella, 
Cesada la música sonora de su 
verbo, entró o quiso entrar en ma-
teria. 
i Dijo algo nuevo? 
No. (Y no crea el malicioso lec-
tor que voy a traer a colación la 
frase de Horacio.) D i j o . . . lo que 
han dicho todos los defensores del 
arte por el arte, los preconlzadores 
de la amoralidad absoluta de la obra 
artística. 
Urdió bien los sofismas, engarzó 
como en un collar de brillantes pa-
labras los sobados argumentos de 
siempre: que el arte se basta a sí 
propia porque tiene en si misma su 
finalidad, que la obra artística se 
empina con su inutilidad y se em-
pequeñece con el utilitarismo, que... 
Paremos da contar. 
No somos nosotros partidarios de 
la teoría que defiende el señor Sas-
sone, esto es, del arte por el arte. 
Decir el arte por el arte, equivale 
a afirmar que puede haber en el 
mundo algo que tenga en sí mismo 
su finalidad, cuando nada hay que 
sea en sí ni para sí. Somos parti-
darios del "arte por la belleza" y 
por eso, porque sólo vemos arte en 
lo bello, negamos cédula de artísti-
co a lo Inmoral, que es, precisamen-
te, lo no bello espiritualmente, lo 
feo, lo deforme, lo monstruoso. 
Y no se nos diga—como hizo ano-
che el señor Sassone — que el arte 
no necesita de la moral, porque no 
precisa ser útil. ¿Acaso no hay más 
utilidad que la de la materia, esto 
es, lo que llamamos practicisrao? 
¿Acaso no tiene nuestro espíritu an-
sias, afanes y desvelos? ¿Qué es la 
belleza, si no esa aspiración cons-
tante de nuestra alma, que se satis-
face con la obra artística, siempre 
que ésta concuerde con el ideal por 
aquélla forjado? 
E l arte no será útil a la vida na-
tural, a la parte mezquina y grose-
ra de nuestra existencia, al mundo 
de los números y del cálculo. Pero 
¿y al alma? ¿Es tan materialista 
el señor Sassone que no concibe 
emoción estética más que en las vi-
braciones de la carne? 
Afortunadamente, no todos pien-
san como el aplaudido autor de "A 
campo traviesa". Y a lo hubo él de 
apuntar en su charla de ayer, citan-
do a Emerson y a Hugo, partida-
rios de "la función social del arte". 
Y aun el mismo Sassone no pare-
ce seguir a pies juntillas su teoría 
(la que él defiende, mejor dicho), 
antes al contrario, deslinda en sus 
obras teatrales—con mucho tino— 
voluntaria o inconscientemente, que 
eso no lo sabemos, lo moral de lo 
Inmoral, lo bello de lo feo y lo ar-
tístico de lo obsceno, cosa esta que 
no hacen los que limitan el arte a 
revolver en el cieno y arrojar pelo-
tas de fango sobre el pudor de los 
lectores o espectadores. 
Y nada más sobre la charla de 
Sassone. 
Esperemos al estreno de esta no-
che: " E l hijo del amor", de Hen-
ri Battaille, traducida por Alejan-
dro Me Kinley y Enrique López 
Alarcón. 
Esta obra, "atrevida en el justo 
sentido del vocablo"— según rezan 
las gacetillas remitidas a los perió-
dicos—es la qv.e ha motivado la sa-
lida a escena de Felipe Sassone por; 
los fueros de la "amoralidad artís-
tica". 
Veremos cuál es ese sentido jus^ 
to del vocablo a que se refiere la 
Empresa. 
Francisco ICHASO 
Un Ilustre Compositor Alemán Figuras de Broadway Víctima del Amor 
Ricardo Straus, el compositor de Sa-
lomé, ha sido el prime rpersonajo 
alemán que ha sido recibido oficial-
mente por ila nación americana. E x -
presó ol deseo do mantener estrechas 




Para Santiago de Cuba, P. Dellun-
dé, Sra. de Pérez, Srta. Esther Ba-
rrio, Alférez Barrio, de la Marina 
Nacional, Tomás Puyans. 
Antonio Casa, para el Perico. 
F^Mass y familia, para Antilla. 
Alejandro Esquerré, Sra. de Gó-
mez y familia, Dr. Van Caneghem, 
Dr. Felipe Echevarría, para Matan-
zas. 
José Llorens, para Aguacate. 
José M. Zayas, A. Jorge, Antonio 
Rodríguez Lemus, Alberto Menén-
dez, N. Brioso, Isidro Muñoz, para j 
Jaruco. 
A. Pañlgua, para Cienfuegos. 
Antonio Díaz, para Ciego de Avila, j 
' Guillermo Treyle, el Central Jo- ] 
roní. 
C O M E 
' E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch j Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 30 n 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Lunch, «ulcer íc y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
44573 SO n 
Estos sencillos a la vez que elegan-
tes vestidos, hacen resaltar grande-
mente la figura y silueta juvenil de 
la mujer americana. 
Llegaron ayer: 
Oscar Alvarez, de Santa Clara. 
Teniente E . N. Rodríguez, de Hol-
guín. 
Angel Ortega, de Santiago. 
José Comás, de Camagüey. J 
Nicanor Trelles, de S. Encomen-
dador. 
Señora Quesada, viuda de Moya, 
Pedro Gutiérrez, J . Capo, de Matan-
zas. 
Alejandro Méndez, de Pinar del 
Río, señorita Obdulia García, de Al -
quizar. 
Aurora González, de L a Salud. 
Los Dos Delegados de la 
India 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Xadonal.—Circo Pubillones. 
Payret. — Circo Santos y Artigas. 
Principal de la Comedia.—Estre-
no de " E l hijo del amor", de Hen-
"7 Battaille. 
Martí .— "Laa corsarias" y "Ma-
ma", 
Comedia.—"El afinador" y "Los 
oartea de las de Gómez". 
Actualidades.-—En primera tanda: 
fd h ma8aS latInas" E n segunda 
Uoble); "Los amores de Miguel" y 
âe corsarias", 
Alhambra. — Tres tandas por la 
«ompaüla de Regino López. 
O I X E S 
homhf 0l í -~~A las 5 ^ y 9%, "Los 
J^bres de la guerra en la paz" y 
^ : e : 0 L 0 S ^ -iete". por An-
PUtacíón", por Priscilla Dean. 
Fausto.—a iTs 5 y a las 9%, " E l 
Rialto.—A las 5%, y 9%, "Mien-
tras el público ríe", por Ettore Pre-
tolini. 
F o r n o s .—" E l genio alegre", por 
la Bertinl. 
Rlvol.—"Hamlet" y " L a dama de 
las camellas". 
Verdun.—A las 9, "Los misterios 
del barrio del chino". 
Salieron de noche: 
G. Barroso y familiares, para San-
tiago de Cuba. 
C. Subirat, para Cuba. 
Doctor Enrique Maza, pará Cien-
fuegos. 
Coronel Machado Mírales, repre-
setante a la Cámara, para Santa 
Clara. 
Olimpio Fonseca, para Bayamo. 
José Luis Atroja, A. Morga, Fer-
nando Aeipso, para Santa Clara. 
Horacio Castillo, a Camagüey. 
Benito Martín, N. Parrado, a 
Unión de Reyes. 
Adolfo Méndez, para Orlente. 
TRIBUNA L I B R E 
CIONES ECONOMICAS 
L A REUNION D E L A S CORPORA-
E N SU P R I M E R CONGRESO N A -
CIONAL 
Por primera vez en Cuba habrá 
de reunirse un Congreso de las Cá-
maras de Comercio, y aunque esas 
entidades inician una obra tan im-
portante en beneficio de su desen-
volvimiento y de su más alto pro-
greso, puede asegurarse que en la I 
labor que en el mencionado Con-1 
greso ha dé plantearse, tendrán to-¡ 
das las corporaciones do carácter l 
económico una cooperación flagran-1 
te, pues que tienen una participación j 
efectiva dentro del programa del) 
Congreso por haber sido invitadas 
para formar parte del mismo. L a 
'Confederación Patronal" interven-
Alice Terry, la bcTla actriz del cine 
que conquistó el corazón de los que 
la vieron en "Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis," piensa llenar el papel 
principal en " E l Prisionero de Zen-
da," después de lo cual se retirará 
al hogar que acaba de formar con 
Rex Ingram, su empresario, que es 
a la vez su "esposo desde hace írf gu-
nos días. 
drá en las deliberaciones del Con-
greso como una de tantas corpora-
ciones invitadas, y presumo que la 
participación de otras entidades a 
tan trascendental acontecimiento, 
prestará un valioso concurso al de-
sarrollo y eficacia de las cuestiones 
que han de presentarse, constitu-
yendo temas y doctrinas evidente-
mente sustanciales dentro del pro-
pósito originario de esa reunión, 
que tendrá efecto en su inaugura-
ción el día 28 del mes actual. 
Las altas finalidades que lógica-
mente han de sustanciarse en el | 
Congreso, me inducen a creer en 
un resultado definitivo a favor da 
los intereses colectivos en la vída^ 
de la actividad industrial y comer-
cial de la República, puesto que 
esas colectividades al presente des-
orientadas, definirán su acción 
n el futuro, alentadas por las nor-
mas de un bien entendido desiderá-
tum, como base determinada en un 
concierto armónico de mutuas y re-i 
cíprocas inteligencias emanadas ae 
los acuerdos y resoluciones que se 
adopten en el Congreso. 
Hacer efectivas prácticas de pro-
greso científico en la acción indus-
trial, es ajusfar los cánones del de-
recho a las nuevas orientaciones de 
H O T E L T E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a $1,30. A La carta, precios de aí-
tuaclóu. 
44578 30 n 
| " E L C O S M O P O L I T A " ' 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroa con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
I jare^. Pídanos mesa por el teléfo-
I no F-1076. 
( Ind. 13 • 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechlto a 
"Las Columnas". Este famoso cató, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. ^ ^ ^ ^ ^ 
Hotel y Restaurant " E l Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
1 llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42215 a7 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Principe Alfon-
so, 224, (Cuatvo Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y vi reres 
finos. Especialidad en helados. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Cafe-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-0916, A-0030 
44577 30 n 
Preparada para el Invierno 
Ultimo Retrato de la Reina de 
Grecia 
Maxim. — " E l hombre lobo" (en 
tercera tanda). 
^ ^ la pintura"! por Anita Ste-
Neptuno.-
la crisis". 
-A las 5 ^ y 9%, "An-
Olimpic.—A las 5 % : "Una escri-
tora femenina". A las 9 ^4: función 
a beneficio del hospital "María 
Jaén". 
Lara . — A las 9, " L a desposada 
de media noche". 




-A las 9%, "Esposas de-
ludía, el galardón supremo en ol in-
menso Imprrlo Colonial de Ingla-
terra, ha enviado a dos de sus pro-
hombres para que la representen en 
la Conferencia del Desarme que se 
celebra actualmente en Washington. 
Los Delegados son Mr. G. 8. Bajpai 
y el Honorable U . S. S. Sastrl. 
L a Reina Sofía de Grecia., hciinana 
del ex-Kaiser Gul-lermo de Alema-
nia, conserva gran parte de su be-
lleza, a pesar de los sufrimientos y 
malos ratos que ha tenido que pasar 
desdo que su augusto hermano per-
dió l a guerra. 
todo sistema en la esfera de las re-
laciones entre los distintos factores 
concurrentes de lo vida económica, 
y procurar una perfecta organiza-
ción de esos factores, evidenciará 
determinadas reglas, dentro de las 
cuales será posible efectuar una 
completa transformación en el or-
den industrial, para harmonizar den 
tro de los moldes habituales de los 
intereses, la provechosa y fecunda 
utilidad de los métodos modernos;; 
como manifestación del avance de 
las ideas, y como medio de encau-. 
zar las corrientes salvadoras del in-¡ 
terés comn de cuantos elementos i 
cooperan en el campq industrial alj 
desenvolvimiento efectivo del bien 
estar de la sociedad. 
Las clases trabajadoras de Cuba] 
permanecen en estos momentos des-| 
poseídas de una dirección y de una 
orientación y es de lamentarse, por 
que ahora que se van a reunir las 
Corporaciones de carácter económi-
co, es cuando los obreros debieran 
estar preparados para secundar 
cuando menos, el inicio de una la-
bor acomodada a los principios que 
le son atribuidos a las manifesta-
ciones de tonalidad social, que tan 
directamente les afecta, y que acaso 
muy pronto habrán de echar de nw-
nos, así que las sociedades patrona-
les efectúen sus nuevos planes pa-
ra normalizar la acción industrial 
por derroteros muy distintos a los 
seguidos hasta aquí. 
Esperemos a que el Congreso se 
reúna y a que adopte sus acuerdos 
para formar un juicio acertado acer-
ca de las nuevas orientaciones a se-
guir, y felicitémonos del magno 
acontecimiento que su reunión sig-
nifica, para nuestro progreso na-
cional. 
Herminio NAVARRO 
Habana, Noviembre 16 de 1921 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráí icas completas 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
ÜN GRAN VIRTUOSO 
Este modelo d.e abngo femomno está Foreno Vocscy a la izquierda y Daniel Piohman a la derecha. Frohman, 
copiado de los grandes abrigos usa- cl gran empresario teatral de Nueva York, contrató a Vecsey como un 
dos por los cosacos de Rusia; aun- niño prodigio, hace cerca de quince años. Consagrado por i a fama, tor-
que ha sido refinado grandemente , ^ ei violinista húngaro a la gran ciudad, encontrándose entre cl audi-
por los talleres de mod^tas en Pa-1 torio de su primei. reciUll Frohman. 
ns, donde se lanzó la idea. i 
l o T m í c a d e r k " 
de p i e l e s 
R- M. B A L L A N T Y N E 
^ A D U C I D O D E L I I i a i . E S 
"Box 
Mercedes Valero 




KTanntec^r iárb0le8 que han bro-
ííboI«* qu PaSar <i elos 8igl0s' 
& 0 t d e 3 r Í ? e? 8U 8itl0 mlen-
C S y calaT, f m^'aZaban' y 86 
? ? 8 0 r i a a i l a m 5 l é n con*> ^ s an-
^ cuy'*1?0?0 de longevos centi-
Eft» vieVmnÍ81ón fuera c a r d a r per-
t ^ ¿ C l £ 80bre las ^mensas 
^ e l ^ 8 axl?,.maBnífica8 y umbro-
. Ardí» lQ ^ ^ c a n a s . 
^ de u* áre£lr a ella- ba30 ^8 
Un árbo1 Que se asentaba 
volcada frente a ella, bajo las ramas, 
de un árbol que se asentaba en una i 
eminencia de terreno, desde la cualj 
se obtenía una vista de la maravi-
llosa escena. Había un valle a cuyos 
lados se alzaban dos hileras de mon-
tañas, cubiertas en su cumbre con 
árboles de varias clases; el valle mis-
mo estaba sembrado de grupos que 
formaban bosques, y de entre los 
cuales se destacaban el lozano y ver-
de follaje del plátano silvestre y el 
plateado tronco de los abedules, que 
daban al cuadro un tono luminoso y 
acrecentaban el pintoresco efecto de 
los obscuros pinos. Un pequeño río 
culebreaba entre grupos de sauces y 
reflejaba en sus aguas su desmayado 
ramaje, junto con los sombríos bra-
zos del abeto y los alerces erectos. 
Tendíanse aquí y allá manchas de 
tierra, a las que daba apariencia de 
prados el claro verdod con que las 
vestía la primavera; el paisaje ente-
ro ceñíase con azuleq montañas, cu-
yos contornos desdibujábanse débil-
mente y se perdían al fin confundi-
dos en el horizonte. Hallábase el sol 
tn el ocaso, y una rica llamarada 
roja bañaba todo el paisaje. Ban-
dadas de pájaros silvestres y mana-
das de renos contribuían a embellecer 
y a regocijar le magnífico espectácu-
lo. 
Los últimos animales absorbieron 
lia atención de Carlos, auien notando 
que uno de ellos pastaba en un es-
pacio descampado, hacia el cual po-
día aproximarse sin interponerse en-
tre el animal y el viento, corrió por 
su rifle y se lanzó al bosque, dejan-
do a Jacques ocupado en tender la 
cama bajo la canoa y en preparar la 
cena. 
Carlos descubrió en seguida lo que 
todos los cazadores descubren, de-
masiado pronto o demasiado tarde; 
en decir, que las apariencias son en-
gañosas; así, no se fijó en que al píe 
de la montaña que se encontraba en-
tre él y el campo raso alzábase un 
tupido matorral. Pero nuestro héroe 
no se paraba en barras, y en v m de 
tomarse tiempo en buscar alguna 
abertura, tomó carrera y saltó dentro 
del cercado con la esperanza de atra-
vesarle. Y no se le frustró tal espe-
ranza. Lo atravesó—¡ya lo creo que 
lo atravesó!—y se hundió hasta los 
sobacos en un pantano, llenando de 
infinita consteinación a una banda-
da de ocas que estaban dormitan-
do con la cabeza bajo el ala, y que se 
habían refugiado allí con la delibe-
rada idea de pasar la noche. Afor-
tunadamente, levantó su escopeta 
sobr eel agua y recobró el equilibrio, 
y así quedó en condiciones de hacer 
una carga seca aun con una extra-
ordinaria mojadura. Media hora per-
maneció en la misma posición, velan-
do pacientemente, hasta que el ani-
mal presentó su perfil y se dirigió 
hacia su escondite. Entonces dispa-
ró Carlos y atravesóle al reno el co-
razón. 
—¡Bravo , don Carlos!—exclamó 
Jacques cuando aquél entró en el 
campamento con e! reno a cuestas—. 
Una hambra. . . y está gorda. 
— ¡ A y ! — d i j o Carlos—. También 
me ha costado una buena mojadu-
ra. Te ruego, pues, Jacques, que avi-
ves el fuego y me des de cenar tan 
pronto como puedas 
Jacques desolló el reno, cortó una 
tajada del cosatdo y, colocándola en 
un pincho de madera, púsola a asar 
mientras su joven amigo se vestía 
una camisa seca y tendía su chaque-
ta ante el fuego. E l ganso cazado 
primeramente fué abierto, desplu-
mado, empalado del mismo modo que 
el "bisteck" y puesto a tostar. Las 
sombras de la noche reinaban sobre 
todo, excepto sobre el círculo de luz 
que circundaba la hoguera y en me-
dio del cual se sentaban Jacques y 
Carlos, con la canoa a sus espaldas, 
los cuchillos en la mano, y los dos 
asadores, en cuyas puntas humea-
ba la exquisita cena, en el suelo de-
lante de ellos. 
Una a una fueron extinguiéndose 
las estrellas, hasta quedar como so-
berana en el oriente, más y más al-
ta cad^ vez, la luminosa y bellísima 
estrella de la mañana. Uno por uno. 
los buhos y los lobos, pájaros de mal 
agüero y bestias de la noche se reti-
raron a descansar en los más obscu-
ros y recónditos parajes de la selva. 
Poco a poco esparcióse el alba por 
el cielo, empañando hasta apagarlo 
e- resplandor del lucero matutino. 
Despertó Jacques dando un salto, y 
| estirando su brazo tropezó casual-
; mente con la nariz de Carlos, que no 
| sólo despertó saltando, sino también 
rugiendo. Sentáronse los dos rápi-
damente, y así continuaron unos mi-
nutos, entre dormidos y despiertos, 
y con los rostros llenos de una cómi-
| ca expresión que participaba de la 
j estupidez y del asombro. A l fin rom-
Ipieron a reír s imultáneamente y la 
j risa degeneró en un bostezo escan-
l ía loso . Se levantaron, aparejaron, y 
icargando de nuevo la canoa prosi-
guieron su jornada. 
C A P I T U L O X I V 
E l campamento indio.—La nueva 
avanzada.—Carlos lleva una mi-
sión a los indios. 
En el consejo que los mercaderes 
ae pieles habían celebrado durante 
la primavera anterior, decidieron ex-
tender sus operaciones hasta las tie-
i iras de Centro América, al norte del 
.río Saskatchewan, y, por consiguien-
Ite, indicaron al jefe del distrito la 
conveniencia de enviar una expedi-
ción que examinara el territorio en 
que no habían penetrado todavía y 
estableciera en él una nueva avan-
zada. Se convino, además, en que 
las operaciones comenzaran en se-
guida y en que la selección de hom-
bres se fiara a la reconocida saga-
cidad del jefe de los mercaderes. E s -
te, al recibir la comunicación, esco-
gió a un señor llamado Mr. . .hyte y 
le encomendó la dirección de la par-
tida. Le dió un oficial y cinco hom-
bres, les proveyó de un bote y una 
gran cantidad de mercancías y re-
quisitos necesarios para construir un 
establecimiento y les despidió con un 
cariñoso apretón de manos y la si-
guiente recomendación: 
— I d y prosperad. 
Carlos Kennedy, que había pasado 
parte del año anterior en la casa de 
la Montaña Rocosa, había demostra-
do tanta energía para conducir los 
negocios, especialmente Jos que él 
llamaba "duros y arriesgados", que 
fué nombrado jefe de los que ha-
bían de acompañar a Mr. ..hyte a 
su nueva tierra. 
Después de pasar numerosos rías, 
cuyas aguas soportaran rara vez las 
barquillas- de los hombres blancos, y 
atravesar innumerables lagos, llegó 
la expedición a Un sitio que presen-
taba^ tan seductor aspecto que resol-
vieron plantar allí su tienda, y si 
las cosas, por el lado del negocio y 
ol aprovisionamiento, se presentaran 
favorables establecerse lalí definiti-
vamente. 
Asentábase el lugar sobre la mar-
gen de un gran lago, cuyas orillas 
estaban pobladas de lujuriante ve-
getación y cuyas aguas abundaban ea 
finísima pesca; el espacio estaba 
lleno de pájaros silvestres y los bos-
ques hervían de caza. Aquí descansó 
un poco Mr. . .hyte, y encontrándolo 
todo a su gusto, tomó su hacha, eli-
gió un verde prado que dominaba 
una extensa vista del lago, y yendo 
hacia un alto alerce clavó en él el 
arma, y fué esto como^si pusiera la 
primera piedra de un establecimien-
to que después se llamaría Stoney 
Creek. 
Un indio solitario que hallaron en 
el camino de su nuevo hogar, les in-
íormó de que una gran banda de 
Kmsteneux había emigrado hacía po-
co a un rio que se hallaba á cuatro 
días de Jornada del lago en que ellos 
se detenían. Cuando el nuevo fuerte 
estuvo terminado, ordenó Mr Wwyte 
a Carlos y al intérprete Jacques Ca-
radoc que hicieran una canoa y fue-
Ira n al campamento indio a poner en 
conocimiento de los indígenas la for 
tuna qne les cabía al tener cerca 
de sus tiendas una pequeña colonia 
de hombres blancos que querían co-
merclar con ellos. 0 
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AL MARGEN DE MARRUECOS 
L O S R E S P O N S A B L E S 
A modo de inciso—oues su importan-
cia, radica en el momento—voy a tratar 
rste asunto, tan interesante, como des-
cuidado en todas las esferas del pueblo 
«spaftol. E l tema no deja de tener su 
conexión con el general—referente a la 
psicología del valor—que empecé a tra-
tar en este DIARIO, pues al querer'des-
entrañar a los responsables del desastre 
marroquí, habré sin querer que tocar de 
pasada, el concepto de lo que se deno-
mina "valor de la responsabilidad": y 
éste es nua de las facetas de esa cua-
lidad moral. 
Antea de entrar de lleno en el tema, 
he de hacer una salvedad que a cubierto 
roe ponga, de suspicaces espíritus, que 
tacharme pudieran de anticuado en mis 
aseveraciones. Esta salvedad consiste en 
hacer presente que mi manera de pen-
sar de hoy es idéntica en mí. hace tiem 
po—aftn antes del 21 de julio—y probar-
lo puedo, con testigos como "Corrocha-
no", Luis de Oteyza y Luca de Tena, a 
quienes escrtbí particularmente en ese 
sentido, parecido, al que hoy rezan los 
cables conde Cabanellas y otros de des-
ahogan. 
Para analizar escrupulosamente los 
errores-causas, que motivaron el desplo-
me da la Comandancia de Tlelilla, no 
cabe otro remedio, que someter a un 
rxamen frío y desapasionado, cuantos 
factorf.-s primordiales influenciaban con 
su poder, en la obra de conquista y ci-
vilización marroquí. 
Todos aabemos, que la historia es tan-
to más verídica y clara, cuanto mayor 
es el tiempo transcurrido para hilva-
narla. 
Las Investigaciones históricas que más 
luz han aportado, en los años últimos 
del siglo XIX, y primeros del XX, son, 
precisamente, las relativas a Egipto (a 
a. J.) En cambio es una nebulosa para 
todos los historiadores, la verdad llana 
j pura del reinado de los Austrias. 
L a clave de este contrasentido apa^ 
rente, nos da la pátina del tiempo; ésta, 
como un crisol transparente va enfrian-
do la revuelta amalgama, donde todas 
las "filias" y "fobias" pusieron su par-
cialidad; y en ese enfriamiento de ca-
dáver van lentamente eliminándose las 
naterlas impuras, que solo vinieron 
mientras hubo calor en los sentidos en-
^¡iñosos que las forjaron. 
Pero a medida que desaparecen, los 
aprovechados zurcidores de rencillas y 
las nuevas generaciones invaden el mun-
do mostrando su indiferencia por lo le-
jano, entonces, es cuando se descompo-
nen evaporándose, las tintas que impre-
sionaron artículos y relatos de ocasión; 
dejando recortadas y limpias sobre el 
campo de armiño de los siglos, la glosa 
humilde, que en forma de olvidada carta 
'> escondidas memorias, tejen sencilla y 
verídicamente la vida de la humanidad. 
No pretendo que sean estas líneas un 
eslabón de historia pretérita, narrada en 
tiempos futuros; pero el que yo no as-
pire a tanto, nada dice, en cuanto a mi 
sinceridad en lo que estampo. Mis jui-
cios, son copia al dictado de lo que mis 
ojos Alerón pasar por la gráfica cinta 
ul natural—en los sucesivos años del 909 
al 921—de la vida civil y militar de Es -
paña. >' como además tuve la suerte de 
salir sh algunas escenas de esa larga 
película, conorco algo de su tinglado 
farandulesco. 
Empezaré por señalar los factores a 
que antes aludí y que en mi entender 
con: los gobiernos, las clases directoras 
del ejército y el pueblo. 
Sin duda alguna creo que estas tres 
entidades fueron las que más presión 
ejercían en la marcha del proceso ma-
rroquí desde el 909 al 921. 
E l eh.spazo. todos recordamos que lo 
originó el Barranco del Lobo. Aquel he-
cho sacudió el letargo español y le hizo 
darse cuenta del problema que enfrente 
u-nííj. ¿Cómo reaccionaron esos tres ele-
ir entos principales después del 27 de ju-
lio del 909? 
Esto es lo que hay a mi juicio que ob-
servar fría y sutilmente. 
E l pueolo, contagiado o por sentimien-
to propio (el cómo no hace al caso) si-
guió las huellas que dejaron los rebel-
des de Uarcelona; y ñoco a poco fué In-
filtrándose on los espíritus la indife-
rencia en unos y el odio en otros, hacía 
til campaña de conquista que so dejaba 
entrever; con presagios de sangre y du-
ración. 
En loa centros políticos, se aprovecha-
ron enseguida de esta ougna como arma 
demoledora del gabinete Maura-La Cier-
va de entonces. 
Los distintos sucesores a ese gobierno, 
fueron imitáiidose con pequeñas dife-
i encías. 
L a oficialidad del ej'-rcito, durante es-
tas etapas de gobiernos, obraron en si-
lencio y solo fueron subordinados del 
mando. 
Así las cosas, llegó el año 917 y en 
su primero d.j Julio, la oficialidad ente-
ra del ejército representada por la di-
rectiva del arma de infantería dió su 
gilto -¡nérgico de protesta por medio de 
ur manifiesto que lle^fta manos del go-
bierno > altas personalidades d« la na-
ción. / 
E l ejército director, se había sindica-
do en contra de las leyes vigentes, pero 
h favor de las que defjían regir. E l pue-
blo así lo comprendió y así lo disculpó, 
a iendo e l acto, hasta ron agrado. E l go-
bierno asimilando el sentir de todos, ci-
Mles y militares concedió beligerancia 
a sus peticiones, que fué concediendo su-
cesivamente en los distintos ministerios 
y dependencias. Estas primeras mejo-
ras se tradujeion en ventajas económicas 
para los empleados de Guerra, Goberna-
ción, Hacienda y Fomento. 
ai enemigo después d»i matar a su ca-
pitán Solía y oficiales. 
Deserciones en los Hegulares de todos 
los territorios, de sobra sabe Berenguer 
que a docenas se contaban muchos me-
ses. E l . que los creó, sabe más que nadie 
de estas cosas. 
Contrabando de municiones por esos 
nismos Regulares, y más particulap-
n.ente por las llamadas "harkas" ami-
gas, fu^ fruta de todos los tiempos. Has-
ta hubo alijos, que se taparon con tierra 
por no empapelar algún prestigioso Caid 
que yo conozco. Con estas minucias y 
algunas más, que él por su cargo sepa 
y yo desconozca, ¿podía Berenguer, que 
tenía el contingente necesario y seguro 
para llegar .i Benl-Uniaguel? 
Yo, que no le creo lerdo al general, 
supongo que pensaría un no rotundo. 
Y esto que yo pienso, y que solo es re-
flejo de cientos de cerebros que también 
pasaron por Africa, no es una idea del 
momento. Yo lo aprendí en el año 1912, 
cuando aún era avanzada Monte Arrult. 
Como yo. lo fueron aprendiendo la oficia-
lidad joven que toda pasó por Africa. 
Siendo así, por qué, cuando en 1917 
y sucesivos, desligados del lado férreo 
do los gobiernos estériles, no dijeron las 
Juntas "informativas" el estado lastimo-
so del ejército que operaba en Marrue-
cos . 
Por fal lo denacasen como miedo en la 
opinión, no me parece razonable. Prue-
bas constantes de saber morir daban los 
oficiales y al pedir refuerzos, eran más 
los que a sucumbir llegaban. 
E l por qué yo lo encuentro en el con-
cepto del "valor de la responsabilidad". 
Este "valor", como todos los "valores", 
está en proporción directa de la inminen-
ila del peligro consciente que arrastra. 
Cuanto más Inminente es un peligro y 
mayor oa la consciencia del que volunta-
riamente lo soporta, mayor es, el valor 
úci individuo ode los individuos. Lu 
mismo ocurre cuando los factores dis-
minuyen. 
De esta suerte, las Juntas Informati-
vas, respáldalas por la oficialidad toda, 
se desenvolvían en tranquila y suave 
pendiente, pues su nombre anónimo se-
ñalaba a todos y ninguno a la vez. — 
¿Quién es el gobierno que procesa o se-
para a miles de oficiales? 
He aquí, la inminencia del peligro; 
para cada uno, individualmente, podía 
considerarse nula; para todos reunidos, 
era grande y resbaladiza. Pero ese to-
do, como muchedumbre que era y que 
tb, carece de conciencia propia. 
A las multitudes les falta esa cuali-
dad reflexiva, obedecen a pasiones y és-
tas pueden ser momentáneas o pasaje-
ras; con o sin razón. Latentes o endé-
micas, fundadas en creencias o Ideales 
más o menos justos, pero Irreflexivos 
para la mayoría. 
Estes razonamientos pueden emplear-
re parí el proceder del pueblo español, 
on atenuante de su conducta. 
Y puntualizando ya los cargos que a 
los tres factores Incumben, podemos coit 
cretar: primero, que el pueblo en general 
fué culpable, en parte solamente, pe-
queñísima, por el ambiente que creó 
oponiérdose a todo lo que fuese-mandar 
Moldados a Melilla. Nombre genérico, que 
el vulgo adjudicó a todo Marruecos. 
L a graduó pequeñísima, porque sien-
do un sentimiento irreflexivo del pue-
blo pudo ser pasajero, si los políticos 
del medro no le hubieran avivado. Pu-
diendo en cambio ser extinguido y bien 
encauzado ese sentimentalismo de la ra-
za, con unas dosis de buen gobierno. Y 
buen gobierno hubiera sido, decir al pue-
blo un día y otro desde la cúspide del 
poder, el craso error en que se hallaba 
en su modo de sentir. Haciéndolo notar, 
que el ahorrar hombres qtierí a para sus 
campos Iba en cambio a prodigar muer-
tos para su historia. Pues mil hombres 
hoy enterrados, hubieran laborado en su 
vida, que los diez mil ahorrados en los 
tres años de servicio que el gobierno 
lee hubiese entretenido. 
Diciendo esto, obrando a tenor de ello 
> siempre tranquilos de miras bastar-
das, pudieran hoy todos los gobiernos 
habidos y por haber, lavarse las manos 
en las turbias aguas del hemiciclo con-
gresil. 
Ninguno tiene excusa ni defensa; to-
dos, juntos o separados, en alternados 
gabinetes de oligarquías, son los verda-
deros responsables materiales del de-
sastre marroquí. 
E l que está al frente de un Ministerio, 
es porque se le supone tan enterado co-
mo el cue más de los asuntos con él re-
lacionados. O por lo menos capaz de di-
rigir a sus subordinados, por sus con-
cienzudos conocimientos en el ramo 
Ahora, solo me resta observar lo que 
a las Juntas concierno. 
Estas, por no disolverse a tiempo y 
querer acaparar una función del Minis-
tro y Estado mayor central, tienen In-
dudablemente su responsabilidad. L a ló-
gica dice, que si arrestos tuvieron para 
dar un manifiesto estilo sindicalista, 
donde pedían reivindicaciones para su 
consideración social, podían igualmente 
haberle repetido después que aumenta-1 
ron las pagas y suprimieron las recom-
pensas. Las Juntas sabían como nadie 
los defectos de Organización, con hacer-
los públicos, su responsabilidad se hu-
Y como así no piensa el pueblo, no ¥ 1 f RAI I T A f 
hay por qué para ocultarle los r e s P o n - Í I í l \ l Y I I I N A N 
sables y negligentes. MJIAU I T I I i i n U 
Podrán decirme y de acuerdo estoy, 
que no es el patio del Congreso el lugar 
más aoroplado para llevar a cabo esa 
Investigación. Y también aplaudo a los 
que sienten repugnancia oyendo a jiertos 
señores diputados entre los que yo in-
cluyo a casi todos. Pero esto no es óbice 
para que en España haya elemento sano 
DE ESMERALDAS 
EN COLOMBIA Por P. G I R A L T . ¡LO QUE S E I N V E N T A ! .servicio a la humanidad m 
condición le concedió conw 
E l Dr. M. James Cotton ha ela-. sa digna de tal rey '̂ om?1 
borado un anestésico, una prepara- j Muchos pecados tlen 
ción especial de éter, por la cual una !nar la Historia al rey i •qUe Pí 
persona anestesiada con ese especí- |ro este solo rasgo, si es i 
fleo, revela todos los secretos de su va por encima de' todn Cliert0'loí' 
parte de su surtido de esmeraldas, hoy la mayor cantidad de este precio-
De aquella República provino la ma-; so mineral. Las variedades que allí 
yor y más hermosa esmeralda, que ' se encuentran constituyen filones ho-
colección del Duque de Devonshire; I tumínosa fosilífei 
que pesa unos 308 gramos; su longi 
tud es de dos pulgadas, y en cada 
uno de sus diámetros mide dos y me-
dio, dos y un quinto, y uno y un oc-
tavo pulgadas, respectivamente.Otro 
espécimen magnífico es el que encie-
rra la colección "Hope", y que pesa jeia del cromo, los cristales son de un .cll que hacer justicia 
I de 76 centigramos que se vendió por 
I 24,000 francos. 
i L a esmeralda es trasparente o tras-
I luciente, y muy frágil recién extraí-
d a de la mina, porque conserva algo 
del agua de la cantera, pero adquiere 
! mucha consistencia después, 
i Las piedras colombianas poseen en 
sumo grado las propiedades de colór, 
; brillo y perfección que son caracte-
De las minas de Colombia obtienen rísticas de las mejores esmeraldas, 
suficiente y capaz para depurar y Juz-1 los mercados del mundo la mayor ¡El distrito de Muzo es el que produce 
gar. 
España por eso no dejaría olvidados a 
sus hijos en Africa: teniendo en cuenta 
ademád que el soldado español siempre 
tué buen soldado y es inculpable. Donde 
le exigieron heroísmo, heroísmo demos-
tró, lo mismo en Iberguren, que en Mon-
te Arruit. Donde no encontró Jefe, sólo 
supo ser prisionero. 
L a mejor vlrtude de nuestro soldado 
fp la disciplina. Y lo que hay ante el 
mundo que demostrar c hasta dónde lle-
g ala vieja Híspanla exigiendo sacrifi-
cios a sus nuevos cachorros, que a pesar 
de todo siempre serán leones. 
Y para terminar, voy a hacer un aná-
lisis aislado del caso actual, sin parar 
mientes en errores anteriores. 
Del simple proceso de los sucesos de 
Julio, pueden hacerse las siguientes pre-
guntas y rspuestas: 
Silvestre ocupó Annual y otras posi-
ciones, todas ellas relativamente próxi-
mas a los Beni-Urrlasel. De esto, como 
de todo cuanto allí ocurre, tenía cono-
cimiento Berenguer. 
¿Estas posiciones eran un atrevimien-
to, dada nuestra potencialidad y la de 
las cábllas circundantes? Esto, Beren-
guer y SilvcaLre debían saberlo. 
De ser así, ¿por qué no las evacuaron? 
Con ello no creo ningún borrón para Es -
paña. Otras veces se hizo y nadie puso 
el grito en »1 cielo. 
En el desarrollo táctico y estratégico 
de la campaña, ningún ministro se en-
trometió a excepción de Luques, el 911. 
Si hacían falta refuerzos, ¿los pidió 
Berenguer que es quien sólo debe hacer-
lo? SI los pidió y no se los mandaron, 
cómo si no los pidió ni se los ofrecieron; 
si tacto y sus conocimientos debieron 
dictarlo las oportunas órdenes defensi-
vas y no ofensivas. 
SI todo fué por obra y gracia de Sll-
"estre, que no guarde silencio cuando 
de éste se hagan panegíricos. E l que ca-
lla otorga 
I N F U N D I O S 
^o. 
trado suficiente cantidad de óxido de 1 mos a saber. Los procedimientos ju-
cromo juntamente con la sílice, alú- didales Se s,mplificarán maravillo-
mina, glucina, etc.. se extraen her-i sámente. Los delincuentes puestosba-
mosísimas piedras; en cambio, en Jo a acción del anestésico Cotton. 
aquellos en donde se nota la ausen- confesaran de plano y. nada más fá-
E n fin; que ya no tiene secre- tar cualquier invento d0'1*611 •ik 
destrucción. " 6 OUnJJj 
Ya ocurrió un caso, según leo en 
L A S D A M A S - C X A Q v f 
Leo y traduzco de una rpv, 
Insiense: 
"Las damas-claaue «!r>„ 
una correspondencia de Nueva \ o r k . ¡rag encargadas de sacar VSpecH 
• • - - ai el Dafi.,., * 
ciento ochenta y seis gramos. Exis - j verde muy pálido, o bien completa-
ten, además, otras esmeraldas que. si mente blancos, o rojizos o amarillen- . 
bien son mayores que la idos citadas, tos por el óxido de hierro. Muchas Había una dama. Miss Nellie Nelson. ¡enjugarse una lágrima . f ' ^ e l í 
tienen menos valor y pertenecen a ! de las variedades son de sílice pUra. ¡ Q u e / e hacía sospechosa de un delito, i presenta alguna Sit ' i J ^ o ^ 
colecciones reales. 7 otras tienen diferentes sustancias Le dió un ataque histérico y la con- Estas son las cobran ^ P a % 
dujeron al St. Mary Hospital, donde T „„ ,.„„ „ „ . Han „, "iai1 más baií: 
Magistralmente describía "Corrocha-, P1.^3;' 
L a palabra "esmeralda" se deriva 
del latín "smaragdus", bajo cuya cla-
sificación general los escritores an-
tiguos confundieron distintos mine-
rales de color verde, tales como la es-
meralda propiamente dicha, el jaspe 
verde, la malaquita, la crlsóllta. la 
fuorina verde, etc. 
Las verdaderas esmeraldas de los 
tiempos antiguos obtuviéronse, al 
decir de los historiadores, del Monte 
Zabarah, en el Alto Egipto. Proba-
blemente, de allí procedió la joya que 
adornaba el pectoral de Aarón de 
que nos habla la Sagrada Escritura; 
así como la famosa esmeralda de la 
tiara pontificia, piedra de una pul-
gada de longitud y una media pulga-
das de gueso, que formaba parte do 
las joyas de los Papas antes del des-
cubrimiento del Nuevo Mundo. 
L a enorme esmeralda que usaba 
Nerón a guisa de lente; la grabada y 
montada en oro que regaló Tolomeo 
a Lúculo al llegar a Alejandría; las 
que adornaban los vestidos de Cleo-
patra y otras mujeres célebres del 
pasado, así como también las que 
ahora figuran en museos públicos y 
colecciones particulares, son prueba 
del alta estima en que se tenía esta 
j  i ov. ivi .i  nuspitcii. u uu  x as j,av mip _ , 
la asistió el director Dr. John Cor- ̂ t e d ^ l T a ^ a dejan ofr1110 
corán, el cual, al saber lo que la — i _ i j — ucJ«in oir 
mezcladas con ella. 
L a importancia de la explotación 
de estas minas está demostrada en 
los extensos informes que sobre el 
particular han enviado los represen-
tantes consulares de los Estados Uni-
dos en Colombia. 
L a producción ha variado conside-
rablemente todos los años, según la ¡ta el pudor hubo de olvidar por efec-|riódicos> y cobr 
mayor o menor cantidad de piedras to de la droga del Dr. Cotton me-
coran, ei cutii, ai Bau«i io qu« m primidos sollozos v a v" 11141 
policía deseaba se presto a aplicar a i an 0 le8 da ua ac* \encte8 * 
la dama el referido anestésico pudendo entre el pübHrn •• 
Y . . . aquello fué un encanto. Miss ipresión verdaderam t Ulla 
Nellie Nelson expuso los detalles del Estas damas-claque d^1110^ 









Da seeún su beiiei¡? 
ARIOSTO Y E L D\xTp 
Cuéntase que un caballero * 
taño, muy aficionado a los i í-
de honor, tuvo catorce desaflilíj 
sostener que el Dante era sim -̂ ^ 
Ariosto. uperi0M 
calidad de las ipedras extraídas en desengaños le esperan al mundo! Y a Hallándose en el lecho A. 
año da 262,548 quilates de primera las mujeres no podrán disimular, y este hombre entusiasta *rni ^ 
clase. 467.690 de segunda. 22.700 de ieso es lo más trlste; porque, como 
tercera y 16.000 de cuarta. E n jun-!dij0 Anatole France: "Si las muje-
to, 768.938 quilates. i1"63 no mintiesen, los hombres sería-
mos muy desgraciados. 
que encerraban los filones descubier-
tos. Los cálculos varían entre 32 6 
mil y 768,938 quilates al año . E l 
valor de esta última cifra viene a 
ser de 900.000 pesos. 
Un cálculo hecho con respecto a la 
dico de Toronto", dice un colega. 
Miss Neille despertó y fué deteni-
da. 
Hay que fijarse en la trascenden-
cia de ese Invento. ¡Cuantos secretos 





ESTIMULOS D E L A ACCION 
CATOLICA 
no" en sus "Trajedias de la Legión" que: 
el hoy cabo Solano, antes capitán, al 
Igual rjue otros muchos alistados. Iban a 
demostrar en Melllla que si muchos Juz-
garon el honor de las armas en las 
"cuentas", ellos harían ver que el honor 
estaba en las mismas armas. SI los pu-
ritanos de las Juntas segaron carreras. 
Atribúyenla las antiguas tradicio-
nes varias virtudes; era considerada 
como benéfica para la vista y eficaz 
contra los malos espíritus; en el 
Oriente se la acredita aún con pro-
piedades talismánicas y medicinales. 
Los escritores antiguos dan cuenta 
de esmeraldas inmensas, que sin du-
1 da eran, o bien piedras de valor in-. 
por perder un punado de pesetas. Justo | ferior 0 imitaciones de vidrio, 
es que hoy también se sieguen. Incluso L a esmeralda oriental no es. sin 
vidas. los que dejaron perder un te- embarg0( como ia occidental, silicato 
rritorio entero de alúmina y glucina. Tiene más 
La senda de la Justicia, Incubó gran- vaior y es una variedad del conrin-
des naciones y viceversa; ejemplos nos d5n y por i0 tanto alúmina casi pu-
da el mundo a porrillo. L a historia de ra qUe se difiere del zafiro por el 
E L P E O R C I C L O X 
Hace cerca de un mes apuntala-
ron los árboles del Campo de Marte 
para preservarlos de la -furia cicló-
nica. 
E l ciclón meteorológico respetó los 
queridos árboles; pero vino otro ci-
clón armado de una hacha y derribó 
L a gran república peruana, uno i tres de ellos hace pocos días, 
de los Estados mús cultos e impor- I Cualquiera puede ver sus troncos 
tantes de nuestra América, celebró cercenados, si gusta pasear por el 
E l sentimiento religioso deO Perú 
la Argentina 
España es la mejor lección. 
Luis LEON. 
Santia.TO de Cuba, noviembre 3, 1921. 
Notas P e r s o n a l e s 
color solamente. 
Las esmeraldas peruanas adqui-
rieron su fama desde que Pizarro 
envió a Europa los primeros ejempla 
res. Muchas de ellas fueron extraí-
das del desierto de Atacama y labra-
das por los lapidarios indígenas con 
maestría maravillosa. Según la tra-
dición, en el Valle de Monka. en el 
Perú, los indios rendían culto a una 
magnífica esmeralda del tamao de un 
huevo y que ellos llamaban la Diosa 
de las Esmeraldas, a la cual hacían 
recientemente, con inusitada solem-
nidad, la Coronación de la Santísi-
ma Virgen de la Merced. 
Dada "así la noticia, no dice nada 
de extraordinarioa los que. por lla-
marse libre-pensadores, opinan que 
la democracia republicana no es com 
patible con la Religión y que el E s -
tado debe ser ateo por. . . la gracia 
de Dios. 
E l Perú, cuyo gobierno dedica a 
Parque de Colón o campo de Marte. 
Estos ciclones que tumban los ár-
boles a hachazos, son los más temi-
bles. 
UN C I R I O P A S C U A L 
Leo en un colega: 
Los periódicos de Nueva York, di-
cen que una casa que se dedica a fa-
bricar cirios, ha construido uno mons 
truoso. que fué pedido por un asilo 
la ReHgTón Catól ica—qu7 e r i T o f i - huérfanos al que Caruso entrega-
cial—tanta atención que tiene un ba h ^ vcanrin0nsft afnos una cantidad 
Aa i - anual de 50,000 francos. Este cirio 
Ministerio de Culto, siente por la _ v„ _ ,„ ^„*„^„„, ,„ 
Santísima Virgen de Ja Merced tal 
F E L I Z NACIMIENTO 
Los esposos señor Isidoro Pelea y 
señora María Luisa Real de Pelea, 
acaba de experimentar una prof un-. 
da alegría al verse favorecido su ho- valio.s°s presentes que generalmente 
gar después de algunos años de ven-! coPflstían en costosas joyas de esme-
turosa unión, con el feliz nacimiento ^ a l Í a s : muchas de éstas procedían 
de una hermosa niña a la que se le de Colombia, y gran numero de ellas 
pondrá el simpático nombre de Isabel, ¡cayeron en poder de los conquistado-
Enviamos al matrimonio Pelea- re8esP*noIef-
Real nuestra enhorabuena más afee- E1 Ecuador también contribuyó 
tuoga |con esmeraldas al botín de los espa-
E l 'señor Isidro Pelea entusiasta! ñoles1'; la ^jidad de Esmeraldas en 
vocal de la Asociación de Dependien aquella República debe su nombre al 
tes del Comercio es acreedor a las hecho de que esta piedra preciosa se 
simpatías que disfruta por su bondo-
sidad y don de gentes. 
EN E L PARQUE DE MENDOZA 
encontraba allá en abundancia 
Entre los tesoros aztecas de Méji-
co se hallaban esmeraldas tan valio-
sas como las de los Incas peruanos; 
es fama que ciertos comerciantes ge-
noveses ofrecieron a Cortés cuarenta 
mil ducados por una de esas piedras. 
Las esmeraldas mejicanas fueron ta-
L a retreta de esta noche en el Par-!l lada^ admirablemente, y se supone 
que de Mendoza ha sido transferida ^ ^ este origen procedieron los 
para mañana sábado, por tener que P 1 ^ " 0 0 / ejemplares que en la ac-
tocar la banda de la Marina en la itua ^ J ^ n m n parte de la colección 
función de beneficio para el asilo de¡rea l de Maarld 
niños tubérculos "María Jaén", que 
tendrá efecto hoy en el Cine Olimpia. 
PUBLICACIONES 
Si bien en distintas partes del mun 
do, tales como Siberia, India, Aus-
tria, Australia. Noruega. Brasil. Ir-
devoción, que desde hace un siglo 
la declaró Patrona de las Armas na-
cionales. 
Fué ese uno de los actos más sig-1 
nificativos del Congreso Constitu- i 
yente en los primeros tiempos de la \ 
república, y como curiosidad histó-
rica, que habla muy alto en honor , 
del Perú y que no deja de tener cier-
ta actualidad con motivo de la Co- 1 
ronación de la Santísima Virgen de 
la Merced, brindamos a los jacobi-
nos que por aquí nos gastamos la 
se ha colocado en la Catedral de la 
Madona de Ñápeles y será encendido 
todos los años el día de Todos los 
Santos, en memoria del tenor. E l ci-
rio podrá alumbrar durante 120,000 
horas o sea treinta y siete meses. 
Como sólo estará encendido veinti-
cuatro horas, cada año, no se consu-
mirá hasta dentro de 5,000 años. 
¡Un cirio que dura cinco mil años! 
Es maravilloso; pero yo tengo en ca-
sa una vela si la encienden un mi-
nuto cada siglo, no se consumirá has-
ta dentro de 360.000 años . . . si de 
entusiasta, exclaJ 
- ¡ D i o s mío! ¡Y pensar q u ' t , 
leído ni al uno ni al otro' * 
Yo los he leido a los dos- , ; 
comentado " L a Divina Comedia•.,, 
el "Orlando Furioso", y no se cuan 
los dos me gusta más, ni me atr̂  
ría a decir que el uno es superKi 
otro. 
" L a Divina Comedia" es de uti 
ñero muy distinto del "Orlando"? 
te último es de otro carácter" 
un trabajo humorístico de profuji 
alcance filosófico, que solo pB¿ 
compararse con el Quijote. 
/ _ 
UN SABIO PREGUNTO!! 
E r a el famoso Alejandro Humbolj' 
gloria de la ciencia alemana. 
Cuando estuvo en Méjico, precetf. 
do de su justa fama le sorprendió nm. 
cho a un campesino que tan insiga 
(sabio lo preguntara todo: ya el no» 
bre de una planta, ya el de un ant 
mal, ya la distancia entre dos pue. 
blos. Y no pudo menos de decirselo 
—Señor, ¿cómo es que sabiendi 
tanto nos pregunta esas cosas a l» 
pobres rancheros del país? 
—Pues por eso voy sabiendo 
le respondió, porque todo lo prep» 
to. 
Ley por la cual se puso bajo tan alta i f ^ 1 allá no se la comen las moscas ^ 
protección a los ejércitos de la Na- las ratas-
ción hermana. 
Dice así el documento: 
Don José Bernardo de Tagle, presi-
dente de la República del Perú, 
etc. 
Por cuanto el soberano congreso 
se ha servido decretar lo siguiente: 
LOS P A R I A S MODERNOS 
De la abundancia del corazón ha-
bla la boca. 
E l lenguaje reporteril es un bello 
intérprete de los estados de alma de 
nuestra sociedad. 
E s tanta la fascinación que ejer-
Kl Congreso constituyonte del Perú ! cen los autos y sus guías en el ánimo 
del público, que ya los suponemos 
Reconociendo la especial protec-'C011 Pleno brecho a atrepellar a to-
ción del Ser Supremo por la media- do el que va a pie por la calle. E l 
ción de la Santísima Virgen de Mer- lance de un arrollamiento ya se con-
cedes en los acontecimientos felices Bidera como un triunfo del chofer, 
para las armas de la patria, durante No hace mucho leí una noticia en es-
la tenaz contienda de la América tos términos: "Fulano de tal vecino 
con la España por la independencia; ;de tal Punt0 ™« alcanzado por la cu-
Ha venido en decretar y decreta: |ua ^ue manejaba Mengano . 
¡Fué alcanzado!. . . ¿quién no ve 
Qup so declare a la Virgen Santísima'a(luí la iáeAa de alguien que se dedica 
de W o e O e s , Patrona de las Armas a la caza de transeúntes? Las formas 
de la República. de lenguaje revelan el espíritu de las 
'cosas. 
R E M E D I O PODEROSO 
Para poner paz entre dos que riñn 
a golpes hay que hacer lo siguiet 
te: 
Dos hombres se están dando de bo-
fetadas en media de la calle. 
Cuando más enzarzados se hall* 
en la pelea, llega un individuo pi> 
g-untando: 
— ¿ A quién se le ha caído ese du-
ro? 
Se suspende la lucha y los dos» 




Tendreislo entendido y dispon- , 
landa, Estados Unidos y otros países, - , , ,, " i 
c~ ,,i„„ í .ü l ^ i ^ T - - i dreis lo necesario a su cumplimiento I 9rjra 
mandándolo imprimir, publicar y l L L 1 S AIV, HUMAISITAKIO 
circular. Dado en la sala del Con-' Un químico romano llamado Poli greso. en Lima, a 22 de geptiembre ; ha^ía d?scubiert0 u"a í00^08.101011 te' 1823 4o y 2o ¡rrible. diez veces más destructora que 
se extraen esmeraldas, las variedades 
más hermosas y de mayor valor que 
circulan hoy en el comercio proceden 
de las minas de Muzo y Coscuez. cer-
¡ca de Bogotá, la capital de Colombia. 
L a explotación de estas minas está VIDA ESPAÑOLA 
Con su costumbrada puntualidad baj0" é í ' d o m l ñ i o d e r ^ o b i é r n o que 
llega a nuestra mesa de Redacción lcelebró un contrato para el arrenda-
el numero 21. de esta gran Revista ¡ ciento de lag de Muzo> con un gindi. 
Qtte_con. tanto !M}fjto J u ' W J ^ W f t r o fcato inglés, el cual está obligado a 
" vender piedras por valor de un mi-
llón doscientos cincuenta mil pesos al 
año por espaci ode veinte años . Las 
tístico y literario "Vida Española" ventas se hacen bajo la inspección 
progresa notablemente y ésta es la dei Gobierno. L a competencia es vir-
causa por la cual circula con tanta tualmente imposible por hallarse 
profusión entre los elementos que prohibida la venta de piedras sin ta-
integran la colonia hispana de es- Har, y por las contribuciones impues-
muy querido amigo y compañero 
Martín Pizarro. 
Rebosante de selecto material ar 
ta República 
Valora la portada un hermoso 
grabado reproduciendo escenas de la 
guerra Hispano-Marroquí sobresa-
Eduardo Zamacois. 
hiera abierto.. . pero quizá fuese mAs|liendo entre el orlginal nterario be-
cómodo vivir en adrld o Valencia, con llos trabajos de 
dos horas de cuartel al día y sin temor 
u ser saltado por otre compañero, que 
estuviese pasando calamidades con la 
crisma en el aire. 
lias juntas dedefensa del ejército, dis-
crepando de las restantes de los otros. 
nlnisterios. ni cejaron en sus indiscre-
rctúes ni se disolvieron. 
Pasado alpún tiempo, todos los go-
í-iernos y en general todo el elemento 
civil de España, protestó, cansado del 
continuo funcionamiento de dichas jun-
tas, viendo que más se entrometían en 
el campo político que <n el militar. 
Después de varias '.ransigenclas por 
parte los gobiernos, aquellas se con-
solidaron, al rmparo d-1 seudónimo pom 
peso de Juntas Informativas, como ase-
sor.-is técnicas del ministerio de la Gue-
rra. Algo así, como los portavoces de 
las necesidades del ejército. Pero del 
ejército honrado y hu nllde, sin matices 
^ apehldos m festones de aristócratas 
Esto acaecía, por los años 918 y 91 j 
cuando la gran guerra nos había ense-
rado tantos Pacrlflcics y tanUs cosas 
nuevas. 
Por -ntonecs arribó Berenguer en Te-
t;iAn como Alto Comisarlo. 
Sus planes y campañas empezaron a 
t'estruír todas las normas hasta enton-
ces seguidas. Su labor fué grande y mi-
ligrosa. 
En repetidas ccaslorcs su;-o—si los 
Comités Generales no se lo ocultaron 
los críticos momentos que las columnas 
de avance pasaron y que gracias al poco 
enemigo, se talló siempre airoso. 
También ocurrieron durante su mando 
sublevíiclones de tropas indígenas, como* 
U "mía ' de Mahlallen, que pasó íntegra 
De este ligero examen, pued^ deducir-
se que las junta? y por lo tanto la ofi-
cialidad española, es culpable de negli-
gencia en sus funcionen una vez que es-
tas funciones tomaron carácter legal al 
denominarse "informailvas". Su respon-
sabilidad es solamente moral, puesto que 
por encima de ellas están constantemen-
te los gobiernos y el Estado Mayor Cen-
tral. De estas dos entidades, siempre 
ebllgadas. fuerno las Juntas sus encu-
bridoras; por eso, es moral, su respon-
sabilidad. 
Hay quienes opinan no ser esta la 
hora más oportuna para críticas y cen-
suras. Yo en esto pienso lo contrario. 
¿Acaso es mejor dejarlo para dentro de 
unos años? Entonces, iirAn esos mismos 
señores, que no es noble destapar heri-
das cicatrizadas. Además, siempre creí 
míls eficaz el castigo cuando a raíz 
de la falta se aplica. Hasta los códigos 
sentaron jurisprudencia en el sentido de 
perdonar al delincuente, no hallado, al 
cabo de un thmpo marcado. 
En cuanto a la razón de sensibilidad, 
duelo el patriótico proceder de España, 
tampoco encuentro un convincente. 
España ha respondido y obrado por 
cuenta propia, aunque parezcan engaño-
sos llamamientos de los altos Ella es. 
la que sin subterfugios ha comprendido 
la verdad que tanto la han ocultado. — 
Mauricio Donnay, Fernando Mora 
Julián Fernández Piñeiro, Eustiquio C1/llumiUitr7it 1lT"3 y ae 
Aragonés, el popular Tlk Nay, A. | z&tir^—y el glucinio, sustancia suma 
tas sobre minas particulares 
Mineralógicamente, la esmeralda 
es un silicato mineral compuesto de 
sílice (óxido de cillcón) en su mayor 
parte. L a sílica está combinada con 
los óxidos de dos metales, a saber: 
el aluminio—la base del rubí y del 
mente rara . Nitram. Santiago M. de la Peña y 
otros conocidos ecritores. L a esmeralda, el berilo y el agua 
E n la parte artística llaman la marina vienen a ser el mismo mine-
atención los retratos del archi popu-tral, debiéndose la diferencia que en-
lar actor Regino López. Alejandro j tre ellos existe al color y otros carac-
Lerroux el batallador político Espa- : terísticos que. aunque de insignifi 
la pólvora y vino a Francia en 1702
Manuel de Arias, presidente.—Ma- a 0frecer su secreto a Luis X I V . E s -
nuel Antonio Colmenares, diputado te príncipe, a quien agradaban sobre-
secretario.—Manuel Muelle, diputa-;manera los descubrimientos quími-
do secretario. Icos, manifestó deseos de ver la com-
Por tanto ejecútese, guárdese y ¡posición y sus efectos. E n su virtud 
cúmplase en todas sus partes por se hizo la prueba a su presencia. Po-
quienes convenga. Dará cuenta de 11 le hizo notar las ventajas que se 
su cumplimiento el Ministro de Esta- podían obtener en la guerra. "Tu 
do en el departamento de Gobierno, procedimiento es ingenioso, le dijo el 
—Dado en Lima a 22 de septiembre rey; la prueba es terrible y sorpren-
de 1923.—4o. y 2o.—Firmado.—Jo- dente; pero los medios de destruc-
sé Bernardo de Tagle.—Por orden ción empleados en la guerra son su-
de S. E . — E l conde de San Donás, ficlentes; te prohibo que lo publi-
Se ha presentado un proyecto 4i 
ley a la Cámara Baja del Com 
so de Yucatán. México. prohiTriendoi 
los menores de 15 años la entradu 
las iglesias católicas y condenandoi! 
pago de una multa de ?500 a los» 
cerdotes que la permitan. Aunq» 
se califica el proyecto de inconstitu-
cional, se cree que sea aprobado «• 
das las tendencias radicales de» 
Cámara". , 
i Prohibir a los niños entraren* 
Y de seguro los dejarán ir al ri-
ñe a ver películas de robos y as» 
natos! 
¡Pobre Yucatán! 
UN P I E FORZAU 
E n una fiesta de la Corte c»r 
zaron a exigir al poeta Francisa 
Quevedo una improvisación, y 
complaciente siempre. Pidi°, q.„flrtS 
diesen un pie para hacerla. En ^ 
un cortesano, dándose de chisto»-
(vigente) (Gac , tom. 5o. núm. 17) 
E s conforme con el original que 
existe en este archivo.—Lima, 22 de 
marzo de 1921. 
Blancos.—Sello y firma.—Direc-
ción de Gobierno. 
E l secretario.—Sello y firma. 
ques; procura olvidarlo, y harás un 
sin pensar que con el fen\0 ""jj. 
juega impunemente, alzó la pier»» 
ciendo: 
—Aquí tiene usted un pie. 
Ante la general carcajada de 
necios, que creían burlarse a61 ' ¿ 
éste no se Inmuta, sino que tom 
pie del cortesano y dice: 
"Buen pie. mejor coyuntur» 
Parece, noble señor, 
que soy yo el herrador^ 
y vos la cabalgadura - ^ 
Quedóse corrido el cortesano, 
mostrado que es peligroso mjun 
los hombres dé talento^ 
- -— — — nartfi $ 
mide el bastón 74 centímetros de al- culto, redactados en Zr&n .f en ̂  
tura por 4 y medio de diámetro, en sacerdotes y todos ^ P 1 " propir 
su mayor ancho. ¡puros principios de la re i 
Y no es el Perú el único país bis- gan. s se edi" 
pano-americano donde se tienen las I Solamente en Buen03 ^g ..L8 W 
más exquisitas consideraciones y res ! tan, que ahora Tec^ ^ ' ' y l&raf 
L a Virgen de la Caridad, venera- Petos Para la Religión Católica y sus 1 de la a " ' . ' ' ^ « v Letras*. ^ 
da por la Inmensa mayoría de los Ministros. L a Argentina, por ejem- níflca revista Ajtes y ^ opiIllj 
cubanos, fué sin disputa alguna P10- ^ue como pueblo progresista nos de otros. va.1'oso,sn°r!r la propaP8^ 
la Patrona que Individualmente eli- Puede dar provechosas lecciones, no menos rt^"c^0,|Ti,ta a la 
gieron nuestros revolucionarios, con- desdeñó dar su representación ofi- j de prensa no se "m ]oS ĝ r 
fiando a su protección la victoria de cia1' precisamente para las fiestas 1 sino que se exuenu 
„ aquí nos uniésemos ^ 
chámente los católicos P ^ ^ 
cronista social de "Vida Española". ¡ la piedra. ¡Constituyente de nuestra República E l jefe de la Embajada Argenti- como tales en la p o m ^ g y 
Además publica "Vida Española", L a composición química de la es- no se le ocurrIó a nadie seguir el na en esa solemnidad lo fué Monse- ' seguramente ™áV"esp efe-ct¡Ta 4' 
una amplia Información de la Aso-i meralda es como sigue- 67 a fis nnr precedente sentado en Igual ocasión ñor Duprat, famoso orador sagrado raciones por la IU^' , m08 así» 
por el Congreso del Perú, declaran-1 y notable periodista que ha dirigido representamos y P ^ " ^ nacionJJ 
do, en una Ley análoga, a la Virgen 1 durante algún tiempo el diario bo- , cer val#r._ y_}0^a^r de jo que 1̂  
ano ^ 
ñol. Ricardo Estapé el Director del , canda para el químico, tienen suma las armas que esgrimían on pró de del Centenario de la Independencia j dos. 
"Diario Español" Sr. Adelardo Novo ' importancia para el joyero, por cuan- la independencia. del Perú, aun Ilustre prelado de la s i 
y de Santiago M. de la Peña, nuevo \ to que afectan el valor comercial de I A pesar de ésto, en la Cámara ÍKl68!8-
dación de Dependientes, valorada ; ciento de sílice; 15 a 18 por ciento 
P ^ r L p 0 8 ^ ^ * a m ó * de ía de alúmina; 12 a 14 por ciento de 
Puerta, Presidente de la sección de glucina, y pequeñas proporciones de 
Instrucción y de vocales de la Junta i hierro, cal y óxido de cromo. A este 
Directiva Sres Manuel López Bus- último debe su color verde por el que 
w J E ? * £ ! f 8 A AÍ*I!SS' í1*"1161 es tan apreciada. Su peso específico 
RIvero. Emilio M. de Ayala Dr. An- es de 2.577 a 2.725; su dureza es 
drés Segura, Carrera. Modesto To-1 inferior a la del topacio en 7 518 
rres. Jesús de la Puente, Angel Su-
luarga. Francisco Rivacoba, Floren-
tino Canales .Eladio Juliach, José 
María Ibarra, y Eloy Ocariz. 
E n la sección Vida Social, se des-
tacan los retratos de la distinguida 
Sra. Carola Menéndez de la Presa, y 
de la niña Ana Luisa Castillo y A l -
vares. 
Cristaliza en prismas exagonales que 
pueden cortarse en cuatro direcciones 
aunque la más perfecta es en sentido 
perpendicular al eje; su fractura es 
concoidea y el lustre vitreo. 
E l valor de una esmeralda depen-
de ante todo de su color; segunda-
mente de su brillo; en tercer lugar, 
de que no tenga jardinlllo, y por úl-
E n la información de "España en i timo, de su tamaño. En tanto que es 
Cuba se deta lan todos los actos ; inferior al brillante y al rubí, su va-
realizados por las distiñtas socieda-1 lor no aumenta en proporción con el 
des españolas en la ultima decena j cubo de su peso. Muy rara vez se en-
Cada numero de Vida Española" 1 cuentra una esmeralda de tamaño 
de la Caridad Patrona de las Armas 1 narense " L a Unión". Y hay que ad- ! irían un poco mejor _ ^ 
de Cuba. ¡vertir que en esa Embajada figura-| por falta de un elem^ulal c o n ^ 
Muy lejos de eso. se quiso hasta ban nada menos que un general y Interesado que ' la 0bra de *1 
cq an iiiiVin rfinsor uc , _ prescindir, al redactar la Carta Fun 
damental, de la invocación a la más 
Alta Divinidad, costando no poco 
trabajo a algunos ilustres varones, 
conscientes de la trascendencia de 
tal heregía, hacer que figurase en el 
Código primario el nombre de Dios. 
un contralmirante. 
Si a nuestro gobierno se le ocu-
rriera confiar a un sacerdote cuba-
no una representación análoga a la 
que tuvo Monseñor Duprat. de segu-
ro se desgañitarían protestando los 
radicales que se dedican a envenenar 
se en juicio censor ror que 3 
blerno, de poder moderado^.^ 
cauc prácticamente ia m os I0*».! 
ción y evite los r a d i c a l i s n i o ^ ^ 






























































































. * 1 
"Mi Tlr 
' • -6r.É 
^ : " 0 . n para andar con nía hispana favorece a la bella r £ I n L ^ i ^ ^ ^ l ? ^ ^ I**0 
Plendo así. n 
mimos de nif-o asustadizo 
Si supo aguantar el desastre, ¿no van 
a saber escuchar las censuras? ¿Es tan 
ipnorante o ingénuo ai pueblo espaftol 
pnra creerse, que los sucesos de Julio 
-ueron una s.mple trnicidn o evolució,. 
fe la campaba, como algunos han que-
rido disfrazar? No y cien veces no. 
es el mejor y a esto se debe el decidi-
do entusiasmo con que toda la colo-
de ta año 
grande que no tenga jardinlllo. Por 
vista. 
D o o o ^ o a D o o o o o o t r o 
D E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
República. o 
que pesaba seis quilates se pagó cin 
. co mil pesos, pero piedras semejantes 
I no se encuentran sino muy de vez en 
1 cuando. Bendant da el valor de las 
I esmeraldas de buen color y sin pardi-
^ nillo como sigue: las de 24 centígra-
I mos de 10 0a 200 francos;, de 32 
¡centigramos 240 francos; de 60 cen-
Otro he^ho edificante que revela con sus prédicas la conciencia de las 
el espíritu altamente religioso del i masas ignaras. E n cambio, el pue-
Peru, lo tenemos en el hermoso acto blo bonarense no sólo aplaudió la de-
reallzado por el Presidente de la Re- slgnación de ese prelado, sino que, 
pública. L a Virgen del Rosarlo es! satisfecho de su labor diplomática, 
Patrona del pueblo peruano, y el lo colmó de agasajos al regresar a 
Jefe del Estadb, con motivo del Cen-
tenario de la Independencia Patria, 
le ofrendó reverente un bastón de 
oro en señal de acatamiento y devo-
ción ala Excelsa Madre del Altísimo. 
A esa solemnidad, de carácter ofi 
Buenos Aires. 
Pero ;sto se debe a que en la vida 
pública actúan los elementos cató-
licds de una manera activa y prove-
chosa a los altos intereses de la Pa-
O O 0 O O 0 f i O a £ i £ t O Q D O O i tfcrramoa 16.000 fraacoai. v cits 
y hay que hacerlo por 
r* s tr i 3. 
Nuestro esfuerzo ha otro8 v--
y más porfiado que a n8, A 
lieos de Ja América t 
así lo demanda la espei h8:ar-
^ e contener, ya nue no haIj ^ 
con regocijo poner en la mano de la ! un ciudadano militante, y como t a l ¡ l a s religiones exótlC* tjendeD 
imagen de Nuestra Señora del Rosa- 1 ̂ "'"d.1? sus derechos en pró de la | vadido nuestro país y ^ 
bien P*1^ »« 
dal . concurrió el Gobierno, la alta itria >' de la Fe' * a Q"6 el sacerdote, 
Sociedad y el pueblo limeño, que vió • a más de aer un Pastor de altas, es 
Hay ya algunos ^ ^ e * * 1 * 
nos de publicidad que ^ T V ^ 
el gran DIARIO DE LA la 
la defensa y P r o P ^ ^ d o ^ 
lustres- ^ 
* Va 
sla. v nuestro clero, 
mente por prelados U 
cumpliendo mejor í-nda día sl .ai» li o  j"» Cd" jp liacer rí» 
da misión. Pero se pn^^e y 
r ía ^ " • 
rio, como símbolo (To mando supre-
mo, la rica ofrenda, presente de un 
valor moral tan inmenso, que em-
pequeñécese el que tiene intrínsico 
Rdlg ión . tenderse. 
Así se sostienen en la Argentina i ¿No sería un gran D**" ¿o\íttt0 
numerosos e importantes periódicos I que surgiera e 
consagrados esencialmente a la de- j partido católico? 
con ser éste muy apreciable, pnes ifensa (Te la Iglesia y propaganda del i 
n este caos P 
Enrique 
*1 1, 
ÜIARÍO ÜÉ I A MARINA Noviembre 18 de 1921 
F A G í r i A m J t v t . 
L O C A L I E S 
Por M . I í . I J » A R E S 
'TECHO DE ACERO ^¡ADO SERA LA LUCHA ENTRE KOMA Y FOUR-pfrO ESTA NOCHE HARA SU PRESENTACION EL 
Í r f NIPON PONIENDO DE MANIFIESTO EL ARTE 
Comparable y l a ciencia de su deporte 
Corrió 98 yardas para un 
touchdown 
^ i nnrioso Conde ¡da su resultado para formular un 
reaparición del gio ^ n0. julcio acertado sobre lo que vale 
esta señalada vf_ Santos y imas en el combate personal: si las 
la función del Circo bamos y f ^ clentlfico Jlu Jit. 
enc en "Payret . gu> 0 si la hábil práctica de la fuerza 
f . - t ro del J i " ^ ^ Í T h i S humana llevada o los-más altos gra-
^irme sostenedor.-p-hará una ^ de puJanza y resistencia. 
a K a exposición de los meio- gería imbécll creer que una llave 
,laD I v golpes parmitidos por ei Koma pudiera desmanuzar una 
•118 cativa y domina, tanto en v iedra mu dentíf icamen-
^ fensa co^o en el ataque perso- ^ q J fuese puegta 
jf„, Y es lógico creer, asimismo, que 
interesantísima e s a n ^ g ^ ' u n a manotada de Fournler, que le-
Conde Koma,^ poryuc ^ vanta cuatro quintales de peso, no 
alrededor 
íente' ÍV ataque personal 
!e' en 1 ene los diferentes procedí-
fenSa' S e n d o s por los luchado-
Pt0S, vpSos sistemas y escuelas U e dnersos^^^^ lama de 
amarillo, 
* ' r í ü e nenguna lucha es tan 
nünU . n í o la realizada por el Jm 
tivavCerapoyo de sus asevera-
a: > o relucir sus victorias mul-
^ ^ e ' l e han dado el caliíicati-
' ^ V ^ C o n d e Koma. dicho sea 
per0J respeto y sin malicia, ha 
»nt0^ Siemp?e luchar en otras 
no sean las de su 
¡Sera 
l í o deVrtĴ nf ia^éficfenda Pueda hacer mella en el pescuezo del 
y en la Conde. 
E s verdad, que sería necesario a 
Fournier, poner la mano sobre ese 
sitio del coloso; pero no hay que ol-
vidar que Fournier, es un atleta 
completo, conocedor también del Jiu 
Jitsu. , 
De modo, que no le sería difícil, 
hasta cierto punto, trincar a su te-
mible contendiente, y en ese caso, o 
el Conde llama a los espíritus o 
queda deshecho en las manos de un 
hombre quo puede ser puesto en 
paralelo, en lo que respecta a la fuer-
de que dispone, con Hércules y el 
bárbaro Porthos creado por Alejan-
dro Dumas. 
Este es, pues, el Interés trascen-
dental de la lucha de maftana en 
"Payret" y el de la exhibición que 
esta noche haga, Koma en el curso 
de la Función del Circo Santos y Ar-
tigas. 
un 
b í S a ^ i u J i t s u í t i c a 
¿ V i -a eficiencia de las llaves? 
P « ío aue la lucha de mañana 
'PVay?et'' entre él y el atleta 
.nrnier, esté interesado tanto el pu-
jo Quien mas quien menos, aguar-
POR LOS 1 P 0 D R 0 M 0 S EUROPEOS 
IS GRANDES C A R R E R A S 
E X I N G L A T E R R A 
Oesarewttch Stakes-Yutol 
En el hipódromo de Newmarket, 
ha disputaQ'o el 12 de octubre ese 
andicap clásico, uno de los más im-
ortantes del turf inglés, y el tnun-
, ha correspondido a Yutol,. un 
nutsider," hijo de Santoi. 
Cesarewitch Stakes, 3,600 metros, 
hoO libras.—lo. Yutoi. 4 años, por 
antio y She; 2o. Charleville, 4 
Sos, por Charles O. Malley y Lady 
|owti: 3o. Harrier, 4 años, por Ha-
of Hereford y Altear. Diez com-
etidores. Ganada por cuatro cuer-
os. 
ARISSDITS ADQUIRIDO 
POR MME. E D . B L A N C 
Cumrliendo los deseos del famoso 
¡leveur fundador del harás de Jar- . 
)Íy, Maú'ame Edmond Blanc, se pre- ! 
cupa en estos momentos de dotar al 
ptableclmiento que hiciera célebre riying Fox de todos los elementos 
fecesarlos para mantener su brillan- ; 
tradición, empañada sin duda en ! 
ps últimos años. 
Con ese fin acaba de adquirir a ; 
flarissimus, uno de los pocos des-
endientes director de Bend Or, que 
liiedan en Europa, y como se recor-
jará ganad'or de las dos rail guineas 1 
'año 1916. 
Clarlsslmus es por Raidum y i 
íaintesence. I 
Asociación de propietarios que en 
1915 obtuvo de Mr. Runciman la au-
j torización para continuar las carre- ^ 
' ras en Newmarket, que ese éictador 
; había suprimido en todas partes. 
Por esa causa puede, pues consi-
derársele como un salvador del ele-
va'ge Inglés. Sus colores, chaquetilla 
lia con lunares amarillos y gorra ne-
gra, no habían triunfado hasta-ese 
día en ninguna prueba clásica. 
Se calcula que el día del Saint Le-
ger se reunieron en Doncaster 500 
mil personas. 
L A S GRANDES C A R R E R A S 
E N I N G L A T E R R A 
¡ Middle Park Píate.—Golden Cora 
i E n el hipódromo de Newmarket 
i se ha disputado el 14 de octubre esa 
I carrera, una de las más importantes 
para productos de dos años y en ella 
ha obtenido el triunfo Golden Corn, 
un hijo de Golden Sun y Corn Coc-
kle. 
i Middle Park Píate, 3,600 libras, 
1,200 metros, lo. Golden Corn, 2a.; 
2o. Polyhistor, por Polymelus y L a -
dy Fió; 3o. Flaming Orb, por Flying 
Grb y St. Filans. 
Cinco competidores. Ganado por 
3¡4 de cuerpo. 
Golden Corn pertenece a Mr. Mar-
shall Field y había ganado el 6 de 
Septiembre el Champagne Stakes, 
batiendo también, a Polyhiator, que 
entró tercero. 
F A R C E U R . 
—-
Harry West, fullba'ck de la raza dü 
color de lá Universidad do Washing-
ton y Jefferson, ayudó a vencer a 
Syracuse por medio de su gran ca-
rrera. West tomó la bola a dos yar-
das de su propio goal, y corrió todo 
el largo del terreno a través del ele-
ven contrario. E s una de las carre-
ras más largas de las iT-timas tempo-
radas do football. 
REAPARICION DEL B. B. C. 
INFANTIL "DAMAS STAR" 
DMRADE E L GANADOR 
D E L GRAND P R I X 
Este hijo de Bachelor's Double, 
anador del Grand Prix de París y 
premio Are de Triomphe en 1920, 
|a terminado su campaña en las pis-
EI accidente que sufriera en el 
[meeting" de Ascot, lo ha dejado en 
fn malas condiciones, que su pro-
ptario, M. de Saint Alary, tiene el 
I opósito de destinarlo a la repro-
ducción. 
APUESTA DE $250 
E l sábado 19 y domingo 20 del 
mes en curso, se efectuará una se-j 
rie entre las novenas de base ball,t 
Manguito Stars, de Manguito, y 
'Acera del louvre", dm Matanzas. I 
Los juegos tendrán efecto en el! 
pueblo de Manguito, existiendo una I 
apuesta de $250. 
Hay gran embullo. 
E l invencible B. B. C. infantil 
"Damas Star" reaparecerá el do-
mingo próximo 20 en los terrenos 
del Terraplén a las 9 a. m. en un 
encuentro contra los del "Víbora 
Star", y al mismo tiempo reta a 
las siguientes novenas infantiles: 
"Nueve Leones", "Atlétipo del An-
gel", "París", "Atlético del Cerro", 
"Cerro Star", "West Indias", "Mun-
dial", "Nueve Estrellas", "Victo-
ria", "Vedado Star" y a todas aque-
llas novenas infantiles que quieran 
medir seus fuerzas. Pueden dirigir-
se a su director, señor Ricardo del 
Rio, ' s|c. Acosta número 22, altos 
ciudad. 
E l line up: 
C. López, c. 
A. Royo, p. 
R. del Rio Ib (director). 
A. Mari 2b (capitán). 
Sotomayor, 3b. 
F . Ortega, ss. 
J . González, If. 
F . Escobar, cf. 
L . A. de León, rf 
Suplentes: J . Pernal, M. Arena, 
J Vázquez, E . Alonso, A. Alonso. 
te que, cuando lo leíamos nos 
recordaba a los que piensan 
que el balompié es un de-
porte casi desconocido, y, 
además, al ver lo de la con-
fraternidad, nos trajo a la 
memoria los juicios corres-
cionales que aquí se han ce-
lebrado con motivo de pelí-
culas balompedistas: 
Mientras se celebraban los 
partidos de campeonato en 
Buenos Aires el público se 
agolpaba ante las pizarras de 
las redacciones de los perió-
dicos de Asunción, Montevi-
deo, Río de Janeiro y otras 
poblaciones. 
Millares de personas han 
seguido paso a paso los inci-
dentes desarrollados en la ca-
pital porteña. 
Las cantidades recaudadas 
en taquilla han superado en 
mucho a los cálculos que se 
hacían y han señalado nue-
vos "records" en ese cam-
peonato. 
También han superado en 
mucho a las cifras anterio-
res las referentes al núme-
ro de espectadores que han 
presenciado los encuentros. 
Pero lo más importante y 
trascendental, lo que tiene 
una gran significación es la 
armonía y compañerismo que 
ha reinado entre los jugado-
res de los diversos equipos 
que han concurrido al tor-
neo. 
Paraguayos, . uruguayos, 
brasileños y argentinos, han 
confraternizado y luchado 
con verdadero espíritu de-
portivo en el campo de 
juego. 
El Almendares apaleó al 
Brooklyn. 
Más bien: 
El Brooklyn se dejó apa-
lear por el Almendares. 
Mañana les entrarán los 
del Habana. 
Veremos cómo quieren re-
cibirles los americanos. 
Fournier tiene esperanzas 
de derrotar a Koma. 
. Si la esperanza jugase pa-
pel importante en estas co-
sas, ¡cuántos campeones ha-
brían! 
C0RBE. 
CHAMPAGNE S T A K E S | 
YSU TRADICION j 
lord Londonderry 
AURELIO PRIETO, E L MAGNIFICO FLORETISTA, HIZO GALA DE 
SU EFECTIVIDAD Y SU ELEGANCIA 
E r a n las seis y inedia de la tarde, 
ayer, cuando en la Sala Alesson, an-
La trnHiViA^ „ ^ , „ te un buen numero de aficionados, * "-adición constituye la fuerza 0, — cruzaban sus gentiles floretes dos 
fiator v S 1 . mglés—dice amateurs de reconocidos méritos: 
W ó n t i ínL i eJt0- Por su Aurelio Prieto y José Iglesias. 
*Sír, ias ?rby' el Saint E1 ^timo. un esgrimidor de la 
0Pas de Ac^f *aS, ^ 0alcs' la3 nueva generación; el primero, Prie-
v surrlcVu ^ tanta imPortan- to—sin ánimo de llamarlo "viejo" 
1 aüo lao nr •S a(i(luieren ca- —un esgrimista que lleva entre sus 
«Jero'aron>lMPOí"C10nes de un ver" conocimientos, la gran experiencia 
ién allá rp v mien1t0-" Pero tam" de cerca de 25 años en el manejo del 
ión! a Perdiendo la tradi- florete, lo que le ha hecho un tira-I 
U mavíirfo A i j; dor astuto, a la vez que elegante y 
Para in, n ÍaS 4carreras reser- efectivo. 
ieDen como am ?i de Soa añ03 I Ante la «gura del notable esgri-
iciÓ11 y entrp <• n clásicos su tra- mista doctor Martínez Cañas, que a 1 
" 61 Chamoairn cff I?erece recordar- I ruegos del profesor Alesson, fundió i 
r(,Ue el nrnnf fÍ5takes' llamado así ayer de juez de campo, los conten- ; 
lMa antignamp f1!0 del 6anador dientes cayeron en guardia y pron- | 
E^uiar con Ti 6 obllgación de to rompieron en ataques, ora vio-
champaenp i 068 de botellas i lentos, ora pausados, unas veces 
ra banm. ̂  Municipalidad, confiando en la máxima rapidez de ' 
lebrando el tri f*1"6 86 efectuaba ! la estocada, otras en la demorada , 
I>ero hoy Krtir>Ui u" i intención de un amago de "coupé" i 
0 1 la carrp £ quedado el combinado con un pase ceñidísimo. . . 
gracia añarip i Una pequeña Aurelio Prieto, desde un principio, 
El Canina* conocido cronis-! aunque algo nervioso, lució su juego 
• Y otra ^tfne Y* 110 vale na-• elegante, ese juego "único" que el 
donada ? a , taTnbién ha sido 
aba has t* - ng donde se efec-cuvn l -0™ la venta de year-
^ ante, 1 i"161"0 era tan crecido 
111 «o i rieia guerra. Mr. Tatter-
clasiíicacián abaSt0 para hacer 
HABANA LAWN TENNIS 
En el Saint I p », w» « 
Sf110 Craig ogerr,ha caíd0 el gran i público q u e ' f u é muy aplaudida en 
^mo "outsidpr" detrás del i su PrImer «oche, 
- ^ ' a PolimlriM 0ieimarch ( s e í También se distinguieron F 
;nece a lonTr ^ v e e d o r ¡ que ganó gran número de quiñi 
i Veva el mayor dt0?a efrry,-,títUi0 iy Julia' Sara ^ Lydia' ^ Quedaron 
J?080 castillo dl \ v J 0 m T O . e3 Se Paga™n los siguientes dividen-^n narin^ " . wynyard, don 
Ayer hubo otro debut en la can-
cha de este Tennis. Fué la debutan-
te Dalia, jugadora ya conocida del 
Rosa 
elas 
dos: ir*11 oiH«. "pu a ( Jlo,. uacJdo muchos grandes 
0rd actual fui ^ Rosa (azul) . . . . 
l l ! L i l l l £ e l e g a d o d ^ l a ! Rosa (azul) . . . . 
Marta (carta) 
Dalia (blanco) . . . 
América (carmelita) 
Sara (blanco) . . . 
Africa (azul) . . . . 
Lydla (rojo) . . .* 
VENTA AZUL 
d« Nopttmo, 31. 
8 u l ^ n r v f rr̂ ,apaadrtf' ál! Quiniela de Coniblnafción 
úes en ton. "P^unlda-
^ ~ d X ^ L 2 l " : BOM y Julia (2 y 4) 
Joras. cabaiierro8Paya^:iRosa y Lola (1 y 5) 
n Recuerde o„* «i , | Dalia y Rosa (1 y 3) 











Margot y Ly#Ia (1 y 4) . 








posee, en el que van .unidos, en In-
visibles lazos, la rapidez física con la 
facilidad en el pensamiento, la pi-
cardía de largos años de estudio con 
la seguridad de unas piernas prodi-
giosas y una muñeca dócil a los más 
difíciles movimientos. 
Pepito Iglesias, bueno es confesar-
lo, se^portó heroico. Ante la maes-
tría de su contrario, opuso una re-
sistencia digna, y' en ciertos mo-
mentos, valientemente; inició ata-
ques e hizo contestaciones que le 
manifestaron oomc un perfecto flo-
retista. 
Mientras todo esto sucedía, es na-
tural que el pequeño "time keeper", 
Riverito,» contase los minutos, y que 
las "reprlss" se sucediesen; además 
de que Edmundo Estrada, lápiz en 
mano, como anotador oficial, tomase 
nota de los golpes que antes eran 
apuntados en la tabla del score por 
el "]Jrevost" Paco Báez , esgrimista, 
boxeador, cazador én la América 
Central, tenedor de Libros en Coney 
Island y a ratos, digno rival de "Fré-
guli". . . 
Y los puntos, más bien, las estocá-
i s , se anotaban mutuamente, tan-
to en el cuadro de Iglesias como en 
el de Prieto. 
Muchos pensarán ¿cómo Prieto, 
siendo un floretista superior a su 
contrario, no le llevó gran ventaja? 
Cosa fácil. 
Aurelio Prieto, como todos los que 
tienen seguridad de lo que valen, es 
un perfecto caballero que no sabe 
: abusar de sus facultades. Además, 
i floretista clásico, de los que aman 
¡el arma gentil por lo que tiene de ar-
tística e ingeniosa, sabe sacrificar 
'una estocada ante las bellezas de un 
movimiento correcto. Así es que 
ayer, el elegante floretista, procu-
ró, olvidándose que habla score don-
de se apuntaban las estocadas, hacer 
resaltar todo lo que tiene de encan-
tadora el arma que, ante el pequeño 
blanco que da un pecho bien perfi-
|lado, busca dar el botonazo utilizan-
ido el engaño y la agilidad. 
Cuando llegamos a la sexta "re-
jpriss", la anotación estaba, 7x9' a 
; favor de Prieto. 
Y un golpe final, entre aplausos, 
: le dió la victoria. 
Para que se aprecien mejor las 






Nuestra felicitación sincera al 
triunfador: Aurelio Prieto, así como 
a Pepito Iglesias, que, aunque derro-
tado, lució como un triunfador. 
Actuaron de padrinos, por Igle-
sias, nuestro compañero Enrique Na-
ya. 
Por Prieto, Vicente Fernández, 
buen esgrimista también. 
L a actuación del doctor Martínez 
Cañas como juez de campo fué muy 
celebrada. 
WILLARD NO ES 
"MATCH" PARA 
JACK DEMPSEY 
PONCE DE LEON Y LALO DOMINGUEZ PROMETEN DAR 
UNA GRAN P E L E A E L DIA T R E S EN E STADIUM 
A. Fournier el maravilloso atleta 
francés, conocido por "Pecho de aco-
ro", y que sostiene • sobre el pecho 
un bloque de piedra que pesa 6,000 
libras, luchará mañana, en Payret, 
con el Conde Koma. ¿La fuerza do-
rrotará a la ciencia? 
LOS DE AGUACATE 
DERROTARON A 
LOS MATANCEROS 
E l pasado domingo 13 tuvo efecto 
en los terrenos del Palmar del Junco 
de la vecina ciudad de Matanzas un 
match de base-ball entre los clubs 
Pirata de Matanzas y Yara de esta 
localidad, saliendo , vencedores loa 
muchachos (Te ésta con una anota-
ción de 14x6 a su favor. 
E l juego aunque no fué muy bue-
no debido a los muchos errores co-
metidos por uno y otro club, fué 
muy movido, debido a los muchos 
hits que le propinaron los mucha-
chos de ésta a los pitchers matance-
ros. 
Se distinguieron al bat por el Ya-
ra en primer lugar Ambrosio Aver-
hoff, cariños'amfente conocido «por 
Mambelo, quien de seis excursiones 
disparó fcuatro hits, anotó dos carre-
ras y al campo jugó impecablemen-
te llegando en una ocasión a coger 
una línea que era un home-run y 
que quitó los ánimos a los mucha-
chos matanceros. 
También se distinguieron del Y a -
ra José Herrera, quien disparó un 
two base y dos hits de seis excursio-
nes y anotó tres carreras, y Dionisio 
Averhoff, quien de cinco veces dis-
paró dos hits. 
De los Piratas se distinguió E . 
Bedía el que dió dos de los cinco hits 
de su Club. 
De Jos Pitchers el más distingui-
do fué J .Pérez (Tata) quien estru-
có a los mejores Bateadores de los 
Piratas. 
Antes de terminar deseo hacer 
constar lo acertado que estuvieron 
los umpires en el desempeño de su 
cargo, y dar las gracias a la Direc-
tiva y Players de los Piratas por las 
atenciones que para con nosotros tu-
vieron. 
A continuación damos la anotación 
del Juego: 
Anotación pop entradas 
Yara . 1 0 3 0 1 5 0 4 0—14 
Picatas . 1 0 4 0 1 0 0 0 O-r- 6 
Sumario 
Two base hits: Herrera. 
Stolen bases: Rico, Fernández y 
A.'Averhoff, J . González, M. Gonzá-
lez y E . Bedía. 
Struck outs: Por J . González 4; 
por J . Pérez 8. Por Barroso 2. Por 
Ll in 4. 
Bases por Bolas: por J . González 
2; por J . Pérez O. Por Barroso 5; 
por Ll in 5. 
Umpires: Ricardito (Home.) Pa-
co Luján (Ba^es.) 
Siguen los preparativos para la fe-, 
nomenal función d e l ' d í a tres del! 
próximo mes en el Stadium que lie-1 
vará como postres el bout entre j 
Ponce de León y Lalo Domínguez. 
No se sabe qué tiempo hace quel 
Ponce y Lalo sé están tirando chi-
nitas y que los partidarios de ambos I 
han proclamado campeón eri ese pe-
so a cada uno de ellos por sus res-| 
pectivas partes. E s algo así como| 
aliados y alemanes, y para que es-
tos muchachos no estén de acuerdo 
nunca en nada, Lalo es partidario 
¿el Habana en el Base Ball y Liberal 
en política y Ponce es Almendaris-j 
ta y Conservador; a Lalo le gusta: 
empinar papalotes y a Ponce jugar 
a las bolas, en fin, eternos rivales. • 
Esta pelea final a quince rounds,» 
y por muy bien entrenados que es-
tén y la igualdad de sus condicio-' 
nes físicas de ambos, considerando 
las ganas con que se van a 'entrar' 
es seguro que no llegarán al lími-. 
te y que alguno de los dos gallos 
aplique un espolonazo definitivo, 
evitando así decisiones de las que 
nunca los fanáticos intransigentes 
quedan conformes. 
Las apuestas y las opiniones es-
tán igualmente divididas. Se va el 
día tres a saber quien es quien, co-
mo dicen los americanos. Son dos 
candidatos que van a unas elecalo-
nes con un número muy Igual dé1 
gIgctoros 
Lalo y Ponce antes de-esta pelea 
definitiva quieren demostrar su pu-
janza de reconocido cartel en los 
Estados Unidos: Johnny Lisse y 
Billy Murphy. Lalo peleará contra 
Lisse y Ponce contra Murphy el día 
24 en el edificio del Nuevo Frontón-
E s una prueba un poco ruda, tra-
tándose de dos "bebes" tan bien 
alimentados como lo son los aúaeri-
canitos estos, con el agravante que 
tienen la manía de pegar muy duro, 
pero ellos lo han querido así. 
E n el semí-final irán al ring 
Luís Sardiñas y el soldado Diaz, as-
pirantes ambos, a ostestar la faja de 
la división "batan", para la que 
ambos tienen todas las facultades. 
• Sardiñas está haciendo un train-
ner soberbio, bajo la dirección de 
Luis Smith, en la Academia de Bo-
xeo de Díaz, no .hay que decir na-
da; todos sabemos cómo mandan a 
sus muchachos los soldados de Co-
lumbla, se preparan como si fueran 
a pelear cincuenta rounds. 
Sardiñas y Diaz decidirán en do-
ce episodios. 
E n la primera tanda, Black Bi l l 
.contra Mike Rojo el "Gallito del 
Mundo" que con la victoria obteni-
da sobre Modesto Morales ha to-
mado el gran embulla por no dejar 
en pie a nadie que pese igual que éL 
E L C O R O N E D T S T R A M P E S HA COMBINADO UN MONS-
TRUOSO PROGRAMA P A R A E D I A 2 4 E N E 
NUEVO FRONTOF 
Grandioso es el programa que para 
el día 24 del presente mes nos pre-
sentará el Coronel D'Estrampes en 
el Nuevo Frontón. Es sin duda al-
guna, el primer empresario, que reu 
ne en la misma noche, en un solo 
programa, un grupo tan valioso de 
boxeadores. Cada número, por si so-
lo es lo suficiente para ocupar en 
cualquier tiempo el de pelea oficial, 
el de la atracción máxima, por lo que 
no vacilamos en asegurar, que en la 
noche del próximo día 24 habrán 
"Tres peeas Finales" en un solo pro-
grama, pues cada una de ellas merece 
el título "Star Bout" por.el calibre de 
los boxeadores que en ellas toman 
parte. Todas, o mejor dicho, cada 
uno de los bouts, será a 12 rouns, por 
lo cual se verán esa noche sumados 
en el mismo programa 36 rounds en 
tres peleas, lo cual constituye en Cu-
ba lo nunca visto, revistiendo esto 
una nota sensacional en nuestro sport 
L a primera 'pelea que será a 12 
rounds— conio antes decimos— ten-
drá lugar entre Pete Moore y Jacki 
Cullimber, ambos de verdadero nom-
bre y suficiente calibre. 
E l segundo bout-también a 12 
rounds lo ocupa los grandes boxeado-
res Henry Ponce de León y Billy Mur 
phy, cada uno capaz de atraer toda 
una multitud de fanáticos por si so-
los . Hablar de las cualidades oo crum-
quiera de los dos en particular, nos 
parece Inoportuna, por ser de nuesr-
tros lectores conocidas de sobra, ¿po-
dríamos traer a estas columnas algo 
nuevo acerca de Ponce de León? nos 
parece imposible, pues tanto su valla 
cómo boxer, como su actuación en el 
ring, es conocidísima por la gran le-
gión de fanáticos con que cuenta el 
arte de los puños en nuestra Repú-
blica. 
Y cierra el programa, como si vio 
dijéramos nada, un verdadero bro-
che de oro, una pelea que será sensa-
cional, t^nto como la anterior y que 
llevarán a cabo, Abel Domínguez y el 
famoso ítalo americano Jehnny Nísso 
la cual será también a 12 jornadas. 
¿Debemos hacer historia de estos dos 
pugilistas? Nos parece también fuera 
de lugar, por ocuparse de ellos casi 
a diarlo, nuestros cronistas sportivos, 
llenando con sus nombres planas en-
teras. Ambos de verdadero cartel y 
reconocido renombre son una garan-
tía para nuestro público, al igual que 
los que ocupan las ante rieres^ peleas; 
por esa volvemos a repetir y ño tene-
mos duda de que lo que decimos es 
una realidad, verdad indiscutible, de 
que nunca se ha presentado progra-
ma Igual en Cuba, que cada, una de 
estas peeas constituyen un aconteci-
miento. 
LOS EQUIPOS I N F A N T I L E S . - E FESTIVAL BENEFICO 
D E D O M I N G O . - A "CUATRO CAMINOS P A R K . " - L A 
INAUGURACION DEL CAMPEONATO NACIONAL 
SI A N T E S NO D E M U E S T R A SUS 
A P T I T U D E S 
Mucho antes que el encuentro de 
Depsey tuviera efecto, ya se corrían 
rumores de que Tex Rickard había 
contratado a Jess Willard para que 
se batiera con Jack Dempsey, dándo-
le a aquél la oportunidad de que re-
cogiera un poco de la gloria que 
Dempsey le arrebató en Toledo, Ohio, 
en 1919. 
Esta noticia no se comprobó en ese 
entonces, pero ahora parece que real-
mente Rickard ha contratado a am-
bos y que el encuentro tendrá lugar 
en el año próximo. Si esto es cierto 
no estará por demás decir que tanto 
la prensa como el público americano, 
en su gran mayoría, no consideran a 
Willard como un contrincante que | 
merezca batirse otra vez con Demp-
sey, pues además de su avanzada 
edad—para boxeadores—hace ya cer-
ca de dos años que no ha tenido nin-
gún encuentro de importancia. 
Cierto es que Willard fué el cam-
peón mundial de gran peso, debido 
a la victoria que obtuvo sobre el ne-
gro Johnson en más de 27 asaltos. 
Pero esta victoria, a pesar de que la 
ganó por "knock-out" dió lugar a 
muchos comentarlos, varios de los 
cuales aun subsisten, a pesar de to-
dos los esfuerzos que se han hecho 
por contradecirlos. Uno de ellos apo-
ya la idea de que Johnson decidió el 
resultado del encuentro con mucha 
—Niño , ¿por qué no vino usted 
ayer a clase? 
—Porque de madrugada murió mi 
padre. 
—Pues pase por hoy; pero pro-
cure usted que no vuelva a suceder 
más. 
anticipación. Nosotros, naturalmen-
te, nada decimos, pues nada nos cons-
ta, pero fuera de Johnson, cuáles son 
los boxeadores de fama que el "gi-
gante de Kansas" ha vencido? No se-
ría mucho mejor poner a Jess Wi-
llard, por ejemplo, frente Bill Bre-
nan u otro boxeador de nombre, antes 
de enfrentarlo a Dempsey? 
Riendo el boxeo un deporte que be-
neficia más que perjudica a la comu-
nidad en general, no sería mucho me-
jor evitar un encuentro cuyo resul-
tado es visible, y que al efectuarse, 
los enemigos de este deporte alega-
rían que tanto los empresarios como 
los luchadores habían engañado al 
público para henchir aun más sus 
bolsillos? Si Willard, por ejemplo, 
venciese a Brenan deisivamente, no 
hay la menor duda de que el público 
en general exigiría a Dempsey que se 
batiera con Willard, y entonces ahí 
si tendría éste uaa oportunidad "lim-
pia" de ceñirse otra vez la corona que 
ahora ostenta Dempsey. 
No se le escapa a ninguno que si 
Willard boxeai*, con Brenan y per-
diera, recibiría muchos menos dóla-
res que si se hubiese batido con Demp-
sey. Esto no lo afecta en absoluto 
el hecho de que Jess Willard haya o 
no haya descubierto "pozos de pe-
tróleo" y de que tenga mucho o poco 
dinero. 
Juan Cornelias, Presidente de la 
Sección de Foot-Ball del "Fortuna 
Sport Club", ex-cronista esgrimista 
notable, excelente amigo y uno de los 
pocos fanáticos que loma en serio 
las cosas del noble deporte, tuvo la 
feliz ocurrencia de "recolectar" unos 
cuantos "chavaes" iniciados en foot-
ball, de uniformárlos elegantemente 
y enviarlos al Parque de Muntal, pa-
ra que, en répresentación del club, ma-
leconiano, se enfrentasen con los "in-
fantiles" del Colegio de Be lén . 
Merece toda clase de congratulacio 
nes el fundador del equipo infantil 
del "Fortuna". Cornelia, como hom-
bre previsor, pensó sin duda, que las 
actuales "estrellas" llevan camino 
de un "estrellamiento" fatal, y para 
llenar los huecos que en el futuro de-
jen los "estrellados", nada mejor que 
hacer nuevos jugadores. 
Y los presentados el pasado domin-
go, prometen ecllipsar a los tantos in 
mensos. Importados y tanques que pa-
decemos actualmente. 
Los "peques" fortuaistas supieron 
contener al equipo de Belén, integra-
do por los jugadores de doble peso, 
y a pesar de su manifiesta inferiori-
dad física, solamente permitieron que 
les marcasen tres tantos. 
E s probable que éste mismo equipo 
infantil del "Fortuna" se enfrente el 
próximo domingo, en terrenos de L u -
yanó, con un equipó "menos infan-
til" que el presentado por los escola-
res de Belén el pasado domingo, y 
que la victoria sonría a éstos peque-
ños y entusiastas futbolistas de la ele-
gante indumentaria. . . 
Y para ese mismo día tendremos en 
el Parque de Muntal un gran festi-
val benéfico. . . ¡Y van mil! 
E l "Deportivo" contenderá con el 
"Fortuna" en la tanáa elegante. 
Y en la sección "vermouht" vol-
verán a verse las caras los primeros 
"teams" del "Iberia" y "Olimpia". 
Los vencedores de éstos desafíos 
se discutirán el día 4 de Diciembre un 
magno trofeo, y los perdidosos una 
valiosa Copa. 
No se "filmarán" los Incidentes de 
éste festival. 
E s una lástima. 
Hay quieuf siente la nostalgia del 
peliculeo. 
E n tanto, siguen los federativos sus 
trabajos encaminados al retorno ha-
cia "Cuatro Caminos Park". 
E l proyecto es magnífico. E n el an 
tiguo feudo federativo, podría fabri-
carse un cajnpo que reuniese todas 
cuantas comodidades apetecibles re-
quiere hoy la práctica dei foot-ball, 
Y para el día 11 de Diciembre, nos 
anuncia la Honorable Federación, la 
inauguración del Campeonato Nacio-
nal de 1922. 
Por primera vez en la historia fut 
bolística cubana, se celebrará un cam 
peonato por aliminatoria. Cuatro se-
rán los equipos finalistas. 
Con ésta modificación el "coci" se 
pondrá por las nubes para algunos 
ilustres "amateurs" del noble deporte 
¡Los hay desgraciados! 
Fermín de Iruña. 
UNA VACANTE EN 
E CAMPEONATO DÉ 
BOXEO DE EUROPA 
L A F E D E R A C I O N F R A N C E S A SUS-
P E N D E A B A L Z A C 
Noticias de París llegadas a un 
periódico americano manifiestan que 
el campeonato de boxeo de la catego-
ría de peso medio ha sido declara-
do vacante por la Federación Fran-
cesa de Boxeo después de una exhibi-
, ción dada entre Ercole Balzac, que 
i ostentaba el título, y el senegalés Si-
!ki. 
Balzac que en ocasión anterior ha-
bía celebrado un encuentro con SI-
ki, venciéndole por puntos aceptó 
el reto que este último lanzó, desean-
do medir nuevamente sus fuerzas con 
el, a condición de que el resultado 
del match no influyese en la decisión 
del campeonato. 
Siki se entrenó debidamente para 
el encuentro y a poco de haber co-
menzado éste, derribó a Balzac que 
permaneció en el suelo dando tiempo 
i al árbitro a contar hasta ocho. 
E n el segundo asalto Siki volvió 
: a derribar a su contrincante. Al le-
[vantarse esta segunda vez, en lugar 
j de proseguir la lucha, Balzac se di-
< rigió a su puesto y abandonó la pelea 
.entre las risas y algazara del públí-
1 co. i 
Fueron tantas las protestas presen-
tadas a la Federación que ésta abrió 
i una Información para depurar los he-
I chos. 
E l resultado ha sido decretar la 
, suspensión de Balzac por tres meses. 
E l boxeador no trató de defenderse 
limitándose a manifestar que tratará 
de adquirir nuevamente el título de 
campeón. 
ORGANIZASE UN T O R N E O 
A fin de ocupar el puesto que Bal-
zac deja vacante por la decisión de 
la Federación Francesa de Boxeo va 
a celebrarse un concurso a fin de 
designar el nuevo campeón. Para 
participar en ese torneo prepáranse 
varios boxeadores ingleses, france-
ces, belgas y españoles. 
E n el mismo tomarán también par-
te Francis Charles, campeón de 
Francia de peso regular, y Battling 
Siki, que ha motivado el Incidente 
Balzac se ha sometido a un serio 
entrenamiento para retar al vence-
dor del concurso, cuando pasen los 
tres meses de suspensión que le ha 
impuesto la Federación. 
Ercole Balzac había conquistado 
recientemente el título de campeón 
europeo de peso medio, por hab^r 
[ m n t ^ J 1 CareÓn de ^ a t e r r a ' 
menTe ' ^ ostentaba anterior: 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
RECORTES Y COMENTARIOS! DE PINAR D E RIO 
El colega " E l Debate" de 
Cárdenas es de opinión de que es 
preciso acudir en defensa de nues-
tras Industrias y uno de los medios, 
ei más efectivo tal vez y ahora el 
único aplicable, es el proteccionis-
mo aduanal, con una ley pedida 
precisamente por el Ejecutivo y con 
un nuevo arancel de aduanas que 
responda a ese principio". 
Y agrega: "No es asunto que pue-
de resolverse en un día y de un plu-
mazo; pero por lo mismo se necesi-
ta prestar al asunto a tención pre-
ferente. Cuando otros países se de-
fienden y preparan para una lucha 
comercial como la que actualmente 
se empieza a l ibrar en 'e l Mundo no 
debemos permanecer inactivos e 
inermes: hay que defenderse". 
« « * 
Con indiscutible oportunidad y 
sentido de Justicia " E l Imparc í a l " , 
de Matanzas, expone lo que sigue: 
"Los cubanos que en el actual 
momento sienten o se duelen de Iqs 
agasajos y tde los honorets que en 
Europa está recibiendo el general 
Menocal, no tienen razón. Puede 
el odio político dejar en los corazo-
nes sedimentaos corrosivos que ter-
namente m a n c h a r á n a los patriotas 
que tales odios inspiraron. Pero en 
este caso no es pat r ió t ico dolerse de 
semejantes homenajes." 
Agrega después : " E l general Me-
nocal es el representante, el envía-, 
do extraordinario de Cuba. Y es 
a Cuba a quien alcanzan esos ho-
menajes, que no van dirigidos al ge-
neral Menocal como individuo que 
*fué presidente de un país , sino como 
visitante investido de altas jerar-
quías que requieren el respeto inter-
nacional". 
Y termina sentando el principio 
siguiente: "La fobia, pues, debe te-
ner un mero l ímite te r r i tor ia l , ter-
minar donde la patria empieza a 
recibir honores". 
• Y afirma: 
"Tend r í amos motivo para indig-
narnos si Menocal no recibiera esos 
honores de los que Cuba se siente 
agradecida, y será ella quien, en su 
oportunidad, dé las gracias". De 
acuerdo. 
DE M E L L A N O S 
16 de Noviembre 
po l i t i que r í a s . 
Se habla y propaga la candidatu-
ra del actual Representante m i 
distinguido amigo, el elocuente ora-
dor Dr. Lucilo de la Peña . * 
También se dice que se rán can-
didatos a Kepresentantes el D r . 
Mat ías Rubio Linares, dé gran ar ra l 
go en San Luís , San Juan y Mar-
tínez y Guane. 
Vuelve a presentarse candidato el ¡ 
Dr. Gustavo Porta y Capote, hijo 
del senador don Alfredo, que tiene 
aquí grandes s impat ías . 
Se dice que el actual Jefe de Sa-
nidad de Pinar del Rio Dr. Enrique 
Caíñas, sus amigos desean que ocu-j 
pe u » escaño en la C á m a r a de-Re-] 
presentante. 
Entre los futuros Consejeros Pro | 
víncíales se citan los nombres del 
los señores Aurelio Prieto, Director! 
de "La Provincia", de Guanajay; 
Rogelio García, Presidente de laj 
Junta de Educación de Pinar del) 
Rio y" Carlos Manuel Velez, Presi-
dente 4e la Cámara Municipal de 
esta ciudad. 
Y también se citan los nombres 
del señor Angel Rulz, Director de 
i "La Fraternidad"; del señor José 
León, conocido cosechero de tabaco 
y del joven periodista señor Pablo 
Lorenzo de Céspedes. 
Los liberales se mueven de lo 
lindo. 
Ya han establecido una bien mon 
tada oficina en la cale de Mar t í 77, 
altos, y todos los domingos se ce-
lebran mít ines de propaganda. 
Noviembre 15 de 1921. 
L a Junta do Defensa local. 
Bajo este t í tulo quedó constituida 
una junta o Comité con el noble 
D E T R I N I D A D 
ALREDEDOR DEL ASUNTO D E L 
.MERCADO 
Noviembre 12. 
Constituye un asunto de actualidad 
DE SANTA CLARA 
objeto de arbitrar fondos para so- el Mercado Local a consecuencia de 
correr a los necesitados y a los "sin 
trabajo" de la jurisdicción. Después 
de previas reuniones se formó su 
directiva compuesta de las personas 
que ya en nuestros telegramas an 
haber sido ordenada su clausura por 
el señor Jefe Local de Sanidad. Ade-
más según acuerdos tenidos por el 
Club Rotarlo de esta ciudad, se ges-
tiona la construcción de un Mercado 
terlores informamos a nuestros leo-l moderno, con el importe de la venta 
tores y se t razó el plan que deberán 
seguir para su entusiasta campaña . 
Entre las bases a que debe suje-
tarse esta comisión se acordaron las 
tan zarandlada de la Hacienda " J íba -
coa". 
E l Ayuntamiento por dos veces vo-
tó con cargo a ese depósito un presu-
E l caballeroso y popular Alcalde 
de Pinar del Rio, a quien felicita-
mos por el feliz restablecimiento de 
su salud y reiteramos nuestra cor-
dial s impat ía , el Dr. Juan Ma. Ca-
bada, ha dirigido a un estimado 
amigo nuestro de esta casa, la car-
ta siguiente: 
Octubre 11 de 1921 
Sr. Dr. Lucilo de la Peña . 
Ciudad. 
M i querido y admirado amigo: 
Contesto con sumo gusto el te-
legrama de anoche expedido desde 
Artemisa y la carta que tuviste la 
bondad de enviarme al mismo tiem-
po que la medalla de Roosevelt. 
No puedes figurarte cuánto te 
agradezco esas atenciones. Y en 
medio de mí enfermedad, me lle-
na de satisfacción ver que tengo 
amigos* tan leales y sinceros como 
tú, que no se olvidan, en medio de 
sus gloriosos triunfos, del pobre 
enfermo. Eso querido amigo, no 
podré olvidarlo j a m á s . 
3 M a ñ a n a salgo de la Clínica para 
pasarme un mes en casa del D r . 
Porta y regresar después , ya re-
puesto a la lucha en Pinar del Rio. 
Allí es ta ré siempre atu disposi-
ción, porque es cosa decidida por 
mí, luchar en lo adelante al lado 
de ustedes. Motivo de orgullo será 
siempre para "mi, poaer a la dispo-
sición de ustedes mi modesto es-
fuerzo y servir a las órdenes de esa 
gloria p inareña que se llama W i -
fredo Fe rnández , y a quien también 
le estoy muy agradecido. 
Cuenten, pues siempre, con la 
adhes ión, el car iño, la lealtad y el 
afecto de tu amigo que te admira, 
quiere y abraza 
Df. J . M . ("abada" 
A la vez que consignamos la 
más leal satisfacción por el festa-
blecimiento del mer i t l s ímo . pinare-
•ño Dr. Cabada, felicitamos a los p i -
nareños por su de te rminac ión po-
lítica. 
UN BANDO D E L A L C A L D E 
La Alcaldía de esta Ciudad ha he-
cho circular un bando haciendo sa-
| ber las reglas de t ráf ico aplicables a 
I los automóviles , as í como t a m b i é n 
las reglas que h a b r á n de guardar 
los automóvi les destinados a alqui-
ler. 
Aplaudimos el bando de la Alcal 
I día y esperamos que no sea letra 
muerda y que se castigue a los i n -
fractores, sobre todo en lo que a ve-
locidad respecta, sea quien sea, pues 
ya es hora de que cesen los abusos 
y contemplaciones. 
También ' esperamos del Sr. A l -
calde ordene sean retirados de la 
circulación aquellos , vehículos que 
no satisfacen el arbi t r io correspon-
diente al Municipio. 
Y además vayan a los fosos por 
ant ih igiénicos muchos vehículos que 
atontan contra el ornato por lo de-
teriorado de sus vestiduras. 
Ya veremos sí este bando no es le-
' t ra muerta. 
da dar trabajo en arreglo de calles Puesto Extraordinario para composi 
y paraques públicos a los hombres! ción de calles y caminos del Término 
fuertes y sanos con un jornal de 60 ¡P61"0 ambas ocasiones el acuerdo ha 
centavos diarios y fundar una coci- 8Ído suspendido por el señor Gober-
na económica para racionar a las ^a*101" Provincial . 
Existen distintas opiniones sobre el 
nuevo presupuesto Extraordinario en 
perspectiva, piies unos Concejales, de 
acuerdo con el Club Rotarlo, desean 
la construcción de un Mercado que im 
porte de treinta y cinco a cuarenta 
m i l pesos, y otros Concejales, aten-
diendo solicitud de la Logia Masónica 
optan por la construcción del Cemen-
terio Municipal de la calle del De-
sengaño . 
Intrigada la opinión con este asun-
to, "creemos de actualidad publicar al 
gunos datos relacionados con el Mer 
cado; y a ese efecto, a cont inuación 
Insertamos copla del escrito dirigido 
familias en que no haya un hombre 
para su sostenimiento o que éste 
se encuentre invál ido o enfermo o 
sea un anciano. Esta parte de las 
bases tal vez se le encomendará al 
Comité de damas, el cual y bajo la 
inteligente dirección de su respeta-
ble Presidenta la señora Malvina 
P a t r ó n de F e r n á n d e z ya está ac-
tuando y con notable éxi to, como 
más adelante diremos. 
Ayer por la nochp fué la ú l t ima 
junta que ha tenido la Junta de De-
fensa y se Inauguró a su termina-
ción la colecta entre los señores que 
Un nue^o l ibro. 
En los talleres locales del A r -
te", de R a m ó n de la Paz, han sido 
entregados los originales del l ibro 
"De los Ritmos libres", del cual es 
autor el conocido literato señor Je-
ss López Silvero. 
A fines de año es ta rá editada es-
ta obra, que se spra con verdadero 




En la tarde de hoy se efectuó el 
acto del entierro de la señor i ta Ho-
norinda González Junco, resultando 
dicho acto una verdadera manifes-
tación de duelo. 
Muchos fueron los que acompa-
ñamos hasta el Campo Santo el ca-
dáver de la señor i ta González Junco 
Llegle hasta todos sus famil ia-
res, nuestro pésame. e 
E L CORRESPONSAL. 
D E A M A R I L L A S 
se encontraban presentes la cual en l o de Agosto de 1842 por el señor 
dió los resultados siguientes: el 
señor Representante por la provin-
cia y Presidente de la Junta, José 
O. P a n l a g u á , ?125-00; José A g u s -
t ín Fe rnández , $100; Balsatar Mar-
t in , $25; Manuel Cueto, $25; Em-
pleados del Municipio, $50; Do¿-
tor Bernardo A. Rlves, $30; Flo-
rencio Menéndez, $30; Amello 
Gobernador Polít ico y Mi l i t a r de la 
Ciudad de Trinidad y Vi l l a anexas, a 
la sazón el después Már t i r de las l i -
bertades de Cuba, General Narciso 
López . 
Gobierno Polí t ico y Mi l i t a r de la 
Ciudad de Trinidad y Villas Anesas. 
Tengo la satisfacción de poner en 
Mar t in . $10; Asóclación' Cívica de conoci^iento fe este I Ayuntamien-
PhQ.iffL,,^ «1 n n r t " „ , V,„ i to que he concluido del todo el Merca-
Chauffeurs, $10. Dr. Ignacio Mena.• j t > - l , , > oata riuñañ m,« ^mm*. 
$20; M. García Flores. $20; Diego 
Lamas. $10; Miguel Duarte, $5.00; 
Adolfo Otero, $10; Mónlco Pino, 
$10; H . L , Robinson, $5; Enrique 
L A FIESTA D E L A NORMAL 
Esta anunciada para celebrarse 
del 20 al 25 de Diciembre próximo, 
; asistiendo a dicho acto el Secreta-
¡rlo de Instrutí lón Públ ica y Bellag 
.Artes Sr. Francisco Zayas, quien ha-
r á entrega de los correspondientes 
I t í tu los a las primeras maestras gra-
\ duadas en nuestra Escuela Normal. 
El gran salón del Centro de la Co-
lonia Española de esta ciudad, se-
| r á engalanado con m á s de 25,000 
flores confeccionadas por las alum-
nas de la Escuela; se o rgan iza rá una 
i excursión a Viñales ; un banquete al 
'Secretarlo; un gran baile en "Pa-
t r i a " y la solemnidad escolar. 
Hay gran entusiasmo entre las 
alumnas y es seguro que esta fiesta 
j ha de ser una de las cuales se guar-
i da rá grato recuerdo aquí . 
do Público de esta ciudad, que empe-
zó m i antecesor el señor don Pedro 
Carril lo de Albornos, quien constru-
yó la parte donde debía espenderse 
la carne y el pescado, con el aseo, de-
/ á z q u e z $5; Esteban Baró . $5; cencía y buen orden que es constante, 
A ? ^ 7 ^n f l an ; f a ' *3 ' *l-\y además un Algíbe inmediato a esas berto Céspedes $2; señor i ta Luisa dos obras para que sUs aguas sirvie. 
Marina Rulz, 50 cts.; A m a n d í y |sen a la l i m p i a diarla del propio 
Alonso, $10; Naranjo y Hno., $5 ; l Mercado al riego de las flores y plan-
ENHORABUENA 
El apreciable comerciante de esta 
plaza Sr. Augusto F e r n á n d e z , ve ale-
grado su hogar, con un niño, que 
ayer dió a luz su esposa. 
1 Madre y niño siguen bien y por 
ello le damos la enhorabuena. 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS JUDICIALES 
V. 
E l Juez de Primera Instancia de 
Marianao ha dictado sentencia de 
remate en el juicio seguido por A l -
berto Quintana y Rulz contra A n -
tonio Ampudia y Prieto, en cobro de 
pesos.. / • 
E l J u e » de Primera Ins tanctá de 
Jaruco llama por segunda vez a 
los herederos de José Casa o Casas 
que falleció sin testar. 
DE ARTEMISA 
Polí t ica 
Se habla en el campo conservador, 
de la posibilidad de la presentac ión 
como candidato" a la Alca ld ía Muni -
cipal para las p róx imas elecciones 
del señor R a m ó n Renón de la Noval. 
Sería en efecto un candidato fuer-
te y probablemente con t a r í a con el 
apoyo general de los conservadores. 
Kspocial. 
DE LOS PINOS 
£1 día 1S del actual, a las 10, se 
r e m a t a r á en el Juzgado de Primera 
Instancia de Santa Cruz del Sur, 
la casa donde es tá Instalada la 
Planta Eléctr ica de ese pueblo, la 
concesión para el alumbrado públi-
co, maquinarias, tendidos, etc.. ta-
sado en 10 mi l pesos. 
El Juez de Primera Instancia de 
Remedios requiere a la Comalia 
Azucarera San Agust ín , pague a 
Marcelino Sontrera y Pérez dos mi-
llones y quinientos m i l pesos, aper-
cibida de subasta. 
Noviembre ' 
NOTAS BREVES 
La escuela públ ica n ú m e r o 87, si-
i tuada en Flnlay y Asunción cont inúa 
cerrada a pesar de haberse llamado 
oportunamente la a tenc ión a la Jun-
ta de Educación sobre el particular. 
E l motivo de la clausura débese a 
que la profesora de la mencionada 
escuela, señora Manuela Torralbas 
tuvo necesidad de embarcar hacia el 
el interior de la Repúbl ica a atender 
a un familiar enfermo que solicitó 
|su presencia, comunicando el caso 
a la Junta antes de part i r en octu-. 
ibre, no resolviendo és ta nada hasta 
la fecha. 
De acuerdo con las crisis actuales 
el Cine Silvia ha rebajado los pre-
cios tío las localidades en las fun-
ciones de miércoles y sábados . 
Cap. Timoteo Lelva, $5; Enrique 
Paez. $5; Armando Boitel . $5; Ra-
fael Gómez, $5; Roger Gumá, $10; 
Dr. Santiago La Hoya, $10; Fer-
nando Ruiz. $5; Braulio Bouza, $2. 
Estas cantidades, es de advertir, que 
son mensualmente durante, cuando 
menos, dos meses. Ante este éxito 
tan halagador la Junta quedó satis-
fecha y espera que tan pronto salga 
a la calle a colectar fondos del co-
mercio la industria y la buena socle 
dad de este pueblo, s ab rán corres 
pender en estos momentos de aflic-
ción y de necesidad y se r e u n i r á n 
cantidades importantes para llevar 
a su noble f in la Idea que se ha pro-
puesto esta Junta. 
Por su parte el comité de Da-
mas ha tomado el cargo con verda-
dero entusiasmo y regocijo, se han 
reunido var ías veces y ya empeza-
ron sus.trabajos dando una Kermess 
en el Parque Mujica, el domingo por 
la noche, con un éxito sorprenden-
te pues se recaudó por ventas entre 
los puestos que se instalaron y lo 
que vendieron las lindas vendedo-
ras ambulantes la suma de 118 pe-
sos cón 50 centavos. Piensan dar 
var ías funciones de teatro y algu-
nos juegos de pelota, para lo. cual 
ya tienen el ofrecimiento qué hizo 
el condueño del teatro Jovellanos, 
señor Domingo Zayas, de ceder dos 
veces al mes su teatro para dar en 
él funciones a beneficio de la Junta 
de Damas y varios jugadores de 
base hall se han ofrecido con sus 
tas de la vecina Plaza, que lleva su 
nombre, y al socorro de los pobres en 
la estación seca en que tanto sufren 
estos por ser carís imos aqu í un ren-
glón tan necesario a la existencia. 
Con mis deseos desde que me en-
cargue del mando son los más ardien 
tes en favor de cuanto directa o In -
directamente refluya en el bien del 
país y de sus páclficos moradores, 
comprendí que aquellas obras nece-
sitaban mayor énsanche, porque no-
taba que los demás a r t ícu los que ve-
n ían al consumo, no ten ían lugar al 
abrigo de la Intemperancia y que las 
mesas por tá t i les que diariamente se 
acumulaban allí con tal motivo, pre-
sentaban por su Irregularidad y de-
sordenada colocación un efecto ccui-
trario a las saludables minas con que 
se constituyeron la pescader ía y car-
nicería, y proyecté en consecuencias 
perfeccionar estos edificios aumentan 
do el pedazo que faltaba al lado de la 
pescadería , y agregándoles otros dos 
de igual Arquitectura y dimensiones 
pa^a formar así el cuadro en cuyo cen 
tro quedanse el expresado algibe, que 
también a u m e n t a r í a sus aguas por el 
derrame de las lluvias en otro tanto 
m á s de las que bajaban a tan hermo-
so depós i to . Y en efecto S. S. esta 
idea la he realizado aún m á s pronto 
de lo que me promet í al resolver la 
ejecución, no a r r e d r á n d o m e la falta 
de medios para pagar sus costos. Se 
ha hecho y tengo hoy el gusto de po-
ner a disposición de este I . Cuerpo 
Municipal un precioso Mercado públ i 
clubs o novenas, para el mismo f ín . l co ' que a u m e n t a r á el caudal de los 
En esta semana seguramente empe 
zará a funcionar la cocina econónii-
ca para la cual ya hay ofrecimiento 
de varios bueyes y -^veres. Desea-
mos el mayor éxito para estas j i m -
propíos, sin que sus fondos se hayan 
gravado en un solo real, n i ocurriese 
por vía de prestaciones o subscripcio-
nes voluntarlas a los vecinos pudien-
tes, como sucedió para lo edificado 
tas en las que se ve un entusiasmo ^!s_-_ ^ A ^ J ^ L ^ } 
y una fe dignas de tan noble causa 
y creemos que dentro de pocos días 
tal vez dentro de esta misma sema-
na el hambre h a b r á desaparecido 
DE ZAFRA 
Con in terés marcado, hemos se-
guido las opiniones que han dado, 
por medio de la prensa cubana y 
extranjera, varios seores que perte-
necen a la Banca, Comercio e I n -
dustrias y al Foro; y que se relacio-
na a la zafra; de unos hemos visto 
que desean la molienda en el mes 
de diciembre, y de otros, que se de 
principio en Febrero; los equivoca-
dos; según dicen los colonos y co-
merciantes son estos úl t imos. 
¿Cómo es posible que podamos se-
guir sosteniendo a los obreros que 
es tán sin trabajo desde Mayo, y que 
por caridad o por in terés mutuo he-
mos mantenido durante seí^ meses? 
¿Qué le daremos a nuestro ganado 
hasta Febrero, si ,ya los potreros no 
tienen yerba o estas se van secando 
por la es tación reinante? Son pre-
guntas que se hacen días tras días 
los colonos y comerciantes de este 
pueblo y barrio, r iquís imo cuanto a 
su producción cañera , pobres por las 
condiciones que le han sumido las 
quiebras de los Bancos, Hacendados 
y crisis d eazúcar . 
_ Los colonos y comerciantes de to-
da esta comarca, verán horrorizados 
el horizonte si en el se ve escrito las 
fatales palabras "Zafra para Febre-
r o " lema de muerte y desolación pa-
ra todos estos obreros incansables; 
si la molienda se pospone para esa 
fecha contaran los periódicos con 
notas t r ág icas ; robos y asesinatos 
será lo que publicaran; ya que a ello 
conduci rá la prolongación del p r in -
cipio de la molienda, de nuestra 
casi única Industria, de hi caña . 
Señores hacendados, bolsistas y f i -
nancieros fijaos bien, qu el colono 
y comerciante se le han terminado 
los recursos y que el prolongar el 
comienzo de la zafra más de ú l t i -
mo de diciembre es sentenciarlos a 
muerte. Vds. no pasan por tan gra-
ve s i tuación cuando no conprenden 
lo que es no tener a quien pedir, y 
si quien sostenga; como suceder ía si 
la molienda diese principio m a ñ a n a 
mismo, ya que enseguida los obreros 
t endr í an trabajo y el comerciante 
cubr i r ía sus más perentorias deudas 
y necesidades. 
P^ra bien de Cuba, sería ver mo-
liendo a los Centrales y en actividad 
a todo lo que depende de ellos. 
Valerio Caro González. 
Corresponsal. 
D E F L O R I D A 
urbano y con los á rb i t r los que este 
Gobierno procura y destina a obra de 
ut i l idad y ornato público, ya promo-
viendo bailes de dlfraces. ya benefi-
cios de los espectáculos y otros seme de Jovellanos. Enviamos nuestras^1"3. u o ' " l ^ ^ ^ " ' ^ J " 
más calurosas felicitaciones arcomi-1 jante8 86 han p0dld0 desembolsar qul 
té 
es tá demostrando s»; entusiasmo y 
empeño por salvar la s i tuación del 
pobre 
i nientos treinta y seis pesos cuatro 
^ H ^ a ^ S I . ^ H ' ta" ^ i 3 ^ 1 1 1 6 reales que es lo gastado hasta la con-
de 
que 
D E A B R E I S 
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La edición cTominical. 
Algunos suscriptores en esta lo-
jaljdad se me quejan de no recibir 
con puntualidad y hasta se dá el 
caso de perdérsele , la edición domi-
nical del DIARIO DE L A MARINA. 
Por este medio me permito llamar 
la atención del Director General de. 
Comunicaciones, señor Barnet, y 
t ambién a los jefes de conteos de 
la Habana. Cienfuegos y Abreus, sp-
bre esta pérd ida que origina gran 
perjuicio a la Empresa del DIARIO 
y a los áuscr ip tores . Sucede tam-
bién y con alguna frecuencia la pér-
dida de las ediciones diaria. Noso-
tros confiamos que este mal desa-
pa rece rá tan pronto se tomen las 
medidas pertinentes a ese efecto. 
El Corresponsal. 
Suscr íbase a l D I A R I O ÜE L A MA-
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Gustosamente comunico a los ve-
cinos de estos repartos apartados 
que nuestro convecino el Presb í te ro 
señor R. González ha sido autoriza-
do por el Pá r roco encargado de 
Arroyo Naranjo, para bautizar y ad-
1 ministrar los sacramentos de penl-
¡ tencia y Extrema Unción en caso de 
necesidad a todo el que lo solicite. 
Una acción digna de elogio 
No podemos posar por alto, 
ninguna manera, la conducta 
es tán observando desde que empe 
zó a notarse la falta de trabajo y 
la miseria entre el elemento traba-
jador, los señores Manuel y Alfonso 
Cueto, dueños del . Hotel y café ' E l 
Comercio", los cuplés desde esa fe-
cha es tán manteniendo a todo el 
hombre que va a pedirles un plato 
de comida, sin dist inción de ningu-
na clase, sin reparos y sin l imi ta -
ción de número pues ya se han da-
do comidas en algunos días hasta 
a 52 Individuos y con un promedio 
de treinta a cuarenta d i a r í a m e n t é . 
Estos rasgos de desprendimiento 
son siempre dignos de encomio pues 
no son muy abundantes y más que 
nada por que los señores Cueto y 
Hermano, aunque son dueños del 
mejor establecimiento del pueblo, 
no por eso son ricos, empiezan 'a 
labrarse un porvenir y en estos pre 
cisos momentos es tán pasando por 
la crisis que todos sentimos y con 
seguridad que habrá días que no 
cubr i rán sus gastos. 
Por todas estas razones y su con-
ducta para con estos necesitados 
se han hecho acreedores a la admi-
ración de sus vecinos y las palabras 
clusión de la obra, que tasada de mi 
orden por los maestros mayores de la 
ciudad, y con inclusión del valor de 
canales, pinturas etc. haciende a m i l 
setecientos sesenta y siete pesos tres 
reales según consta y aparece de los 
adjuntos documentos, bien que no de-
bo silenciar la eficaz cooperación 
que ha prestado el vecino don José 
Salvat, sin cuyo auxilio, ispecclóu i n -
mediata, activo celo y generosos es-
fuerzos en favor del mismo* objeto 
ciertamente no había tenido tan pron-
ta y feliz conclus ión. 
Rés tame solo Indicar a este I . 
Ayuntamiento, que ser ía de desear 
que el Caballero Regidor de mes asís 
tiese a las horas primeras del Merca-
do diario, su misión all í es impor t án -
tisima por que evite los fraudes de 
que es victima el consumidor y tiene 
la ocasión más oportuna de llamarse 
entonces el padre del pueblo. Tam-
bién convendr ía que se introdugese 
en la carnicer ía el uso de la sierra en 
lugar de los machetes picadores, por 
que habr ía más aseo y otras ventajas 
muy conocidas. 
En auxilio de las disposiciones ge-
neralos y particulares que se diaten 
en aquel lugar de continua concurren 
cía, he establecido en él una guardia 
que he juzgado útil y necesaria y siem 
pre" es ta ré dispuesto a franquear los 
demás que tienda a la conservación 
del orden de la tranquilidad pública, 
y del bien estar de estos habitantes 
en general, haciéndose un deber una 
Noviembre 14 
Según las noticias adquiridas en 
la admin is t rac ión del Central F lo -
rida de é s t e t é rmino , se es tán ha-
ciendo los preparativos necesarios 
para empezar a moler,. a principios 
del entrante mes por lo cual, cada 
día se ve más entusiasmo, y m á s 
confianza para el porvenir, los t ra-
bajos se es tán llevando a cabo en' 
todos las colonias, por lo que to-
dos los trabajadores que se halla-
ban soportando una tremenda c r i -
sis, vuelven a tener ocupación para 
de esa manera poder soportar los 
rigores del hambre que menazaba 
seguir sus estragos. 
Noviembre 14. 
E l ateneo de Cañiagücy 
Su Inaugurac ión . 
Como se había acordado tuvo efec-
to la noche del 12 del actual, la b r i -
llante fiesta inaugural de la nueva 
Ins t i tuc ión, con cuyo nombre eplgra-
flamos estas l íneas . 
E l Ateneo de Camagüey encarna en 
si un hermoso ideal, y es obra de 
g rand í s ima Importancia para nuestra 
vida progresiva y gran espír i tu de so-
ciabilidad, y además , porque tiene 
por base la conglomeración de valio-
sos elementos que en el orden cienti-
fíoc. sean el más fiel exponente de 
nuestro desarrollo cu l tu ra l . 
Esa noche abrió sus puertas 'A n u § 
vo templo erigido a la civilización, 
donde las letras las artes y las cien-
cias serán honradas como lo merecen, 
sintetizando de un fnodo grandilo-
cuente, lo que significa, lo que repre-
senta y lo que encarna para la vida 
moderna de esta sociedad. 
A las nueve dió comienzo el acto 
pronunciando breves frases en la pro 
sentaclón de la Directiva, el doctor 
Felipe Pichardo Moya, acto seguido 
fué ejecutado el himno Nacional por 
la banda municipal, cedida por la p r i -
mera autoridad de la ciudad! 
Escaló la tr ibuna preparada al l í 
con ese objeto, el ilustrado doctor 
Antonio P . Pichardo Moya, que pro-
nunció una magistral conferencia so-
bre los males que afectan al país , y 
los remedios que deben emplearse pa-
ra evitar esa ruina que se nos ave-
cina. 
No hay que decirlo, una prolon-
gada salva de aplausos premió al doc-
tor Pichardo su cívica peroración que 
duró más de una hora, 
f Entre el numeroso y distinguido 
auditorio que embelleció con sus na-
turales encantos la amplia sala del 
Ateneo, recuerda mi mente algunos 
nombres. 
Entre las señoras : La elegante es-
posa del señor Gobernador Provin-
cial señora Angela Xanes de Prime-
lles. % 
Isabel í ta de Quesada de Pichardo; 
Rosita Rodr íguez de A g r á m e n t e ; Isa 
bel Esperanza Betancourt de Betan-
court; -Angelita Errotaberea de P i -
chardo . . 
Tete Angulo de García Montes. 
Rosa F e r n á n d e z Hermo de Badel l . 
Florlnda de Valona de González Ro 
jas; Candida R. Moran de Cabana; 
Veturla Carreras de Estrada; Ange-
la Malvina Silva de Recio. 
La joven y bella esposa del Presi-
dente de los Rotarlos, señora Mar ía 
Sánchez Laurrenth de L á m a r . 
Nena Grimany de Pichardo; Terina 
Guerra de Garcini. Bellita Recio de 
Pichardo; Isabel í ta Socarras de Cor-
vizon; Emma Betancourt de A g r á -
mente. 
Cheche Arteaga de Almendros; Hor 
tensia Medrano de Santayana; Oliva 
Socarras de Castillo; Celia Caballero 
de B r u l l ; Clarita Díaz de Estrada. 
Mercedes González Llórente de 
Cartaya; Rosa Santana de Soler; Jo-
sefa Loredo de Garderan de V a l ; Glo 
r ía Betancourt • de Rfeclo; Esperanza 
Estrada de Sánchez . 
Entre las señor i t a s : Rosita Soler 
Santayana. 
¡Tan l inda! 
Las L á m a r Roura; Estelita y Flo-
ra María, en las que se encierran gra 
cía, belleza y s impa t í a . 
Mercedes Calaforra;. Ana Mar ía 
Estrada; Mercedita Ruíz de Soígne; 
Pidina y Terina Bastida; María Pepa 
Betancourt; Rita Al l i e Betancourt. 
Muy graciosa muy delicada amigui-
"ta María A g r á m e n t e Rodr íguez . 
Mar ía Clemencia y Margarita Zal-
divar; Elia Margarita y Celia Rodr í -
guez Casas; Arminda y Margarita Gu 
t ié r rez ; Isabel Ga rce rán . 
Hortensia e Isabel María Pichardo; 
Amal i ta y Lol i ta A g r á m e n t e ; Esther 
y Hortensia» Recio Betancourt; Mar-
garita Sala. 
Berta Graciella VIquez; Rosa Ma-
r ía Betancourt; Flora; Hortensia y 
Margot Loret de Mola; Angela Mal-
vina Díaz Socarraz; Ana Aurora Re-
cio Silva; Conchita Arteaga; Carnea 
y Esperanza Sánchez y otras m á s . 
Nuestra calurosa felicitación ha-
cia la Directiva y demás socios del 
Ateneo de Camagüey, por el br i l lan-
te éxito obtenido en su fiesta inau-
gura l . 
D E C I E G O D E Al 
E L CENTRO d F ^ t ' ^ 
L A I N D E P E N D^\^^0j j 
Ha pasado esta com^ 
legrama al genera? 
Presidente del Cons^111'1'0 5. 
Veterapos. a d h i S ^ c A 
miento de protesta com' M , 
ción de los derechos nh^ la ^ 
y después de la R e n f e i C . j 
fiestan. su i n c o n f o r m S 1 ^ S 
presión de las pensioné; C011 ?! 
prorrateo decretado, T * ' * J 
gan -preteridos los fuerrnaeI 
narios. ros reT0i¿ 
No insertamos el w 
grama, por la crudeza S f61 4 
bras queden el mismo se 
fe 
CAM 
Regresó a Camagü^ en a, 
numero uno, procedente di ^ 
baña, el Gobernador Pr^i " 
Camagüey . Comandante ^ 
Primelles. acompañado de 
tinguida familia, después 3 
nos meses de ausencia en p 
Cariñoso recibimiento se 1 Ü? 
a la primera autoridad ^mí? 
acudiendo a la estación 5? 
rrocarr i l de Cuba, el Alcalá 
cipai señor Andrés Morán r J 
el Presidente del Consejo 
fael Orellanes. el ¿ V e S 
Gaspar Barrete, el Jefe de ai 
| licía Gubernativa señor I m I I 
, del Busto con varios agent* 
Jefe de la Policía Municipal 
Manuel Rivero y oficiales y 
del Cuerpo; los señores Jayl», 
yas Bazán y Rafael Pera, Secmi 
del Gobernador y Alcalde rejl 
jvamente; el señor Francisco sS 
ex-Alcalde de Camagüey; una 
sión del Consejo Proyincial-
l de Concejales; otra del Partido 
! servador y numerosos amigos y 
i r re l íg lonar los que acudieron a ] 
bir al señor Gobernador de la 
I víncia. 
» La orquesta del popular proj 
j José Lezcano se situó en la 
ción y ejecutó selectas piezas 
mente cubanas, mientras se 
| raban palenques y voladores, 
i llegar el tren con los esperados 
l jeros. fué ejecutado el Himno 
' clonal cubano, oyéndose algunot 
(vas al Comandante Primelles. 
De la estación se dirigieroi , 
( señor Gobernador y sus famüin 
al hotel "Camagüey", donde ta 
ron alojamiento. Hasta allí 
acompañado el Comandante P. 
lies por los que fueron a reclbiíl 
E l recibimiento pues, resultó; 
el lucimiento que se esperabt 
digno de la primera autoridad 
m a g ü e y a n a . 
En la colonia "San Miguel" 
central "Cunagua". término z:.\ 
cipal de Morón, los jamaiquinosC 
lio F í s y Raúl Pol, dieron muertij 
puña l adas , el dia primero del' 
tubre del año pasado, robi::: 
cierta cantidad de dinero que 11? 
ba y que iba a remitir a su fw 
a su compañero de trabajo 
Juan, conocido por "Fiti", cri 
que sembró la consternación 
aquel vecindario y por el que to^ 
detenidos más tarde los 
y Pol. 
Vista en juicio oral la «• 
que por robo del cual resultó kor 
cidio siguió el Juzgado de )W 
con el nmero 267, la Sala deJn" 
cía ha dictado ^u fallo, condenr 
a muerte a los procesados. 
Una velada 
Se está organizando en este pue-
blo una gran velada, que a juzgar 
por el entusiasmo que se ve ha de 
tener un gran éxito, cuya velada 
se ce lebrará 5n uno de nuestros 
teatros, tomando parte en ella to-
dos los elementos valiosos de este 
pueblo, y que según lo tratado se, 
ce lebrará el dia 7 del entrante mes i 
en conmemorac ión de la muerte dell 
General «Maceo. De su resultado d a r é 
cuenta en mi próxima crónica. 
E L CORRESPONSAL 
D E M A Y A R I 
que el domingo en la tr ibuna que se) obl¡eación oaerada v un nrecento i n -
levantó en el Parque Mujica vert íe- J ^ ^ ^ e ^ e r en benencio nroco 
ron varios oradores ensalzando w| ^ o ^ ' ^ e ae nacer en oeneucio proco 
elevando el 
La joven Emil ia Alfonso Valdés . 
(natural de la capital, de 18 años de 
'edad y vecina de Flnlay en és ta ayer 
¡Intentó suicidarse ingiriendo perman-
iganato de potasa, siendo asistida de 
I grave intoxicación por el doctor A r -
jmas en el Centro de Socorro de Je-
' sús del Monte. 
I E l origen de este sucoso débese 
I según Informes a contrariedades en 
jlos amores que sostiene la mencio-
nada joven con un tal Joaqu ín Go-
¡doy a lo que se oponen sus familla-
Ires. 
y 
nombre de Manuel y 
Alfonso Cueto. Por m i parte, ya 
ellos lo saben, siempre los he teni-
do en mi mejor es t imación. 
i E l próximo domingo dia 20 juga-
!rán en los terrenos de Miraflores las 
• novenas "Nueve Leones" y "Juveni-
les de Los Pinos", según comunica 
el señor F. Albelo, manager -de esta 
úl t ima. 
E l CorresponsaU 
Robo y asalto 
En dias pasados asaltaron la ca-
sa del Dr. M. FIol, que vive en Car-
los Rojas, logrando los ladrones 
apoderarse de varias prendas, dine-
ro y un estuche de cirugía . E l D r . 
Flo l s int ió a los que de tan Impro-
pia manera se hab ían Introducido 
en su casa a las dos de la mañana 
y quiso levantarse para ver quien 
era el atrevido pero no pudo hacer-
lo a causa de habeAe enfocado una 
poderosa linterna eléctr ica en los 
oíos a favor de cuya impresión lo-
graron huir los delincuentes. Ya se 
tienen el rastro de ellos y seguro es 
que tal vez en estos momentos ya 
estén en poder de la justicia." 
Flores, (Corresponsal) 
munal, durante mi Gobierno, cuando 
crea compatible con mis facultades y 
la felicidad general que es mi ídolo 
y mi constante y firme asp i rac ión . 
Dios guarde a Vs*. .ms. as. T r i n i -
dad y Agosto l o . de 1842. 
Narciso López . 
Sres. Justicia y Regds del M . I . 
A . de esta ciudad. 
El anterior documento, de puño y 
letra del General Narciso López ha 
sido copiado ta l como existe, en el 
libro del Cabildo de Trinidad, corres 
pendiente al año de 1842. y demues-
tra como el Ilustre Gobernante llevó 
a cabo una obra de tanta importan-
cia que hasta la fecha se ha venido 
utilizando con algunas reformas que 
se le hicieron posteriormente. 
En otras correspondencias Informa 
remos de las resoluciones que se adop 
te y de otros asuntos de Interés pú-
blico. 
Trinidad, 7 de Noviembre de 19 21 
E L CORRESPONSAL. 
\ acimiento 
La señora de nuestro buen amigo 
don Camilo López ha dado a luz 
tres hermosos niños lamando po-
derosamente la a tención de que los 
tres sean completamente Iguales. 
Rogamos a Dios por que se le con-
serven y qupe la patria los premie, 
y felicitamos muy calurosamente al 
feliz matrimonio. 
— H a causado gran a legr ía la 
hermosa edición dominical del D I A -
RIO en este pueblo; endicha Edi -
ción Ilustrada se ven las bellezas de 
nuestra Repúbl ica , aparte de los 
hermosos grabados que trae del ex-
tranjero, por lo c u l i no se oyen 
más que alabanzas para su autor. 
Para el día 8 del entrante mes 
tiene anunciado un gran baile nues-
tro Casino Español con el t í tulo de 
"Día de E s p a ñ a " , donde se recolec-
t a r á pa rá el soldado Español , por 
señor i tas de iiuestra Sociedad. A 
juzgar por los preparativos que se 
vienen hacitndo promete ser un 
tr iunfo más para su digna directiva. 
Dt su resultado ya hablaré en m i 
próxima correspondencia. 
E l Corresponsal. 
Noviembre 14. 
En Santa Isabel de Ñipe de este 
t é rmino Municipal fué herido por un 
disparo de revólver Rafael Ortiz, por 
Ricardo B á r d e l a . 
E l herido fué trasladado a presten 
Ingresando en el Hospital de la Com-
pañía United F ru i t Companl y Ricar-
do B á r d e l a ingresó en la Jefatura de 
Policía a disposición de la Autoridad 
competente. , 
Ha fallecido en esta localidad Don 
Je sús Morales, persdna muy aprecia-
da en esta vi l la , por sus bondades. Ha 
cuasado verdadera pena su muerte y 
su sepelio fué una verdadera demos-
tración de duelo. Descanse en paz y 
res ignación a sus familiares. 
SANTIAGO DE Cl'Bi| 
E l . domingo, 13 de los corriei» 
y en el Grop Catalunya, t60*11"*!. 
to una simpática velada, en wij 
se e s t r ena rá la obra dramátic» 
nuestro estimado amigo, el cuM 
trado Ricardo Eguilior. ( • 
"Perfidias", a la que se le n» 
el siguiente reparto: M 
Carmen, señorita Estrella 
Matilde, Carmen Eguilior; " 
Marta, señora Celina Trius « 
derc; Cristina, señorita Ketty 
t iz ; Margarita, señorita Emm» 
sa Ojeda; Doncella, señorita o" 
Agui la ; Pablo Viaro, señorfl::-
sanova; Don Gerardo, seD0 j | 
Colls; Gustavo- Soler, señor 
Miró; Carlos Soler, señor E. 
Joaqu ín Santana. señor í-
ment; Alberto Gardano. seno 
' V e n t ó s ; Ros. señor G. Coder». 
pór te r . señor P. M. Casan). 
Epoca actual. 
Director de escena, Enriq»6 . 
sanova. Director artístico, J- i 
Miró. Director musical, •Mest':e!ll; 
También se pondrá en esc ^ 
obra catalana de Rusinol 
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Hav m n 




"Renacimiento", semanario local 
es tá celebrando un Certamen de Be-
lleza. Hay gran entusiasmo entre la 
gente joven. 
Las órdenes emanadas de la Secre-
t a r í a de Gobernación es tán surtiendo 
su efecto, digo esto porque en Presten 
fué sorprendido un garito en el que 
con frecuencia se le tiraba de las ore-
jas a Jorge y siete de los caballeros 
fueron conducidos a esta e ingresa-
ron en la prisin a disposición de los 



















Un suscrlptor de Florida-
quier bulto que no sea ie ^ 
tiene que pagar el i^te ^ 
deientes. y como es con » ^ 
Lon 
He: 
delentes, y como es ^ » pi 
peso y a la cubicación no ^ 
informar lo que cobraran. p 
trada en España también i ' 















Camajuan í la señor i ta Luisa 
y Díaz, el señor Remigio 
r i l l a y Gandarllla. comer-
y el señor José Ortega; en 
de Melena el señor Benito To-
Camagüey. la señora Teresa 
Viuda de Lamo y el señor 
Cordoví y Cabrera; en/ d 
Manzanillo, la señora Elena 
de Fonseca. 
En Herrera *e repit ió la sorpresa 
en la fonda de "La Constructora" 
siendo detenidos varios .señores por la 
misma falta e igualmente fueron con-
ducidos a esta localidad. Parece que 
ahora la cosa va de veras. Buena fal-
ta hacía . 
Los Sres Landa y Compañía propie-
tarios de la Planta Eléctr ica , después 
'de grandes luchas han dotado a esta 
¡villa de una gran mejora. 
¡ Una hermosa y potente luz e léc t r i -
ca, que sin que se me tache fle apasio-
¡nado creo que es la mejor de la Re-
pública. 
La empresa bien merece la felicita-
ción sinceTa del Corresnonsal. la que 
en justicia se le ofrece. 
Santiago García . CorrespoosaL 
creemos que siempre -- ( 
más beneficioso llevar eso 
. - « o críl I los ? ^ aunque . tenga 
tos dichos, que 
vos en España . 
que P âr;T]tt no adquirir!" 
a** Esta sección ha sido ^ 
para estar en conta\el ifitf 
nuestros suscriptores p 
r lor . En muchas o c a ^ f ^ 
sean roaUzar un viaje » ^ 
ta l de la República, P^o ^ ^ 
ran procurarse S > * 
formes antes de "'%^]eS 
viaje. En esta ^ V < coj 
testaremos todas ««1» ^ » 
sultns que so r e l a c i o n ^ J 
múl t ip lo ^ t l v , d a d J l u V í 
ic daremos carso » aíl ^ j . 
sean de orden romero f £ 
racional, industrial, " ^ 
de Inversiones, etc' Xrarri»7r 
entendido que no co á( 
honorarios n i ^ f ^ Z o r ^ í » 
guna oíase por f ce & 
ncs. Nuestra 
la página les sea 
5 S 
fc8 
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P A G I N A O N C E 
M A N I F I E S T O S 
V»Por L u Brannen. 
r a . 300 sacos harina, 
camaroneá y 1 id. 
^ m Í Í d í P ^ 1 1 8 .K. \¿LI ' 11 id.' accesorios 
1 caja cuchil lería. 
1 id. accesorio" 
efectos de uso. 
id. tuercas, 
itl. lámparas. 
íí^16!5 id. lámparas. 
^ Ant'1^5 id efectos. 
yortuny . j 'accesorios. 
E í ^ í e d ' a i P^no y 1 caja he-
S t i í ^ y Mendos 1 id. accesorios 
d^^alma, ca-do. 
Vapor* „ prücedente ae 
•'j'helan. ¿jrannen 
nado a i^-
J M- - o S ' s u p p i y car 
.i 4 arriles Jamón, 
c r m i v Ca. 5 id. Id. 
salchichas 10 harri-
id. 
Morro ^ - í o ' t e r c e r o l a s majiteca. 
í1 ¿ierra i " 1 .¿h cajas id . 
J. ^ v ' b u u so id. í . y ioo id 
« • f í ^ n p o s 2 id 
l*s Ja?anné y Hnos 5 id 
S r c ^ y J u U é ^ r e t B i - c a J a s menudos, branda Gutíerr ^ mantec<l. 
tlvaré >. id. manzanas, 
•i üarcla, '^"p'" 40o id. huevos. 
' T r m S e Sijo 500 id. id. 108» 
i í ' ^ l i o r e d o 945 huacales uvas; 34942 
kilos coles. 100 tercerolas man-
grino111' y 
teca- 100 id. Id. 
^ ¿ G u i m á n 100 Id. i< 
5 cajas sal-
M A N I P I E S T O 817 
^ A J í I T » 8 . 1 0 f?075b cap i tán ! Vapor americano H . M. Flagler. c*-
¿Zticuno ^oV-^0x5's.tcon- pitán Harrington, procedente de. Key 
^ ey West, con p . ^ ^ consi a d o a R . l . Brannen. 
V I V E R E S 
A Armand e hijo 800 cajas huevos; 
¡1 200 kilos coles; 50 id. zanahorias. 
Armour y Ca. 22.768 kilos puerco; 16 
bultos; 21 cajas salchichas; 3 barriles 
'amón; 10 cajas mantecaé 50 Id . dro-
gas- 102 bultos menudos; 9 huacales 
i puerco; 15 bultos beef; 2 huacales car-
neros. 190 cajas lomo; 50 tinas man-
tequilla; 50 cajas Jamón. 
Ewift y Ca. 400 cajas huevos. • 
F Boyman Ca. 400 Id . id . 
11. Cano 400 Id . I d . 
N. Quiro&a 1.200 Id . Id . 
Canales Sobrinos 400 Id. Id, 
IMego Abascal 574 id. Id. 
J Gallarreta C.o 576 huacales uvas. 
Cuban F r u l t 1.842 Id . id . 756 cajas 
manzanas. 
A. Reboredo 11.385 kilos coles. 
J . * Palacio Ca. 400 barriles papas. 
LyKea Bros, 340 cerdos. 
F . Wolfe 153 id. . 
M A N I F I E S T O 818 
Vapor americano Drizaba, capitán O' 
Kjefe procedente de Veracruz y esca-
las consignado a W. H. Smith. 
D E V l J l A C R U Z 
M. R. 25 sacos ajonjolí . 
M I S C E L A N E A S 
Cr. Barañano y Ca. 2 cajas cepillos. 
L,. *^icoret 13 bultos ropa. 
C. i^. Zetina, 2 cajas fustes. 
J . M. P. 4 cajas aguas minerales. 
B. Muñoz 14> pacas zarzaparrilla. 
A. Carretero 3 cajas anuncios. 
5. F . Bowser 1 máquina de escribir. 
M A N I F I E S T O 819 
Vapor Inglés Canadian Leader, capi-
tán Robertson, procedente de Calcutta 
y escalas, consignado a A. J . Martí-
nez. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 820 
Vapor americano Munisla. capitán 
Knudsen, procedente de Mobila- con, 
slrnado a la- Munson S. Line. 
V I V E R E S V ^ ^ 
6. Orlosolo y Ca. 500 sacos afrecho; 
200 Id. maíz. 
A. E . Le6;i 200 id . harina. 
H. B . Ca. .00 Id. id . 
T. Ezquerro 500 Id. id . 
LIbby M. N. Libby, 1.000 cajas le-
che. • , 
Vi l la Hnos. 200 sacos harina. 
&. López. 200 id . id . ; / 
S. F , Guerra 525 id . id . 
P. Vi l lar 100 Id . Id . 
Üliver Montaner C. 300 I d . id . . 
López Co. 300 id. afrecho. 
F . García y Ca. 500 id . maíz. 
Viadero y Ca. J 0 id . i^ - y 300 id. 
avena. . . 
Acosta y Ca. 50 id . harina de maíz. 
Martínez Lavín y Ca. 150 id . id . 
Morris y Ca. 25 cajas puerco; 35 ter-
c?rolas manteca. 
M I S C E L A N E A S 
Cuban Distributlng 20 cajas de papel. 
Central Hershey Corp. 147 carriles; 
100 atados celisas; 7 cuñetes pernos 
(no viene). 
J . Z. Horter 5 cajas paraguas 1 Id . 
metal. 
w. de Hielo 450 sacos malta.. 
Liez Rafel 8 cajas extractos y gru-
tas. 
L Blasco 31 bultos efectos de hierro. 
L a Paz, 3 cajas accesorios. 
Menéndez Rodríguez y Ca. 1 caja 
inedias. 
X-'. Wolfe, 27 vpacas 21 crías. 
J . M. Fernández, 11 huacales molinos. 
M. Robaina 25 vacas y 7 crias. 
Ma^*^ttá 25 cajas aguarrás . 
J'urdy and MHenderson 5 cajas fe-
rretería. 
V. Pérez, 5 cajas talabartería. 
E . Martínez 15 rollos ¡¡íapel. (No 
viene). 
M A N I F I E S T O 821 
Vapor americano Hawkeye State, ca-
r.itán Stewart. procedente de Honolulú 
y escalas, consignado a W. H. Smith. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 822 
Vapor americano Lake Garlie, capi-
tán King, procedente de Beaumont y es-
calas, consignado a la Munson S. Line. 
D E B E A U M O N T 
J . Ortega 1.250 sacos arroz. 
N. M. 383 id. Id. 
D E H O U S T O N 
M. R. C. C. 800 sacos arroz. 
Union I . Sport, 300 Id. harina. 
D E G A L V E S T O N 
Ortega y Ca. 80 pacas millo. 
Porto 80 Id . id . 
de la Torré 9 cajas papelería. 
L . Zimmer 104 kilos efectos 
4 S ^ i i t U C e 2 r 4 Í O S p i e r madera. 
A'^6 yDIax 1101 id. id. 
Slj0M Í100 id. id. 
^r*tsí),arnull Ca. ^ b a r r i l e s resina. 
t K ^ L r v c t 816 piezas tubos. 
í ^ H a U l f o 26.557P ladrillos, 
(•«"f HieU) 100 cajas malta. 
P ¿e Avinn 2.090 atados cortes, 
fe K- Ti roal Co. 12 cestos, 
«íational C o a ^ 809 
f n r ^ s D e L a Salle, capitán 
W 0 ! Procedente de Saint Nazaira 
Couturfn, P/00nXennado a E . Gaye. 
y escalas, ^ o n s ^ g n a ^ ^ ^ 
^ n S l t i a yc Ca. ei c ^ i s - n m u r a s . 
V r í r " id-
^ ^ n í ^ C a ^ t i l l o y Ca. 4 cajas per-
•partjÓn S. Ca- 1 ^ - botones. 
pealante Cas-
(vinería. 
d e " l a * c o r u s a 
W n d f . y . C a . / 6 0 cajas ceollas. 
^ A r ^ « 6 f ó \ l r o % - Ua 500 id. id . 
S o s a T e a 0 200 kilos ajos 60 ca-
n S d í y Ca. 50 Id. id. . 
I b Moreira 2 cajas encajes. 
?! Cayuela ^ ^ 
Vp'EBiSo 20 cajas castañas 2 Id . 




García Fernández y Ca. 2 id 
Montes López. 34 bultos vil 
T G ^ n K H n o . 4 bocoyes vino. 
Acosta Prosper 500 cajas cebollas, 
j p. Méndez. 40 Id. vino. 
I M. Sánchez. 25 Jaulas gallos. 
DE L A S P A L M A S 
iJSSt té Maclá y Ca. 1 caja aceitu-
nil 10 id. dátiles 3 id. agua mineral; 
S bultos vino. 
M Padrón C. 2 cajas efectos. 
F* Suárez R. 1 id. bordados. 
K. J. López. 1 Id. id. 
EXPORTACION 
Para Nueva York, por el vapor ame-
ricano México. 
57 barriles miel. 
1 caja carey. 
38 id. dulces. 
19 pacas esponjas. 
Í0 huacales frijoles. 
15 id. quimbombó. 
81 Id. piña. 
13 Id. viandas. 
15 id. viandas. 
5 jaulas pájaros. 
19 tortugas. 
3.201 atados cueros. 
6.000 sacos azúcar. 
466 tambores alcoho' 
G12 pacas tabaco. 
C59 barriles id. 
2125 tercios id. 
286 cajas id. 
Para Nueva Orleans. por el vapor 
unericano Chalmette: S 
1 caja dulces; 15 Id. id. 40 barriles; 
1? pacas 60 tercios; 18 huacales toron-
íts; 200 id. pifias. 251 «pacas soga. 
Para Europa, vía Veracruz, por el va-
por noruego Loulsianna. 
1 caja 552 tercios tabaco. 
MANIFIESTO 810 
vapor Inglés Pinar de! Río, capitán 
t>lme, procedente del Marlel. consigna-
re a Dufau .y Ca. 
Con azúcar en tránsito. 
„ MANIFIESTO 811 
vapor cubano Estrada Palma, capi-
«n Ibarmla. procedente de New York, 
"nslgnado al Gobierno. 
kuv^na Cal c- 5-558 toneladas de car 
Wn mineral. 
MANIFIESTO 812 
vapor americano Colombia, capitán 
í.ub Procedente de Baltlmore y es-
pln"" consienado a la "West Indles Shlp 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 813 
tí fmerIcaT10 Cuba, capitán Whl -
do ? wCedTent¿ de Key West, conslgna-
V n ^ Brannen. 
«m'aroner8 1 capa Pescado y 1 id . 
Bluhme Ramos 1 bulto drogas. 
v MANIFIESTO 814 
Pltán ^ "í61"1^11 Henry M. Flagler, ca-









R. L . Brannen. 
Í aÍÍV085 caJas peras. 
p | ? a V híí0 756 id. manzanas. 
^ Palacios Cp, 1.200 barriles pa-
" g E L A N E A S 
binaria Hershey Corp, 15 bultos ma-
3 cajas id. 
P^za id. 
C t a ^bu, tos id. 
VioIetaT^!sa 6, cajas id . 
.Arries v t? P t̂ os id. 
^ de uso RodrIguez, 59 bultos efec-
S^atés ' C C, Aurr!.S,a-o.2!-333 sebo. 
fú' ^ Martín ^b^o3,^103 gasolina, 
pavana P^l1! .48-lF Id- Parafina. 
^ i í t y IiC-roRn- ,C0- 154 tubOS-
¿- Gómez - /nV20 .k,los Erasa-
£nterpHse l \ \ I t pi«ezas madera. 
F- Garcl v Umober 3-259 l á . i d . 
«c ía y a. 2.150 Id. id. 
^ ^ Í E S T O 815 
iy ^ ^ t . C S ^ Cuba, procedente de 
• consignado al Gobierno. 
VaCor ^ ^ ^ " ^ S T O 816 
' « " i l b ^ ^ , « V ^ n í í J ^ " 3 ' c^^8 :nado 
ut Classlng. 
M A I C I F I E S T O 823 
Vapor afnerlcano Atenas, capitán Hol-
mes. procedente de New Orleans, con-
sianado a W. M. Daniels. 
V I V E R E S • ' 
González y Suárez 900 sacos harina. 
Suero y Ca. 500 id . id. • • 
0, Echevarri Ca. ̂ 00 id. avena; 500 
id. maíz; 10 cajas puerco. 
Salom Abasol Co. 300 sacos harina. 
Am Grocery 30 id . Id . 
Hoyos Fernández, 200 Id. id. 
Martínez Ortiz, 50 id. Id . 
M. Vigueras, 150 cajas mncarrones. 
J . Cocina 1S0 sacos frijoles. 
A. Alonso 300 id . maíz. 
Wllson y Co. 50 tercerolas manteca. 
Tauler Sánchez 600 id . id . 
F . Amaral 600 id . id . 
Ramos Larrea Co. 600 id . id . 
A. Milano 100 cajas macarrones. 
M I S C E L A N E A S 
M. Martínez, 1 caja camisas. 
Adot Núñez q Ca. 1 id . botones; 6 Id . 
tejidos. 
M. Sánchez; y Ca. 2 Id . id . 
L a Ambrosía 1 id . vasos. 
J . B. Cruz. 1 i'if máquinas. 
Uriarte y Biscay 390 atados barras. 
A. V i l la M. 1 caja flores. 
J . Costa 1 caja bomba. 
González^ y Ca. 55 cajas vá levu las y 
anuncios. 
A. Acosta 75 fardos accesorios para 
escobas. ' ' < 
Swift y Ca. 1 caja etiquetas. 
M A N I F I E S T O 824 
Vapor americano Excelsior. capitán 
Unsworth, procedente de New Orleans. 
consignado a W. E . Ridgeway. 
V I V E R E S 
M. Nazábal, 1.200 sacos maíz. 
Acosta Co. 500 id . sal; 1.200 id . f r i -
joles. 
González y Suárez, 250 id. Id. 
Id. maíz; 300 Id . harina. 
Romagosa y Ca. 100 Id . arroz; 
cajas conservas. * 
García Fernández y Ca. 50 19. 
300 sacos maíz. ' 
Bonet» y Ca. 1000 id . sal. 
M. Bonet 50 cajas conservas. 
Plñán y Ca. 30 Osacos maíz. 
Carbonell Dalmau 300 Id . Id . 
Carbonell Dalmau 300 Id . id . 
F . ( | i r c í a y Ca. 500 Id. id. 
Estrada Salsamendi C. 200 id 
E . Sustache C. 300 Id.o id . 
Beis C.o 300 id.<. id . 
Beis Ca. 300 id. id . 
1. Sierra 250 id . id. • - f , 
J . Méndez Ca. 200 id . Id . 50 id . Id 
H . Astorqui y Ca. 500 id . id 
Miranda v Gutiérrez. 500 Id 
Martínez Lavín y Ca. 300 Id . 
López Ca, 300 id . Id. 
Santeiro y Ca. 660 Id . 
Suero y Ca. 660 Id. Id 
N. M. 44 4 Id. arroz. 
Pita Hnos. 474 id . Id. 
C. C. 721 id . I d . 
Aguilera y Ca. 200 id. 
C. Echevarri Co. 200 id 
González Covián y Co. 1024 sacos frl 
joles. 
I s la Gutiérrez y Ca. 300 id. harina. 
J . Ortega y Ca. 100 id . Id. 
A. Mon Hno. 700 id . afrecho. 
A. Hernández. 210 sacos harina 
M I S C E L A N E A S 
B. Caso 500 atados mangos. 
F . Espinosa 500 id. id, 










C R O N I C A C I E N T I F I C A 
c u r a I d e l A S M A 
Y T O S - F E R I N A 
2 ? * ? t l t V í m i ™ logrado . l a "1 
* ,ni. acahl l08 doctores T a y a y 
Í ^ ^ S a ^ , enCOntrar l a 
ítteJ62 ttAs veñí.oT. 1 nau A  | l  f luothymina." especialmente los 
W n ^ c a m i o n o L ?S ob8tfcul08 s e ñ o r e s M é d i c o s . 
.Meza. 1111110 Pone l a propia N a - Dichas ventajas son las siguien-
tes: 
l a . — N o contener n i n g ú n n a r c ó t i -
co ni h i g n ó t i c o y carecer por tanto 
de efectos secundarios, lo que hace 
que pueda ser empleado s in n i n g í í n 
flnV;lna' e s tá "eYahnra^01111^ 1P611^™ a ú n por los n i ñ o s de l a m á s 
Virt efermo. nurn a base icorta e d a d . 
qu6 ¿ J * ™ ' , f l u i d o en u n | 2a .__Su f á c i l a d m l n l s t r a c i ó n ( puea 
especializado en forma de gotas, 
puede ser mezclado a cualquiera l i -
quido, no siendo incompatible con 
n i n g ú n r é g i m e n n i tratamiento. 
3 a . 
t "'«o 0110 * vnro, Q 
k n í « o l u b ^ ^ d 0 un coeficien-
£ ' ^ ¿ u e 1 1 ^ s"Perior a l del 
^ • í y ^ J 5 . un m á x i m u n de esta-
C o m / onservac ión 
^cla. ^eantesco dado por la 
Í N t o n 6 1 ^undo debe f ü n r k i minuyendo los accesos de tos y l le-
^ l u e t i!? la8 tres e r a n r t L ie_° . Ia i ?ando o » .Poco tiempo a su comple-
Su f i c c i ó n pronta y eficaz, 
pues y a a las pr imeras tomas se 
nota, su beneficiosa influencia, dis-
^ ^ S S r E f í S ? v e n t a - j t a c u r a c i ó 
enfermo que e m p l é a l e 9J59 
l t -18 
W. Sutter Co. 5 fardos tela. 
Sol ís E . Ca. 5 cajas tejidos. 
Zuloaga Cuervo R. 2 id,. 14. 
' E . J . Sales 50 piezas cadenas. 8 bul-
tos .ruedas. 
F . Silva 8 cajas maquinarias. 
Circo pubillones 18 bultos accesorios 
pera circo. 
J C. Wilkerson 1 bulto cartuchos. 
L . Blum 11 vacas. 
M A N I F I E S T O 825 
Vapor americano Siboney cap i tán .Mi -
11er procedente de New York, con'sia-
nado a W. H . Smith. 
V I V E R E S 
Piñán y Ca. 500 sacos harina. 
Shing Lee Long 250 cajas vino; 52 
bultos v íveres y efectos chinos. 
Alvaré Ca. 100 cajas leche. 
L . E . Delmonte 101 sacos café. 
Wilson Co. 25 barriles aceite; 25 ter-
cerolas manteca. 
Lasas A. Silz, 8 bultos carne; 1 id . 
nves; 1 caja quesos; 8 bulto» vege-
tales. 1 
x'érez Fernández. 150 cajas quesos. 
Estrada Salsamendi y Co. 50 Id . Ida 
M. G. 100 id. id . 
I s la Gutiérrez Ca. 50 id . Id . 
lí. Suárez y Ca. 50 id . id., 
Piñán y Ca. 50 Id . Id . 
Lozano Acosta Ca. 100 Id . Id . 
Galbán Lobo Ca. 300. sacos harina 
A.- Campos. 5 barriles jamón y 4 ca-
Ja.s embutidos] ^ 
Galbo Llamedo Co. 50 sacos chícha-
ros 
LOpez Co. 20 cajas manteca. 
Llano C. Hnos. 10 bultos jamón; 220 
Id. papas. 
Armour y Ca. 200 cajas menudo». 
M I S C E L A N E A S 
G. S. López. 10 cajas ferretería. 
R. Araavizcar Co. 6 id . calzado 
£ . M. 1 caja hilo. 
E . N. 50 atados papel. 
A. Corral y Ca. 4 cajas tejidos. 
E . R. W. 7 .rollos alambre. 
D. Plasencla. 3 cajas drogas 
1. R. Rey 8 fardos hiliza. 
Cp. M. Central 167 barriles ceniza. 
E . Lecourts 2 tartibores aceito. 
A. Balzaretti 3 cajas loza. 
Guach Rivera 4 cajas tejidos. 
W M. 22 Id. papel. 
Gómez. 12 atados sirope. 
Sol ís y Ca, 1 caja corsés , 6 cuñetes 
extracto. 
1. M. Fernándea, 4 huacales acceso-
rior. molinos. 
Toledo, 6 bultos maquinarla. 
Fernández Hnos. 6 bultos maquinarla. 
Fernández Hnos. 1 caja toallas. 
Vedado Tennis Club, 1 caja tacones; 
2 Id . calzado 1 huacal Jabalinas. 
F . H . 1 caja accesorios. 
Cuba E . Supply Co. 1 id . id . 
\V. E . y Co. 1 Id. Impresos. 
West India Oil Co. 1 Id . motor. 
F . , 1 caja accesorios. 
Baocock WIlcox Co. 107 bultos la-
drillos; 1 caja impresos í cajas ma-
quinarla y accesorios. 
Martínez y Ca. 3 cajas llaves. 
Portugaleet 1 caja empaquetaduras. 
España 5 Id. id . 
Lamuño y Ca. 2 id . tejidos. 
i í l onso Hnos. Co. 2 id . id . • 
G. M. 32 rollos papel. 
López Río y Ca. 1 caja tejidos. 
A. H. Beche 8 cajas tijos. 
M. C. 3 id. pe l ículas . 
Uraln Elorriaga 25 Id . pintura 
González Maribona Ca. 2 id. tejidos. 
L . Haarte 12 bultos ferretería. 
J . E . Jenkins, 1 caja mosquiteros. 
N. N. V. 1 caja vendajes. 
108.—4 fardos rejillas. 
A. M. V. 25 bultog, vasos. 
Pulg Guix 20 cajas vidrios. 
E X P O R T A C I O l t i . .. • 
Para California, por el vapor ameri-
cano Columbia. 20 tercios y U pacas 
tabaco. 
M A N i r i E S T O 826 
Vapor americano Gov. Cobb. capitán 
Phelan. procedente de Key West, con-
Ki^nado a W. M. Daniels. 
V j - V E R E S 
Cudahy Packing Co. 100 tercerolas 
manteca. 
Wilson Company 23 huacales Jamón; 
150 .cajas menudos. 
Estévanez y Ca. 150 Id . id . 
1. Sierra 50 I d . . id . 
Acevedo y Mourelle 50 id. Id. 
Galbá-*. L()'0 y Ca. 250 sacos harlna. 
G. C. Senra, 25 cajas pescado. 
C. Casaus 2 id . Id. 3 id. camarones. 
I.uaces y Ca. 9 barriles id. 
• J . Cores 35 cajas dulces. 
S. Rlcardl 125 id . macarrones. 
M I S C E L A N E A S 
Ortega Fernández, 5 cajas accesorios 
auto. . -
Thral l Electrlcali Co. 3 Id . eléctricos; 
Amerfcan R. Express 3 bultos expre-
J . R a f e c a # y Ca. 1 caja muestras. 
R; Chacón 1 baúl vacío.' 
W. A. Campbell 33 sacos cartuchos. 
M A N i r i E S T O 827 
Vapor americano H . M, Flagler. ca-
pitán Harrlngton^ procedente de Key 
\ \est . consignado a R. L . Brarhen. 
\r i V I ? R E S 
Armour v Ca. 150 tercerolas manteca; 
S00 cajas huevos; 900 id . salchichas; 
Í3S93 kilos puerco. 
.T. Castellanos.' 500 cajas huevos. 
A. Armand e hijos 200 barriles man-
zanas. 
López Redondo, 756 cajas id . 
A. Reboredo, 10.886 kilos coles 10 
huacales legumbres. 
Swift v^Comnañía. 13.608 kilos puerco 
Ño marca, 100 tercerolas manteca 
R. B. Luna. 110 barriles pescado. 
Morón y Ca.' 300 sacos maíz. 
Cudahy Packing Co. 30 cajas tocino 
50 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S 
M. Robaina 249 cerdos. 
Central Violeta 22 piezas tubos. 
J . H . Fradley 611 bultos ralles y 
accesorios. , , . . 
F . C. Unidos 9 cajas; 18.661 piezas 
accesorios para ferrocarriles. 
W A Chandler 2.293 atados cortes. 
Héctor Supply Corp. 2.934 id . Id . 
M A N I F I E S T O 828 
Vapor americano Estrada Píilma. ca-
pitán Phelan. procedente de Key West 
consignado a R . L . Brannen 
V I V E R E S 
'American Jockey Club 1.897 pacas 
1 eA0'Rodríguez. 1 caja accesorios auto. 
F Dol í y Ca. 229 cajas calzado. 
Furdy and Henderson 112 piezas tn-
b< ,̂' B . Gwlnn, 2 bultos asfalto. 
Coca Cola y Ca. 1 caja accesorios 
máquinas 
J . castillo. 1.200 «atados cortes. 
F C. Unidos 132 planchas. 
Violeta, 202 bultos maquinarla y ac-
cesorios. 
Constancia. 1 pieza I d . 
Estrel la 18 cajas Id. 
Havana Electr ic Ry. 21 bultos id . 
Alegret P e l l e y á Corp. 106 piezas ma-
de^" Gómez. 271S Id. id. 
M A N I F I E S T O 829 
Vapor americano Mariana, capitán 
H.iley, procedente de Norfolk, conslg-
na-Io a la Havana Coal Company. 
Havana Coal Company. «4.115 tonela-
das carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 830 
Vapor americano Mífnzanillo, capitán 
Taylor, procedente de New Orleans, con-
pimnado a W. H . Smith. 
VÍVERES 
O Mestre y Ca./300 sacos harina. 
Orts v Ca. 300 Id. arroz. 
. C. Teilechea 670 Id . garbanzos. 
Miranda y Gutiérrez, 30 tercerolas 
manteca. . j 
Fritot y Bacarlsse 100 cajas la. 
Beis y Ca. -00 sacos harina. 
Viadero y Ca. 600 id . maíz . 
Alonso v Ca. 2 Id . arroz. 
M I S C E L A N E A S 
J . Mestre' 1 caja maquinaria. 
West India Oil Ref. Ca. 2.600 atados 
cortes • 
M. Á . Caso 12 cajas sobres. 
E l vapor ing lés Canadiam Leader, 
que entró en puerto procedente de Cal -
outtív trae para varios comerciantes 
de esta plaza la cantidad de 30.994 sa-
^Para^Nueva York. por .e l vapor ame-
ricano Drizaba, 
f.,000 sacos azúcar. 
Vapor ing lés San Blas, de Boston. 
E l Mundo. 56 rollos papel. 
L a Prensa 101 id . Id. 
L a Lucha, 27b Id . id . 
L a Lucha. 275 Id . Id. 
Havana Post, 300 atados id. 
L a Discusión. 149 rollos I d . 
Cuba. 47 id. Id . _ XT _ 
Vapor ameHcano Pastores, d© New 
YODIARIO D E L A M A R I N A . 138 ata-
do. P a p e l - M A I Í I p i E S T 0 ^ 
Vapor americano Cerrlta. procedente 
de New Orleans consignado al Go-
bierno. . „ , • „ 
Es te buque embarranco en el cano 
de San Antonio con cargamento de pe-
tróleo y gasolina con destino a PU«r-
to Rico, siendo puesto a floto y traído 
a este puerto en la tarde de ayer por 
el crucero Hatucy. 
M A N I F I E S T O 832 
Vapor americino Cuba, capitán w m -
tc procedente de Key West, consignado 
a R. L . Brannen. 
\ i V E R E S . . 
R. Suárez Ca. 500 sacos harina, 
Electrical Equlpment 1 caja frutas; l 
id. Jamón y tocino. - V #* v„if«a 
V . Casaus 1 id . pescadoé 32 bultos 
15SH8' C. Aulton 10 barriles camarones. 
A. F . Ferrer 1 caja pescado. 
M I S C E L A N E A S 
G. W. Fonner 1 auto] 
V. G. Mendoza 1 eje. 
Baraguá Sugar 1 bulto maquinarla. 
Cuban Am. Jockey Club, 2 cajas im-
rresos. . I 
General Electrical , 1 caja efectos. 
B. Ramos 2 id. drogas. 
Champlln I . C. 2 cajas cuchil lerías . 
Am. K. Express, 7 bultos expresos. 
S E L E C T A C O L E C C I O N D E N O -
V E L A S P A R A F A M I L I A S 
(TODAS ÜAS N O V E L A S A Q U I A N U N -
CIADAS SON I N T E R E S A N T E S , S u -
gestivas y morales.) 
B I B L I O T E C A M O D E R N A D E 
N O V E L A S S E L E C T A S . Todas 
las obras que forman esta B i -
blioteca son tan Interesantes y 
tan morale:» que las madres 
puedan entregárse las con ente-
ra confianza a sus hijas. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
T M A G A L I , por M Delly. 
l i . _ S U E f ? 0 D E AMOR, por 
T Trilby. 
H ! . T3NTRE DOS A L M A S , por . 
I V — AMOR F U N E S T O Y \ 
AMOR T R I U N F A N T E , por T. 
Trilby. \ 
V.—DOS I L U S I O N E S , por M. 
VieüsACRTFICIO H E R O I C O , 
por Mary Floran. 
V I I E S F I N G H AMOROSA, 
ñor Guy de Chantepleure. 
V I I I y I X . — M A R T I R I O T 
PASION, por Mary Floran. 2 
tomos. 
X . ^ Q U I M E R A S Y P A S I O N , 
Juan de la Breté. 
X I . L O S L A Z O S D E L A F E C -
• TO, por Champol. 
X I I . — E L I D E A L , por Cham-
pol.. 
Precio de cada tomo esmerada-
damente Impreso y elegante-
mente encuadernado en tela. J 0.80 
B I B L I O T E C A H E R B E R D E L A S B U E -
NAS N O V E L A S 
Selecta colección d^ las mejores y 
m á s Interesantes novelas morales pu-
blicadas en español en Alemania. 
• V O L U M E N E S P U B L I C A D O S -
UNA V I C T I M A D E L S E C R E T O 
D E L A C O N F E S I O N , por el 
P. J . Spillman. 1 tomo, ele-
gantementeencuadernado y 
con láminas . | 1.60 
L A H I J A . ' D E L D I R E C T O R D E L 
C I R C O , por la Baronesa de 
Brackel. 1 tomo elegantemente 
encuadernado y con l á m i n a s . 2.00 
N U B E S Y R A Y O S D E S O L , , por 
el P. J . Spillman. 1 tomo tela 1.50 
P E R D O N A Y O L V I D A , por E r -
nesto Lingen. 1 tomo tpla. . 1.80 
MI N U E V O C O A D J U T O R , por 
P. A. Sheehan. 1 tomo tela 1.80 
E S P I N A S Y ROSAS, por Juan 
Bautista Diel. 1 tomo tela. . 1.50 
C U E N T O S D E L HOGAR. Por N. 
Torcal. 1 tomo tela 1.50 
L A F L O R M A R A V I L L O S A D E 
WOSINDON. Novela his tór i -
ca de la época de Isabel de 
Inglaterra, por el P. J . Spil l-
man. 1 tomo tela 1.80 
L U C I O F L A V O o L a destrucción 
de Jerusabin por Tito, por el 
P. J . Spilmann. 2 tomos tela. 3.60 
S A R A C I N E S G A . Novela de la 
Roma pontificia en los ú l t imos 
días del poder ten-.poral, por 
P. M. Crawford. 2 tomos tela 3.00 
C H I S T E S Y V E R D A D E S . Colec-
ción de cuentos, anécdotas y i 
chistea sugestivos y morales 
por B. Gentilini. 1 tomo tela. 1.25 
C O M B A T E S Y T R I U N F O S . Na-
rraciones escogidas de L u i s 
Veulllet. 1 tomo encuadernado 
y con l á m i n a s . . . 1.25 
U N V E R D A D E R O R O B I N S O N . 
Aventuras de Owon Evans , 
por el P. Anderdon. 1 tomo 
encuadernado y con l á m i n a s . . 1.50 
H O M B R E C I T O S . Escenas de la 
vida de colegio, por el P. G a -
rrold. 1 tomo encuadernado y 
con l á m i n a s . . . 2.00 
C A B E Z A S «CALIENTES. Recuer-
dos del colegio, por el P. G a -
1.50 
rrold. 1 tomo encuadernado y 
con láminas 
CON L O S J E S U I T A S POR C A S -
T I G O , por Pablo Kerr . 1 tomo 
tela 1.50 
N O V E L A S D E D I V E R S O S A U T O R E S 
Todas spn obras morales y sugestivas. 
L A CASA D E L O S S O L T E R O S , 
por M. Mar>an. Noveia que pu-
blica el D I A R I O D E L A • M A R I - , 
NA en su fol let ín. 1 tomo rús-
tica ? 1.00 
L A R O S A A Z U L . Preciosa novela 
por M. Maryan. 1 tomo rús -
tica 1.00 
U N A B A R R E R A I N V I S I B L E . 
Novela por M. Maryan. 1 to-
mo rús t i ca . , » 1.00 
L A S ROSAS R E F L O R E C E N . 
Preciosa novela premiada por 
la Academia Francesa, de Ma-
tilde Alanic. 1 tomo rúst i ca . . 
L A M U E R T A R E S ¡JCITADA.. 
Preciosa novela de Emilio R l -
chebourg. I* tomo en rúst ica 0.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Gallano, 62 (esquina a Neptnno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A . 
Ind.-14t. 
1.00 í 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
tíe las Universidades de P a r í s y 
Madr id y de las E s c u e l a s de New 
Y o r k y V i e n a . 
Medicina en Genera l 
N A R I Z , G A R G A N T A y O I D O S . 
Consul tas : de 2 a 4. L e a l t a d , 38, 
(altos . ) T e l é f o n o : A - 5 1 3 5 . 
C 8230 al t . I n d . 5 Oct 
-..MHtumMM;*^ 
1 
P I D A 
en todas partes d 
r iquís imo a p o t t i r t 
regenerador 
S A N 
ANTONIO 




C . S A I N Z , 
S . en C . 
RICLA Núm. i 
T d . A - 7 0 W 1 
XND. t i n r . 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L H I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E U P E R 1 V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o Á - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nlftos. Elección 
ae nuúrlzas. Consultas» de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entro Virtudes y Ammaa 
C8847 30d. lo. 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
no A - 4 2 6 1 . . . . . 
46249 16 e 
E S T U D I O P E L O S L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
Notaría a cargo de J . C. Andreu. 
Habana, 35. Teléfono A-1712. 
45579 , H d 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular ñor op- Iclón. de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, .20. altos. 
C8846 30d. lo. 
D r . R E G U E Y R A 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
• A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldriá, en-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, pari l ls is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
44462 30 n 1 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Martes, Jueves y 
Sábados, de i a a Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia. Telefono A-448B. 
Dr. M I G U E VIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago • 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
P I O R R E A 
Consultorio Anti-Piorreico. Doctor P. 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Teléfo> 
r.o M-1642. Consultas gratis. De 2 a 5. 
San Miguel, 145, bajos. Para bien pú-
blico nos ofrecimos gratis a la Sanidad. 
Personas pudientes: de 8 a 11 a, in. 
44767 7 d 
D r . L A C E 
C8513 30d.-20 oc 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana de Gómez, 
número 224. 
42071 I7 n 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notarlo del Cen-
tro Asturiano da la Habana, de.la Caja 
''le /fivorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifl-
cadora de ia Hábana; de la Compañía 
cu contra-seguros L a Universal; Nota-
rlo del Centro MontañCs y de la Compa-
fita de Vapores Cubanos, Viajera Anti-
llana. "Compañía Industrial Neptuno". 
C7504 30d.-4 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAHIO 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
Agular, 73, 4o. piso. Banco Comercial ! 
de Cuba. Teléfono M'4319. 
40488 6 d 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones In-
ternas, Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C8989 ind. 4 n 
C e n t r o E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o ! 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía y l 
Anál is i s . Especialistas para cada enfer-
medad. Consultas para pobres, gratis:1 
martes, jueves y sábado. Director fa-1 
cultativo, doctor José J . Planas. E x -
interno de los hospitales, casas de soco-! 
rros y dispensario Tamayo. Corrales, 
120, altos. 
43957 ^ 1 d. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Mtdlco de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista «n las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr- | 
gleas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. V^ado . Teléfono P-4233 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, pin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129. .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-2S d 
D r . R 0 B E L 1 N 
Piel, sangre y enfermedades serreta». 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pebres, gratis. 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
J>g 4 y media a 6. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consulta*: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
37246 30 s 
45912 30 n 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-CIrujuno dentista de las Facul -
tades de Phlladelfia y la Habana. Medi-
cina y cirugía dentaria moderna. T r a -
tamiento eficaz de la piorrea alveclai 
y- demás enfermedades de la boca y 
encías . Curación y conservación de loa 
dientes cariados y enfermos en todo» 
sus grados. Rayos X . Electricidad médi-
ca. Estrel la, 45. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
42356 18 nov. 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U T A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68, bajos. 
C8145 Sld.' lo. 
D R S . P E D R O C A L V Ó Y 
J O R G E C A S T E L L A N O S 
Cirugía dental. General Aranguren. 33, 
antes Campanario. Consultas de 8 a 11 
y de l a 5. Teléfono A-0267. 
42029 21 n 
M . G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r ' t n e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana 123. Consultas: de > a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
C6648 Ind. 24 jn 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V ías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340. bajos. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, apen-
dicltls, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparil la, 70. Teléfono A-8-403. 
43294 26 oc 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones oe valores, aflmlnistra-
olón de fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
44601 30 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
44602 20 n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico eje visita del Centro Asturiano. 
Niños y/Medicina en general. Consultas 
diarlas, de 2 a 4. Socios del Centro: 
Lynes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4. 
Industria, 130. altos. Te lé fonos : 1-1197, 
particular; consulta, A-5778. 
45063 30 n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamléntos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamna-
rllla, 74. Teléfono M-4252. 
44220 SO a 
~ D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . , Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
45944 30 n 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la «ífilia. De 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
44464 30 n 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano de la Casa ae. j w -
lud " L a Balear . Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, parto? y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giat i s pa-
ra los pobres. Empedrado. 60. Te lé fo-
no A-2558. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Unlvsral-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha' 
baña. Horas fijas para cada «liento. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. bales. Teléfono A-6, í í2 . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Serticlos Odontológicos d(íl 
Centro Gallego. Profesor do la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los «eñores socios del Centre 
Gallego, de '3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65. bajo*. 
P. S0-d-i7 
L A B O R A T O R I O S 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 37. 
C3261 lud 2» ab 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avari js is y venéreas del Hospital 
San Lula, en París . Condultac: de 1 
a 4. Otras horas per convenio. Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
44463 30 n 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono P-2579. 
C8842 . * ! 30d l a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlarnen, 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrt'J • 
dea. 144-B. Te lé fono M-2461. Domici-
lio: Baños, 61. Te lé fono F-443». 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-CIrujana de la FacultaC de (a 
Habana y1 Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfsomedades de seño-
ras y partos. Horas de consalta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29. 
p bajos, entre Industria y Consulado Te-
léfono M-3422. 
44465 •. 30 n 
D R . E U G E N I O T O R R O E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensario Tamayo. Medicina General y 
Vías Urinarias. Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 2 a 5. Manrique, 9, altos. Teléfo-
nos A-2839 y M-5568. 
44370 4 d 
D r . F R A N C I S C O J . D E V f L A S C O 
Enfermedades del Corazón, "Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables, aaluu. númtro 34. Teléfono 
A-6418. 
D R . A . V E N E R O 
Médico Cirujano. V í a s Urinarias. Trata-
ír iento de enfermedades secretas. I n -
vecciones de Neosa lvarsán . Consultas de 
4 v media a 6 y media. San Miguel. 55, 
e s q u í a a San Nicolás . Teléfono A-9380. 
C8928 • Ind.-2 n 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Elecirloidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia > corrientes. Manrique. 
56. D p 12 a 4. T e l é í o n o A-4474. 
no A-9203. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópleos y 
clstoscúplcos. Examen del rlfión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 91*. E e l -
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9061. 
C8922 aOd.-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-h391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
^44109 30 n 
D r . F 5 U B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr l -
cldad Médica Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Telé fono 1-2342 y A-2553. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómagt). Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú l ceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegurán-
do la cura. Consultas* de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. L a b ó r a t e 
rio Analít ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
aná l i s i s químicos en general. 
C260T 30d.-lo. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe dfe la Clínica del doctor Santos F e r . 
nándes y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $3 a l mes, d<i 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-1627. 
44603 80 n 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra« 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 * 28 ag. 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario 
E n el despacho, $1. A domicilio, precli 
según distancia. Prado, 98. Toléfont 
A-3Si7. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos loa días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. 
44598 . 30 n 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de niños . Consultas dr 12 
a 2 San Lázaro -40. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobaf, 27. Teléfono A-5717. 
44600 30 n 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tenco Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5940. Pra-
do, 38. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Aibo-
Especlalldad: Enfermedades del pecho. 
"Yatamlento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de nanatorlo: de 
2 a 4. San Nicolás . 27. TfiHíono M-1600. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado í;u Instituto Médico s 
su edificio acabado a» construí»- espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
e las enfermedades, estando al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BASOS, MASAJ5CS, L A B O R A T O -
R I O S . & & 
Contando con una «untuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
^ . V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U - ' 
M E R O 46, (antes San Lázaro) sntrs 
Industria y Prado. Telf. A-Í966 
C57i/ md. 28 Jn 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 414. altos. Teléfono A-6488. ; 
44597 30 n 
D r . E M I L I O B . M O R A N i 
Especialista en enfermedades de la tas-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 1K i 
C8898 30d.-lo. 
D r . J . D I A G O 
Atecclones de las Tías urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
^ « 2 3 4. \ 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E g l -
do, número 31. 
37772 30 a 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Facultativo de L a 
Balear. Especialidad: enfermedades de 
boca y extracciones. Consulta: de 8 a 
12 y de 1 a 6. Precios módicos . Rafael 
María de Labra, 43 (antes Aguila.) 
45134 30 n 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja a l pacienta 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
44599 30 n 
i-i- aiauili'uíiíuuuuli'iv.' ua...o. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
& e n a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabla y glrak .os-
tras a corta y larga viuta sobre JJew 
iork, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canari is . Agentes de la Com 
pañía de Seguros contra Incendío'S "Ro-
yal". 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; facilitan r a * 
tas de crédito y giran letras corta y 
largn vista. Hacen pagos por cable 
giran letras a corta y larga vista sobré 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a Dan cartas de cré-
dito sobi« New York, Filadelfla. New 
Orleans, San Francisco, Londres, Parla 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda coas, 
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos p a n guardar y¿, 
lores de todas clases bajo la d ' w * 
custodia de los Interesado». E n esta" ofl 
ciña daremos todos ias detalles yu« sa 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C8361 19 » d 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Haceu pago» por cable, giran letra» . 
corta y larga vista y dan cartas % t 
crédito sobre Londres, P a r ^ lutTiJg 
Barcelona, New Vork, New Orleans & 
ladeltla ydemás capitales y S S f t i i l ! 
de los Estados Unidos, Méjico y Fnr 
pa. así como sobre lodos los pueblo^ 
de España y sus pertenencias Se r l ! 
eiben depósitos en cuenta corriente 
N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v os 
E S P A Ñ A E N C U B A 
O K G U L L O S R I D I C U L O S 
"Palma Soriano, 11 de noviem-
bre de 1921. 
Sr. Celtíbero. 
Habana. 
Muy respetable señor mío: No 
"me explico , el silencio de los espa-
ñoles que escriben en los periódi-
cos que se publican en esa ciudad, 
ante lo que se dice en el escrito 
que le adjunto. v 
Él contraste entre ei nombre de 
la revista que lo publica, y el edi-
torial escrito es, en mi sentir, más 
que doloroso, tristísimo, deni-
grante. * 
" E l Ecg de los Sin Patria" esta-
ría más a tono que el de esa noble 
región que ostenta. 
Ya que mi pluma indocumenta-
da e inhábil, no puede exteriorizar 
la Indignación que como español 
me ha causado la lectura da ese 
artículo, desearía que usted lo co-
mentara en su leída sección de " E s -
-nña en Cuba" del DIARIO DE L A 
MARINA. 
A mi entender, lo reclaman el 
buen nombre de -España; la digni-
dad de los caballeros que compo-
nen la Junta Patriptica Española, 
y el respeto que se merecen las da-
mas ilustres que secundan los tra-
bajos y la merit^ima labor de esa 
Junta. 
Respetuosamente de usted aten-
to s. s., 
Miguol F . Mayo, 
p. S.—Puede hacer de esta car-
ta el uso que quiera." 
/ . *, • * 
Hafeta aquí el señor Mayo. Yo no 
leo esa revista, así es que mal po-
día conocer ese escrito. Creo como 
usted, señor que ese "Eco" no es 
el ídem de las palpitaciones, del 
sentir; de las voces do amor, de 
unión y de afecto de los que con la 
causa "de España simpatizan, sino 
de una pequeña—y tan pequeña— 
fracfclón partidarista. 
Por lo qüc atañe a Mamar "p©*r 
diosear", a pedir, el S del próximo 
diciembre para España, por las ca-
lles, creyendo con pujos, más que 
quilotescos, ridículos y fuera de 
razón,1 que eso es mendigar, y que 
España no lo necesita, seré muy 
pairo en la respuesta, y en el co-
mentario. E n todos los países, en 
Francia, cuando la guerra, y en las 
naciones que simpatizaban con sil 
causa; se hicieron públicas colectas 
para los soldados heridos; para la 
Cruz Roja; para mil cosas, sin que 
temblaran las esferas ni enronque-
cieran los ecos. 
Para la Cruz Roja americana; 
para los huérfanos de la guerra 
europea; para la "Memorial Asso-
ciation Roosevelt", etc. etc., se han 
hecho colectas públicas en numero-
sos países, Cuba entre ellos, sin 
que por eso se le haya ocurrido 
LO QUE ANTES E R A UN DESIERTO, HOY E S UN PARAISO 
pensar á nadie que los Estados 
Unidos era una nación pobre, sien-
j do inmensamente rica. 
Ese alarde quijotesco, de en-
contrar mal que en una nación 
amiga, donde existen numerosos 
españoles y simpatizadores de su 
causa aun cuando no sean nativos 
de España, se designe un día para 
hacer una colecta, colocando una 
flor, un distintivo, lo que sea, en la 
solapa, y creer que eso sea. deni-
grar a España llamándola "pobre-
tona", es sencillamente infantil y, 
ridículo. 
E n primer lugar,no es España, si-
no un puñado más o menos numero-
so de españoíes les que organizan 
ese día y contribuirán con su óbolo. 
No es el Gobierno español el que pi-
de que se postule para él; luego, 
nadie sino aquel que no piensa con 
lógica puede pensar que es Ilmos-
hera la nación ni el Gobierno. , 
Además, no puede nunca ser de-
presivo para una nación, para un 
Gobierno, para sus súbditos, que en 
otra nación amiga, un día determi-
nado se recaude en cuestación públi-
ca una cantidad de dinero, H o B, 
que servirá para enjugar las lágri-
mas de los soldados y de sus fami-
liares. E l Gobierno español, para sí 
pide o no pide en empréstitos y sus-
cripción de bonos, pero ésto, que ni 
el Gobierno lo organiza, ni es para 
él, sino para pensiones, para efec-
tos para la tropa, para heridos, viu-
das, h u é r f a n o s . . . ¿en qué y poi-
qué es pedir limosna,? ¿Lo fué, aca-
so, el pedir para el monumento a 
Roosevelt? ¿Para la Cruz Roja ame-
ricana, y tantas y tantas veces? 
No, no lo fué, conío no es, ni mu-
cho menos limosnear, sino un acto 
grande, inmenso, de amor a la Pa-
tria ausente, la organización de un 
día^ en que nuestras esposas, nues-
tras madres, nuestras hermanas e 
hijas, inflamados sus corazones .en 
el amor a España, que ellas, por su 
nacimiento, si son españolas, por 
amor a la Patria de sus familiares, 
si son criollas, sienten, pidan a cam-
bio de un distintivo que sus blancas 
manos colocan en la solapa, a cam-
bio de una sonrisa de sus lindas bo-
cas, y una mirada de sus bellos 
ojos, un recuerdo para los soldadi-
tos que en Marruecos mueren cara 
al sol por la Patria, Incapaces de 
creer que^ en Cuba, unos señores 
que se titulan españoles, combaten 
porque sí, sin razones y por parti-
darismo sectario, una idea santa y 
patriótica. ¿Es eso ridículo? ¿Es 
eso pordiosear para España? Si es 
así. Dios l«e.conserve la vista, y el 
oído, la lógica y el discernimiento a 
ese señor del eco, y bendito sea ese 
pordioseo de los que aman a E s -
paña y piden por ella y para sus 
soldaditos! 
C E L T I B E R O 
C A R 
Para el D I A R I O D E L A >L1RINA 
Las Palmas, 8 de Octubre. 
E n Santa Cruz de Tenerife se es-
tá organizando un importante pro-
grama de fiestas para conmemorar 
el primer centenario del estableci-
miento de la capitalidad de las is-
las en aquella población. 
Allí, con este njotivo, el entusias-
mo es grande; pero aquí, en Gran 
Canaria, vuelven a discutirse aho-
ra los títulos y méritos de Santa 
Cruz para ostentar dicha capitali-
dad, que antes estuvo en Las Pal-
mas . 
También se preparan en la capi-
tal grandes festejos para Mayo pró-
ximo. Entre los actos que han de 
celebrarse figura una exposición re-
gional de arte e industrias, que se 
instalará en los salones de la Dipu-
tación . 
Con este fin se ha celebrado úl-
timamente una reunión de los dipu-
tados provinciales y representantes 
parlamentarios residentes en la isla, 
bajo la presidencia del señor Yánez 
Perdomo. 
E n esa reunión se esbozaron las lí-
neas generales para la organización 
del interesante certamen. 
Se trata de hacer una concentra-
ción de todas 'las actividades cana-
rias, lo mismo artísticas que indus-
triales y formar' con ellas una gran 
feria que sirva para propagar los 
productos del país y estimular las 
iniciativas de la juventud inteligen-
te y trabajadora. 
Constará la exposición de varias 
galerías en las que se dispondrán 
las instalaciones de calados, borda-
dos, conservas, tabacos, etc., y obras 
de dibujo, pintura, modelado, foto-
grafías y todas cuantas manifestacio-
nes del trabajo manual ofrezca la ac-
tividad de nuestros paisanos. 
Se han nombrado las siguientes 
comisiones: 
De organización: don Juan Yánez 
Perdomo, (presidente) ; don Fausti-
no Martín Albertos, don José Rodrí-
guez Peleles, don Nicolás Martí De-
hesa y don Hipólito Mumagallo, (se-
cretario . ) 
Económica: don José Domínguez 
Ramos, don Francisco Trujillo Hi-
dalgo, don Antonio Vivanco, don 
Wenceslao Tabares y don José Po-
zuelo (contador.) 
También se acordó el nombra-
miento de una comisión de propa-
ganda e investigación de industrias, 
así como de otras sub-ejomisiones in-
tegradas por elementos artísticos e 
industriales. 
* • * 
L a Junta Benéfica de señoras de 
L a Laguna y la comisión local de 
damas, de la Cruz Roja, celebraron 
el primero de Octubre una magnífi-
• ca verbena en el teatro Leal. 
L a amenizaron una banda de mú-
sica, un sexteto de cuerda y varias 
agrupaciones de guitarras y bandu-
rrias. 
E l lindo teatro lució bellamente 
decorado e iluminado con extraordi-
naria profusión de luces eléctricas. 
—Se han recibido ya en la secre-
taría del Círculo de Escritores y Ar-
tistas de Santa Cruz algunas obras 
teatrales destinadas al concurso or-
ganizado con motivo de la próxima 
actuación en estas islas de la compa-
ñía cómico-dramática que dirige el 
ilustre actor Antonio Domínguez, 
hijo de Tenerife. 
- L a mencionada compañía sigue 
actuando con mucho éxito en los tea-
tros de Andalucía, y vendrá a Ca-
narias a fines de este mes de Oc-
tubre . 
L a temporada dará comienzo en 
Las Palmas en los primeros días de 
Noviembre, y luego irá la compañía 
a Tenerife, donde se estrenarán las 
¡obras premiadas. 
—Estuvo brillantísimo el baile de 
trajes celebrado en el Ateneo de L a 
| Laguna hace pocas noches, y resultó 
muy hermoso el homenaje al Arbol 
que se efectuó en Guía de Isora, con 
el concurso de valiosos elementos in-
telectuales . 
E l Magistral de L a Laguna pro-
nunció un elocuente discurso, y fue-
¡ron leídos notables trabajos en pro-
isa y verso. 
I —Embarcaron para Cádiz en el 
i vapor "Reina Victoria" seis indivi-
¡duos con destino al Tercio de Extran-
ijeros, cinco alistados en la capital 
¡y uno en Santa Cruz de la Palma. 
Van igualmente tres sujetos de 
• raza de color, dos de ellos desem-
jbarcados hace tiempo del velero nor-
j te-americano "Anandale," por haber-
i se insubordinado a bordo, y otro 
i desembarcado del vapor "Cataluña," 
por venir de polizón desde Fernando 
Poo. t 
— L a suscripción abierta en San-
ta Cruz de la Palma con el fin de 
; regalar una máquina de guerra al 
j ejército que opera en Marruecos, 
I asciende a más de 20,000 pesetas, 
í E n los* demás pueblos de aquella 
j isla se trabaja también con entu-
Isiasmo para dar a la suscripción el 
i mayor impulso posible, 
i —Se ha inaugurado solemnemen-
| te el servicio telefónico entre los 
pueblos del norte de Tenerife. 
1 E l acto de la inauguración tuvo 
¡efecto en la Central urbana de San-
ta Cruz, concurriendo todas las au-
toridades, numeroso público, y cam-
biándose entusiastas salutaciones y 
brindis. 
D E L P A R I S F R I V O L O 
VACACIONES D E UNA F A M I L I A R E A L . — L A R E I N * nt, 
SU SEÑORA M A D R E Y SUS H I J O S E N E L LIDO DE V L ^ l r i 
D E P E R F E C T O INCOGNITO Y 3IAS DEMOCRATICOS m V W ^ I 
VLE .\TvNl 
Venecia, Septiembre de 1921. i ra, la cual desde tiemno 1̂ 
Los soberanos de Bélgica tienen |ba en las playas del t̂fcfcJ 
ostentar por motivos de salud 46 2 1 
un since- L a princésita María - - ' 
renombre muy merecido de 
en todas las oportunidades 
ro espíritu do democracia, siendo tal ,te la guerra resid 
véz entre los jefes de Estado 
Quien . a » , i » e cim resi ió comV" Ĥii. 
de j un colegio de Florencia í 
;r- I mismo por la línea ru] lleg6 sangre real, los más pertinaces adve 
sarios del protocolo. 
E n realidad el espíritu de demo-
cracia hizo notables adelantos aun en 
las cortes que ostentaban ahora el 
más rígido formulismo: la princesa 
María, hija del rey de Inglaterra, al > sus vacaciones. 
Iniciarse la actual ertaclón de caza j Nada menos oficial y nr 
no vaciló en bailar con el jefe de los ¡ la vida que lleva la f» ?Colafi 
 de Ch\ >; 
fin. todo solo, llevando ¿,a8So- 1̂ 
valijita .de mano. desemb^VJ 
vaporcito del Lido, el nrf 0 tot i 
dero de Bélgica, Leopoldô 1.1!? ^ 
mo un turista cualquiera 
11 \ j \íiy i iyj cu u a i i a i I * V J I I ci jcio **• . *V»M, lleva Ja fu • *fU 
guardas de las reservas reales; el I belga en el balneario d̂ i t̂ Í1'* fw 
— — i . - j j _ -TÍ-».- I i ~ — i _ » uel -Liído, ' 
a(l local 
ra apagar un incendio estallado en j des, fué suspendida"de8d08i , ' í 
rey y el príncipe heredero de Italia, jgilancla que la autoridad 1°"14í 
prestaron recientemente su ayh(da pa-1 iniciado en protección 
las cercanías del castillo real de Rac-
conigi. 
Los soberanos de Bélgica han lla-
mado poderosamente la atención por 
manifestaciones elocuentes de senti-
mientos democráticos, que les valie-
ron, co nía más afectuosa devoción 
de sus súbditos, sinceras simpatías 
generales. 
L a estada de la familia real de 
Bélgica en el balneario de esta ciu-
dad ha comprobado una vez más la 
sinceridad de su aversión a todo pri-
vilegio y diferencia de clases. 
E L I Z A B E T H D E B E L G I C A CONDE 
ZA D E R E T H Y 
Con un pequeño séquito, constituí- pulares de la gran mayoría^deT8 
do por una dama de compañía, un j necianos. E l número 48 es ufla^l 
raíz de una carta que 
ite", 
L a población veneciana. 
"muy encarecidamente" t!?llcit^ 
sión. ' tai suíj,. 
sa y afectuosamente satisf/^1"1'! 
seo de la reina y nadie s* ^'¿l 
molestar, por curiosidad inn, ?i 
el refugio de la familia real ^1 
E N L A P L A Y A , COMO LOS m-, 
L a condesa de Rethy con 
y los hijos, lleva una vida ^ 
pleta libertad en la magnffip,e> 
del Lido. Los ilustres huésp 
pan la cabina número 48 
mente igual a sus vecinas ' 
pautes aparentan ignorar ^aiiLco ayaicuLcta ignorar la iH I 
dad de aquellos extranjeros n,i. 
L a política de canalización e irrigación seguida por ol Gobierno Americano, ha rendido abundante frilto, 
ai convertir a grandes espacios do terreno abandonado en fértiles comarcas, llenas do vida comercial y agrí-
cola, como paede verse en las dos vistas, tomadas en los estados de Nuevo Méjico y WasBljugton. 
mayordomo y tres camareras, llegó 
en los últimos días del mes de Agos-
to próximo pasado, al hotel Villa 
Regina, la condesa de Rethy. 
E l perfecto incógnito que la reina 
de Bélgica se proponía conservar 
adoptando tal nombre no se refería, 
por supuesto, sino a su persqnalidad 
oficial. 
ÍJN COLOSO DE LOS MARES 
ta de madera, con el piso cuhi» 
de esteras, en la fachada fren? 
la mar, tiene una pequeña «Iw 
con toldo y sillas mecedoras aJI 
la familia de los soberanos b e w i 
ce su toalete antes y después del kl 
ño, descansa al sol en la arena i I 
ma su lunch, y se alista para la¡ 
cursiones en bote, llevada sobre di 
L a reina es muy conocida aquí, har , olas por los brazos robustos de l | 
hiendo sido varias veces huésped de ' dos príncipes, 
la ciudad, que ostenta asimismo, tí- Todos, la duquesa madre incluínl 
tules soberanos: la reina del Adriá- nada muy bien. La reina goza enteI 
tico. Además, no tardaron en reunir- manecer en el agua mucho tiempotl 
se a aquélla miembros ilustres y no asimismo, le gusta dar largos paLil 
menos conocidos de su familia. L a en la playa, o por las bellas calkl 
madre, María Josefa, infanta de Por- i del Lido, comprando postales, 
tugal y esposa, en segundas nupcias, Su incógnito no sufre atentado! 
de Carlos Teodoro, duque de Bavie- | sino por los miembros de su parev 
' tesco, que veranean asimismo, en Y(. 
Recientemente los habitantes de 
la ciudad de San Diego, desper-
taron para encontrarse una di-
visión de la escuadra americana 
dell Pacífico en la bahía. E n es-
ta fotografía puede verse al Ca-
lifornia, la últ ima palabra en 
superdreadnoughts, que costó 
$40.000,000. Para suprimir los 
gastos tan elevados en arma-
mentos, es que se reúne el Con-
sejo de Desarme en Washing-
ton. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
Cot izac ión Oficial 
Banqueros Comercio 
Londres 3 djv. 4.02 V. 
Londres 60 d|v 3.99 "V. 
París 3 d|v. . 7.38 V. 
l'aris 60 djv. . 
Alemania 3 d|v 46 
Alemania 60 d|.v 
E. Unidos 3 fi|y % P. 
J Unidos 60 d|v 
España, 8 o-












N O T A R I O S D E T U R N O 
necia: Federico Leopoldo de Hohetl 
zollern. príncipe de Prusia, primo MI 
exkaiser; su esposa Luisa SofoJ 
princesa de Schleswing Holstein, ¡i| 
hijo Federico Leopoldo, la princeal 
Albrecht Joachim y su hijo, todjl 
ellos derrocados por las vicisituda | 
de lá guerra. 
Pero la democracia que ellos oJ 
tentan es muy inferior y -difereia 
de la practicada por la familia red 
belga. L a reina, aun cuando está d» 
perfecto incógnito y se llama condesl 
de Rethy, no se atreve a desafiar liI 
opinión piiblíca paseando en la pij f 
ya con la pipa en la boca, como ha» I 
su más próxima pariente la princea| 
Albrecht Joachim. 
L a democracia de los soberanosi(| 
Bélgica, Responde a un criterio de ; l 
bertad y de justicia, que reconoce¡kI 
derechos del pueblo y se somete,» 
pontáneamepte a la ley común, n-
nunciando a privilegios, asimismo lf-| 
gítimos. 
E l resaltado es la afectuosa splidi-
ridad que la familia real belga goa 
en su país y en todas partes; por do-
quiera ostentan el admirable ejet 
pió de su vida familiar y pública, o: 
ya sencillez no disminuye el prest Para cambios: Miguel Melgares. ^- —-
Para Intervenir en la cotización oficial I grio real, sino que lo acrecienta, a li | 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando Parajón y Raúl Argüelles. 
Habana, 17 de noviembre de 1921. 
Andrés B. Campiña, Sindico Presiden* 
te.—Santiago Rodrigue*, Secretarlo Con-
tador. 
vez que lo hace simpático. 
He aquí como los veraneantes del 
Lido no vacilan en reconocerle el 
"porte soberano" a la esbelta siluea 
que sale del. agua y marcha en» 
arena con los pies desnudos, mien-
tras el sol pone destellos de oro,ei[ 
Suscríbase al DIARIO D E L A MAJ ¡ f j ^ ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E ,je Bélgica, condesa de Rethy. 
L A MARINA l FABCua 
LOZA BLANCA Y CON FILO 
DORADO 
Gran surtido de todos los artículos, 
como platos, fuentes y demás. 
Vea los precios. 
Ferretería " L A L L A V E " 
Keptuno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. 
HABANA 
L U N E S , . 2 1 , 
INAUGURACION DE L A 
V E N T A A Z U L 
Utilice prácticamente las primeras ho-
ras de este sensacional acontecimiento. 
En nuestras vitrinas exhibimos algu-
nas de las muchas oportunidades para 
lar. señoras del hogar, caballeros y ni-
ños. 
E n la Orotava se ha celebrado 
también la inauguración del nuevo 
servicio que importa una grandísi-
ma mejora. 
Sirvióse en el hotel Suizo de la 
villa un banquete, homenaje a los 
señores don Domingo Salazar, pre-
sidente del Cabildo Insular tinerfe-
ño, y don Carlos Peña Hernández, 
contratista del tendido de la red. 
Luego se extenderá el beneficio a 
los pueblos del sur, habiendo comen-
zado ya los trabajos preliminares. 
— E l producto líquido del festi-
| val organizado por la sociedad 'Cas -
tro Foot-Ball-Club" de Santa Cruz, 
en provecho de la suscripción pa-
J tríótica para el ejército de Marrue-
¡ eos, ascendió' a unas 373 pesetas, 
i entregadas a la junta constituida 
| con tal fin. 
—Ayer salió del Puerto de L a Luz 
[con objeto de hacer^un reconocimien-
!to por las islas, el cañonero "Infan-
ta Isabel," que irá luego al puerto 
;de la capital, donde permanecerá de 
apostadero. 
—Adelantan la¿ obras para con-
vertir en camino de coches, el an-
tigifo de herradura desde Icod a Ga-
^ rachíco, que pondrá en comunicación 
i la carretera de Orotava a Buenavis-
ta con la finca la Coronela, propie-
dad de fos marqueses de Villafuer-
te. 
— H a llegado de Madrid nuestro 
distinguido paisano don Juan de 
Urquía y Redecilla, quien siguió 
viaje inmediatamente para la isla 
del Hierro. 
E l señor Urquía viene con fines 
electorales, pues se propone prepa-
rar su elección, por aquel distrito, 
donde fué hace poco derrotado me-
diante manejos ilegítimos. 
Cree seguro el triunfo en la opor-
tunidad venidera 
—De L a Palma ha regresado a 
Tenerife el sabio médico y natura-
lista doctor Canetti, que continúa su 
, serie de notables conferencias sobre 
heliografía y sobre las condiciones 
1 climatológicas de la zona del Teide. 
I L a última la dió en el casino del 
[Realejo Bajo. 
i — E n L a Laguna se efectuó el en-
I lace de la bella señorita Elena Gon-
zález Basbuzano con el joven don 
j Francisco Peraza. 
| — H a llegado a Las Palmas el en-
; cargado general de una sociedad 
, anónima de Barcelona de obras de 
l construcciones y ferrocarriles, don 
¡Mariano Peceño, proponiéndose ha-
'cer estudios relacionados con el pro-
iyecto de construcción de la avenida 
i marítima aquí y en Santa Cruz, 
j —D e este último puerto ha zar-
pado el transporte de guerra fran-
jcés "Dordogne." 
E l comandante y oficiales del bu-
¡ que fueron invitados en una j ira 
al valle de la Orotava por el cónsul 
de Francia don Juan Claverle, quien 
además les obsequió con un cham-
ipaña de honor en su casa particular. 
I A bordo del "Dordogue" se sirvió 
un té, al que fueron invitadas las 
j familias de la colonia francesa. 
— E l día 17 hará viaje para Ma-
drid el diputado a Cortes por Tene-
rife don Andrés de Arroyo. 
— n breve llegará a Las Palmas 
¡estableciendo aquí su residencia 
, nuestro distinguido paisano don Do-
' mingo Guerra Rodríguez, actual pre-
¡ sidente de la Audiencia de Cáceres, 
'que será jubilado (\e un día a otro. 
I —Telegraf íaj i de Fuerteventura 
I de, que han caído en toda la isla 
abundantes lluvias, y que reina por 
| ello gran júbilo entre los agriculto-
res , pues confían tener un año prós-
jPero.' » 
I —U n o de los espectáculos que se 
i organizan en Las Palmas, a bene-
j ficio del ejército de Africa, es un 
i gran encuentro de luchas canarias. 
I Este festival promete constituir 
un verdadero acontecimiento, pues 
se han ofrecido a tomar parte en 
, él nuestros mejores atletas, incluso 
|los veteranos y aquellos notables lu-
ichadores que se habían retirado del 
palenque. 
— L a Recaudación de Hacienda de 
esta ciudad anuncia la subasta del 
solar, pabellones y sala de máqui-
nas de la Compañía de Electricidad, 
por defrauffációá al Tesoro, a cau-
sa de no haber hecho efectiva la 
multa que se Ife impuso. 
L a subasta será el 17 del corrien-
te. 
—Hasta el mes de Septiembre úl-
timo la suscripción iniciada por la 
colonia canaria de Buenos Aires pa-
ra el monumento que ha de erigirse 
Por la Biblioteca de este Cen-
en su ciudad natal a don Benito Pé-
rez Galdós, ascendía a la suma de 
3,277-90 pesetas, moneda nacional. 
— H a llegado a Las Palmas, ter-
minados sus estudios musicales y 
ya con el, título dé profesora de pia-
no, la niña Carmencita Abren. 
Se trata de una artista que, a pe-
sar de sus pocos años, se ha hecho 
notar singularmente y promete lle-
gar a la cumbre. 
—Muy en breve llegará a estas 
islas una comisión de ingenieros ci-
¡ viles enviada por el Ministerio de 
| Fomento para hacer estudios de 
'alumbramientos de aguas. 
L a componen el ingeniero de Mi-
|nas del Instituto Geográfico, don Al-
Ifonso Fernández; y los funcionarios 
|de Fomento don Carlos Maqueira y 
I don Pedro Armendáriz. 
j — E n Concordia, provincia de E n -
tre Ríos (República Argentina), ha 
I dejado de existir nuestro paisano don 
¡Francisco Rodríguez. 
E l señor Rodríguez, que se halla-
iba establecido allí desde hacía mu-
ichos años con una manufactura de 
j tabacos muy importante, era en Con-
[cordia sumamente apreciado. 
Francisco González Díaz. 
0 
Decir Neveras B O F N STPHOJí, 
es decir higiene, elegancia, crédito, 
poco consumo de hielo y lo que es 
más Importante: la salud asegurada. 
IMPORTADORES: 
R o d r í g u e z y A i x a j ? 
Cienfucgos 0, 11 y 13. Avenida de Italia 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
